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Tower crane sebagai salah satu alat berat yang sering digunakan untuk 
pcmbangunan gedung memcrlukan suatu pemikiran tersendiri untuk menentukan 
pemilihan jumlah, JCnis dan letak. Oleh karcna itu harus dilakukan analisa sedemikian 
rupa agar mendapatkan jumlah, jenis dan letak yang sesuai dengan kondisi proyek. 
Untuk mendapatkan pcmilihan yang tepat harus dilakukan suatu analisa 
pemilihan tower crane dengan mempertimbangkan aspek biaya dan kemudahan 
pengoperasian Perhitungan waktu dan biaya berdasarkan kecepatan tower crane 
dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil dalam bentuk ongkos yang harus dike luarkan 
oleh kontraktor untuk mcngopcrasikan tower crane selama proyek berlangsung. 
Pada proyek pembangunan rumah sakit dr. Moch. Soewandhie menggunakan 
tower crane jenis eksternal stati s atau free standing merk China Tower Crane type 
Topkit H3/36B berJumlah satu buah yang memiliki panjang lengan jib 60 meter dengan 
posisi tower crane diletakkan sebelah timur gedung. Untuk keseluruhan waktu yang 
dibutuhkan adalah 740,33 jam dcngan biaya pcmakaian sebesar Rp. 281.490.000,00. 
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BABl 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
BAB I 
PENDAHULUA~ 
Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta yang 
mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Tingkat penumbuhan 
penduduk yang semakin tinggi harus diimbangi dengan penyediaan dan peningkatan 
berbagai fastlitas kehidupan, misalnya sekolah, pasar, terminal, rumah sakit dan 
sebagainya. Pemerintah Kota Surabaya berencana untuk membangun rumah sakit dr. 
Moch. Soewandhie yang berlokasi di jalan Tambak Rejo kola Surabaya. 
Di dalam proyek khususnya suatu proyek yang memiliki tingkat kesulitan 
pengerjaan yang cukup tinggi , misalkan suatu gedung yang akan dibangun memiliki 
dimensi arah vertikal yang tinggi dan memiliki luas yang besar. Pada umumnya akan 
memerlukan suatu peralatan yang berguna untuk membantu pekerjaan di lokasi proyek 
dan lebih tcpatnya berguna untuk membantu mengangkat material atau peralatan 
lainnya yang digunakan di lantai atas. Peralatan bantu yang dapat digunakan bcrmacam-
macam, misal tower crane, material lift, mobil crane dan sebagainya. Pemilihan masing-
masing peralatan tersebut mcmpunyai keuntungan dan kerugian, oleh karena itu harus 
dilakukan pemilihan yang tepat agar dalam pemilihan alat dapat tercapai suatu 
pengeluaran b1aya yang opumum dan pada saat pelaksanaan proyek alat dapat 
diopcrasikan secara maks1mal sehingga tidak menggangu pekerjaan. Jika melihat dari 
kondis1 proyek yang akan d1laksanakan, maka pcralatan yang cocok untuk membantu 
pckerjaan pcmbangunan gedung mi adalah tower crane. 
Oari uraian Jatar belakang diatas, maka timbul keinginan untuk mencoba 
menghitung waktu dan biaya peralatan tower crane yang dibutuhkan untuk membangun 
rumah sakit dr. Moch Soewandhic yang direncanakan berlokasi di jalan Tambak Rejo 
Surabaya sesuai dcngan volume pckerjaan yang direncanakan. 
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1.2. Permasalahan 
Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang muncul dalam 
tugas akhir ini adalah 
I . Berapa jumlah tower crane yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi proyek? 
2. Dimana posisi tower crane yang efektif sesuai dengan kondisi proyek? 
3. Berapa waktu dan biaya peralatan tower crane yang diperlukan selama 
beroperasi? 
1.3. 1\faksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan dari tugas akhir ini adalah 
I. Dapat menentukan jumlah tower crane yang dibutuhkan sesuai dengan 
kondisi proyek. 
2. Dapat rnenentukan posisi tower crane yang efektif sesuai dengan kondisi 
proyek. 
3. Dapat rnenghitung waktu dan biaya peralatan tower crane yang diperlukan 
selarna beroperasi. 
J .4. \lanfaat Tugas Akbir 
Adapun rnanfaat dari tugas akhir ini sebagai berikut : 
I . Mahasiswa dapat belajar menentukan jurnlah dan letak tower crane yang 
sesuai dengan kondisi proyek dilapangan. 
2. Mahasiswa dapat bela jar menghitung jumlah biaya yang dikeluarkan sclarna 
peralatan tower crane beroperasi. 
1.5. Lingkup Pembahasan 
Lmgkup studi yang digunakan dalam penyusunan Proyek Akhir ini adalah: 
I . Pekerjaan yang dtgunakan untuk studi adalah pengangkatan matenal 
pekerjaan struktur kolom lantai 2 sampai dengan strulctur atap proyek 
pcmbangunan rurnah sakit dr. Moch. Soewandhie di jalan Tambak Rejo kota 
Surabaya. 
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2. Lantai basement dan lantai satu tidak ditinjau, karena disurnsikan dikerjakan 
secara konvcnsional. 
3. 01asurnsikan pcrnbangunan rurnah sakit tahap I dan tahap II dilakukan 
secara bersama-sama. 
4. Pekcrjaan struktur yang ditinjau adalah balok, kolorn, plat, dinding dan 
struktur atap. 
5. Pabrikasi bekistmg, tulangan dilakukan pada ternpat pabrikasi di lokasi 
proyck (ground level). 
6. Pekerjaan yang d1lakukan untuk pengangkatan material dan peralatan sesuai 
dengan pekerjaan yang ada pada Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
7. Spesifikasi dan biaya sewa tower crane didapat dari brosur atau infonnasi 
proyck yang tclah ada. 
8. Waktu yang dihitung adalah pengangkatan material dan pcralatan serta 
penurunan peralatan. 
9. Tidak dilakukan perhitungan pondasi. 
I 0. Biaya yang dihitung adalah biaya langsung untuk operasi tower crane. 
II . Biaya sewa tower crane dihitung berdasarkan jurnlah jam kerja tower crane, 
bukan dari biaya sewa bulanan atau periode. 
1.6. ~letodologi 
Untuk mctodc yang d•gunakan dalam pcnulisan tugas akhir ini adalah sebaga1 
berikut : 
I. Latar Bclakang 
01dalam tahap ini dilakukan penentuan Jatar belakang pennasalahan yang akan 
d1bahas dalam tugas akhir. 
2. Studi Literatur 
Dalam tahap tni dilakukan pengurnpulan buku, data atau brosur yang berkaitan 
dengan alat berat tower crane. Pengumpulan dapat dilakukan dengan 
mendapatkan infonnasi di lapangan ataupun melakukan studi referensi. 
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3. Pengumpulan Data 
Dalam tahap ini dllakukan pengumpulan data tentang proyek dan alat tower 
crane yang akan dipakai scbagai pedoman dalam melakukan perhitungan tower 
crane dalam tugas akhir ini Adapun data-data yang diperlukan sebagai berikut : 
Data proyek 
Data Tower Crane 
4 Ana lisa Pcmihhan Tower Crane 
D1dalam tahap ini dilakukan pcmilihan tipe tower crane, jumlah dan letak alat 
yang efel..1if sesuai dcngan kondisi proyek yang akan menggunakan tower crane. 
5. Ana lisa Waktu dan Biaya 
Dalam tahap ini dilakukan perhitungan waktu dan biaya yang dibutuhkan tower 
crane terpilih sclama bcropcrasi. 
6. Kesimpulan 
Didalam tahap kcsimpulan berisi tentang kesimpulan dari semua yang telah 
dilakukan olch pcnyusun tugas akhir ini. 
Sistematika pcnyusunan tugas akhir ini dapat dilihat pada halaman berikut ini : 
Latar Belakang 
D 
/Studi Literatur 7 
D 
Anlllisa l'emiliban 
Tower C rane 
D 
Ana lisa \Vaktu dan Biaya 

















2.1. Gamba ran Umum Tower Crane 
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Pada proyek pembangunan rumah sakit dr. Moch. soewaodhie terdapat banyak 
pekerjaan yang membutuhkan material dan peralatan. Material ini akan digunakan 
untuk membuat balok, kolom dan lain sebagainya. Pada proyek ini mempunyat 5 lantai 
dan memiliki dtmensi arab vertikal yang cukup tinggi (Gambar 3.2), sehingga untuk 
memudahkan pekerjaan terutama pekerjaan pengangkatan material dan peralatan 
dibutuhkan suatu alat angkat yang dapat menjangkau keseluruhan proyek baik tinggi 
bangunan maupun luas dari proyek tersebut. Adapun alat yang digunakan dalam 
pekerjaan tersebut adalah tower crane. 
Crane adalah suatu peralatan atau mesin yang mengangkat beban dengan 
mcnggunakan tali baja atau seling yang terbuat dari kawat baja dan disebut tower 
karena memiliki rangka vcrtikal dan ditancapkan pada perletakkan yang tetaplpondasi 
pad a jenis static tower crane dan rei pada jenis rail mounted tower crane. 
Fungsi utama dan tower crane adalah meodistribusik.an material dan peralatan 
yang dibutuhkan oleh proyck baik dalam arah vertikal maupun horizontal. Besamya 
muatan yang dtangk.at oleh tower crane telah diatur dan ditetapkan dalam manual 
operasi tower crane yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat tower crane tersebut 
Sebagai contoh SCM Tower Crane - Topk.it F0/238 memiliki panjang lcngan 
maksimwn (Jarak trolley dari mast) adalah 50 meter dan muatanlbeban UJung 
rnaks1mum sebesar 2,3 ton. Apabila tower crane mengangkat beban diluar kapasitas 
maksimum, maka s"'1tch otomatis (Over Load Switch) yang berhubungan den!,'liD tali 
baja akan mematikan seluruh sistem gerak tower crane, sehingga dapat dihindari 
kecelakaan terguling atau kerusakan pada tower crane. 
Tower crane mcrupakan peralatan elektromotor yang membutuhkan tenaga 
listrik sebagai tcnaga penggerak yang berasal dari generator set (genset). Sebagai contoh 
SCM Tower Crane - Topkit F0/238 membutuhkan tegangan sebesar 115 KVA. 
2.2. Spesifikasi Tower Crane 
2.2.1. Jenis Tower Crane 
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Ada beberapa jems tower crane yang biasa digunakan (Rostiyanti, Susy Fatena. 
2002), yaitu . 
I. free Standing I'O\\er Crane 
Crane yang berd• ri be bas (free standing crane) berdiri diatas pondasi yang 
khusus dipers1apkan untuk alat tersebut. Jika crane harus mencapai ketinggian 
yang besar maka kadang-kadang digunakan pondasi dalam seperti tiang 
pancang. Tiang uta rna (mast) diletakan diatas dasar dengan diberi ballast sebagai 
penyeimbang. Tower crane jenis ini biasanya diletakkan statis diluar gedung 
(external static tower crane). Jika ketinggian lebih dari 100 meter maka crane 
barus ditambatkan atau dijangkar pada struktur bangunan. Fungsi dari 
penjangkaran ini adalah untuk menahan gaya horisontal. 
2. Rai l Mounted Tower Crane 
Pada jenis ini tower crane dapat bergerak sepanjang rei yang ada, tetapi supaya 
tetap seimbang gcrakan crane tidak boleh terlalu cepat. Kelemahan dari tipe ini 
adalah harga rei yang cukup mahal dan rei harus diletakkan pada permukaan 
yang cukup datar sehingga tiang tidak miring. Daya dukung tanah harus 
diperhatikan, blla perlu dilakukan perbaikan daya dukung tanah. Ketinggian 
maksimum tipe ini adalah 20 meter deogan berat beban angkat tidak lebih dan 4 
ton Jenis tower crane 1m banyak dipakai pada proyek konstruksi yang beraeal 
luas atau panjang. Tower crane jenis ini biasanya terletak diluar gedung 
(external tower crane) dan tidak memerlukan tie-in ke struktur penopang.to\ver 
crane jerus ini kurang cocok untuk gedung pada proyek gedung tingkat tinggi 
3. Climbing Tower Crane 
Dengan lahan yang terbatas maka alternatif penggunaan crane adalah crane 
panjat atau climbing crane. Crane ini bergerak naik bersamaan dengan struktur 
dengan bantuan dongkrak hidrolis atau hydraulic jacks. Crane ini diletakkan 
didalam struktur ban&runan (internal tower crane) yaitu pada core atau inti 
bangunan. Crane ini mcmbutuhkan lubang pada struktur untuk menempatkan 
mast atau kerangka tower crane. 
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Lubang yang dapat dipakai bisa bcrupa . 
• lubang untuk hfl 
• lubang yang scngaja dibuat untuk menembus plat lantai. yang kemudian 
akan dllutup sctclah tower cran.: tersebut memanjat lantai selanjutnya. 
Climbmg tower cram: dtsarankan untuk digunakan pada proyek yang memihkt 
struktur yang tmgg. dan tidak terdapat ruang yang cukup untuk proses erection 
Bcberapa perbandingan uga 11pe tower crane dapat dilihat dalam tabc:l 2.1. 
scbagat benkut : 
Tabcl2.1. Perbandingao Beberapa Tipe Tower Crane 
Pembandmg I Tipe Tower Crane 
--I Rail Mounted Free Standing ' Climbing I 
Base Berupa kercta yang Base section Base section I 
Support dilctakkan diatas rei ditancapkan pada ditancapkan pada 
(track). rrack concrete base frame yang mcnumpu 






Dibutuhkan mobtlc Dibutuhkan mobtle Dibutuhkan mobile 
I crane untul.. crane untuk I crane untuk pembongkaran dari pcmbongkaran dari 1 pembongkaran dari I 
kendaraan kendaraan I kendaraan 
pengangkutdan pengangkut dan pengangkutdan 
mcletakl..an di atas pemasangan jib. I pemasangan Jib. 
track . .1 uga untuk Penambahan I Penambahan section 
mcmbantu dalam section dengan dengan sistem self 
pc:masangan jib dan sistem sself erection 
ballast. Pcnambahan erection 
section dcngan self 
-· erection ~ - pt~-... U! \-p t " oO' 
' m'\) ~:\..'" rt"~ I ,,...,,.,n,,.- ,.oPt.~ - • '' U "" 
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1 
Luas daerah Jangkauan d1bataSi Sepenuhn}a I Sepenuhnya I 
jangkauan panjang jib dan rei tcrgantung dengan 11ergantung dengan 
I yang tersedia panjangjib panjangjib 
I Tingg• Free standing scsuai Dapat ditambah Dibatasi oleh panjang 
j opcrasi dengan spesifikasi sdama ada tie in dan kekuatan sel ing 
Tic In Dapat di tie in bila I Dapat di tie in Tidak perlu tie in 
dipakai sccara stalls untuk menambah 
untuk menambah I kcungg1an I 
keungwan I 
-Climbing Tidak perlu T idak perlu Climbing frame 
I frame I den1,'811 ukuran yang I 
sesuai untuk 
I menyalurkan bcban 
ke struktur 
. ____J 
Operas• Operator dapat Operator dapat I Operator tldak dapat 
melihat beban mehhat beban melihat bcban dengan I 
I dengan jelas kecual i dcngan jelas jelas 
dilakukan kecuah dilakukan I 
pengangkutan pcngangkutan I 
melewati gedung mclewati gedung 
I Dismantling Self dismantling, Self dismantling, Tidak ada self 
mobile crane hanya mobi le crane hanya dismantling 
perlu untuk melcpas perlu untuk 
ballast dan memuat mclcpasjib dan 
tra' elling serta crane memuat crane 
I section ke kendaraan 5Cction ke I I pengangkut \..cndaraan I L_ pengangkut 
Suml>er: /'ugus Akhir Perencanaanl'enp,gunaan Tower Crane Pada Proyck 
Apartemen Puri I )armo Surabaya. 1996 
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Tabel 2.2. Perbandingao Kelebihan Dan Kekurangan Climbing Tower Crane 
Climbing Tower Crane 
Kelebihan Kekurangan 
I Harga sewa lebih rcndah dan pada Climbing frame harus tersedia 
I external tower crane yang mcnggunakan 
1 banyak seclton 
I Tidak memerlukan Tie In I Struktur harus mampu mendukung 
beban yang diakibatkan oleh crane. Bisa 
saja menambah biaya untuk perkuatan 
ITidak ada area proyek (site space) yang Waktu pemanjatan harus disesuaikan 
dipakai diluar gedung dengan struktur, kalau tidak hal ini dapat 
mengganggu 
Panjang jib yang dibutuhkan adalah Keterbatasan dalam pengcoveran untuk 
minimal untuk mengcover gcdung dan stock area dan titik pelepasan 
pengangkatan dari ground level 






bcsar berada pada jangkauan maksim urn I 
Operator tidak dapat melihat beban I 
sampai beban mendekati titik pekerjaan I (working level) 
I 
Karena daerah yang paling cocok adalah ' 
lubang lift, dimana kekuatan dmding 
mampu menerima beban crane, maka 
finishing lift harus menunggu sampai 
l tower crane dibongkar 
Dismantling lebih sulit dan mahal 
Sumber : !ugas Akhir Perencanaan J>enggunaan Tower Crane Pada Proyek 
Apartemenl'un/)armo Surabaya, /996 
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Tabel 2.3. Perbandingan Kelebihan Dan Kekurangao External Tower Crane 
- 1 External tower crane 
Kelebihan Kekurangan ~ 
Berada di luar gedung dan penambahan Harga sewa lebih mahal dibandingl..an 
ketioggian membutuhkan waktu yang relauf climbing tower crane. 
singkat 
-I Pengangkatan dari ground level dapat bcrada Membutuhkan biaya untuk tie inJ1ka 
dekat dengan tower crane. hal 101 ingin menambah ketinggian dan gedung 
menguntungkan karena kapasitas angkut yang harus kuat untuk menahan gaya dari 
lebih besar pada radius yang lebih pendek adanya tie in 
-Operator dapat melihat beban dcngan jclas, Untuk mengcover gedung dengan 
kecual i bila melewati gedung kapasitas yang sama dengan climbing 
crane dibutuhkanj ib yang lebih panjang 
Biaya dismantling lebih murah karcna proses 
lebih mudah 
.. Sumber : lugas Aklur Perencanaan Penggunaan Tower Crane Pada Proyek 
Apartemcn J'un J)armo Surahaya. 1996 
2.2.2. Bagian Tower Crane 
Dari empat Jenis tower tersebut memiliki bagian yang mempunyai fungsi yang 
sama yaau sebagai benkut : 
l. Base (footing block) 
Bag1an im adalah tempat kedudukan tower crane yang berfungsi menahan gaya 
yang teljad1 Bag1an 101 berupa blok beton dan pondasi pancang. Untuk tO\\Cr 
crane jenis Rail Mounted bagian ini dapat berupa rei yang dilengkapi dengan 
bogie untuk memungkinkan melakukan pergerakan horisontal. 
2. Base Section 
Bagian ini adalah merupakan segmen mast section yang dipasang paling dasar 
yang langsung dipasang pada pondasi untuk yang static dan diletakkan di atas 
bogie untuk ti pe rail mounted. 
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14 Trolley 
Bagian to"er crane yang berfungsi untuk menggerakan hook baik arah vernkal 
maupun horisontal. 
15. Hook 












- - - - - - - - h 
,, 
: i 
• Bagian Tower Crane · 
a cat head 
b. t1e ropes 
c. counter wetght 
d. counter Jib 
e. operator cabtn 




J. chmbing frame 
k. mast section 
I. base sect1on 
m. base (fooling block) 
Gam bar 2.1. Bagian Tower Crane 
2.2.3. ~ekanismc Kerja Tower Crane 
Adapun mekanisme kerja dari tower crane sebagai berikut : 
I. Hoisting mechanism (mekanisme angkat) 
Mekan1sme ini d1gunakan untuk mengangkat beban. 
2. Slewing mechanism (mckanisme putar) 
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Mekanisme ini d1gunakan untul memutar jib dan counter jib sehmgga dapat 
mencapa1 radius atau tllik yang d1ingmkan. 
3. Trolleying mechanism (mekanisme jalan trolly) 
Mekanisme ini dil,runakan untuk menjalankan trolley maJU dan muodur 
sepanjangjib, sehingga dapat mencapai titik pekerjaao. 
4. Traveling mechanism (mekanisme jalan) 
Mekanisme ini digunakan untuk mcnjalankan bogie (kereta) pada jenis rail 
mounted tower crane. 
5. Landing mechanism (mekanisme turun) 
Mekanisme ini di1,runakan untuk menurunkan beban. 
2.2.4. Cara Pemasangan Tower Crane 
Langkah-langl..ah proses pemasangan tower crane sebagai berikut : 
I. Pembuatan base atau pondasi. 
2. Penempatan blok beton diatas pondasi. Penempatan ini harus mendatar tidak 
boleh ada kem1ringan. 
3. Pemasangan haw secuon kemudian dilanjutkan dengan pemasangan 
cflmbmgframe untuk proses erecllon dan pemasangan mast sec11on. 
4. Pemasangan slewmg mast kemudian slewing rmg. 
5. Pemasangan cat head dilanjutkan pcmasanganpb dan cow1ter jib kemudian 
pemasangan 11e rops. 
6. Pemasangan opera/or cahm dan counler weight. 
7. Pemasangan 1rolley dan hook kemudian dilanjutkan proses erection uotuk 
menambah kctinggian sesuai dengan kebutuhan. 
Untuk urulan proses dismantling atau pemboogkaran tower crane dirnulai dari 
poin 7 sampai poin I atau kcbalikannya dari proses pemasangan. 
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2.3. Perhitungao Produksi Tower Crane 
Ada beberapa fak1or yang harus dilihat dalam menghitung produksi peralatan 
per satuan wak"tu, yaitu : 
I. Volume Pekerjaan 
Volume pekerjaan adalah jumlah material untuk pekerjaan yang harus 
diselesaikan dalam suatu kegiatan di dalnm proyek. 
2. Waktu Siklus (Cycle Time) 
Waktu siklus adalah waktu yang dibutuhkan oleh tower crane untuk 
mcnyclcsaikan satu kegiatan produkst. Tiap satu siklus yang tergantung pada : 
• radius atau lintasan pada saat beroperasi. 
• jarak lokasi pekerjaan. 
• kecepatan yang dimiltki oleh tower crane. 
• tinggi lantai 
• \vaktu yang dibutuhkan untuk memuat, mengangkat, bcrputar, menurunkan 
dan membongkar muatan. 
• waktu yang butuhkan untuk kern bali ke posisi semula. 





Gam bar 2.2. Elemen Dalam Cycle Time 
Beberapa perumusan yang dapat digunakan untuk menghitung waktu siklus 
tower crane sebagai berikut : 
• waktu muat 
dapat dilihat dalam tabel 2.4. 
• waktu hoisting (angkat) 
v = kecepatan hoisting (m/menit) 
d - tinggi hoisting (meter) 
t - wakiU hoisting (menit) 
maka waktu hoisting : t = d 
v 
• waktu slewing (putar) 
v = kecepatan slewing (>!menit) 
a = sudut sle~~ng ( 0 ) 
t = waktu slewing (menit) 
maka waktu sle\~ing : t .. ~ 
v 
• waktu trolleying (Jalan trolley) 
v = kecepatan trolleymg (m/menit) 
d = panjang trolleying (meter) 
t = waktu trolleying (memt) 
maka waktu trolleying : I = ~ 
v 
• waktu landing (ntrun) 
v = kecepatan landing (m/menit) 
d = tinggi landing (meter) 
1 = wak-tu landing (menit) 
maka wahu landing · 1 = ~ 
v 
• waktu bongkar 
dapat dilihat dalam label 2.4. 
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Waktu yang dibutuhkan tenaga manusia untuk proses memuat dan membongkar 
muatan dapat ditabelkan sebagai berikut im : 
Tabel 2.4. Waktu Muat Dan Bongkar Muatan 
-! Waktu Muat Waktu Bongkar [ Pekerjaan (menit) (menit) 
\ Scaffolding 7 5 
1 Hory Beam 7 
5 
I Pipe Support 7 I 5 
Bekisting 7 I 5 .....___ 
--Tulangao Lepas 7 5 
Tulaogan Kolom l 5 7 
Beton Kolom 5 7 
Profit Baja 7 5 
' Sumber: !njorma.w Dan Pengamatan IJ1 Proyek 
3. Ukuran beban (Load Size) 
Ukuran beban adalah kapasitas ukuran atau volume material yang dijadikan 
pedoman pada saat pengangkutan oleh tower crane untuk satu kah pengangkatan. 
Contoh untuk pekerjaan pengecoran kolom sebagai pedoman load size adalah concrete 
bucket dengan volume satuan 1 m3 
Tabel2.5. Kapasitas Angkut Material Dan Peralatan 
Item Pekerjaan I Material & Perala tan Be rat Total Berat Jumlab Satuan (kg) (kg) 
Main Frame MF-1219 50 buah 14.75 737.5 
Cat Walk 80 buah 15.20 1216 
Cross Brace CB 1218 100 buah 3.83 383 
Balok 
Jack Base BJ - 60 100 buah 4.55 455 
1
U Head Base .HJ - 60 100 buah 4.94 494 
1Joint Pin 42 D 36 150 buah 0.63 
94.5 
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Bekisting 500 kg - 500 
Balok Hory Beam HB - 220 I 30 buah 23.50 705 
Tulangan 750 I kg - 750 
500 I Bekisting 500 kg -Plat Lantai & 
,Hory Beam HB- 220 30 buah 23.50 705 
Ramp 
I Tulangan 750 kg - 750 
Bckisting 500 kg - 500 ~ . 
Plat Ramp Hory Beam HB - 220 30 buah 23.50 705 
-
Tulangan I 750 kg - 750 I 
Bek1sting 500 kg - I 500 
·• 
buah 18.97 1897 Pipe Support 100 
Kolom 
J'ulangan 750 kg - 750 
Beton Ready Mix I m3 2400 2400 
l3ekisting 500 kg - 500 
[ Pipe Support 100 buah 18.97 1897 Oinding Beton 
I Tulangan 750 kg . 750 
I 1Beton Ready Mix I m3 2400 2400 
2000 . 2000 Protil Baja kg 
1 Koostruksi Atap I Plat Baja 1000 kg - 1000 
I Baut 700 kg - 700 
-
' 
. Sumber : ltiformast Dan Pengamatan Dt Proyek 
4. Faktor Korekst Kondist Kerja 
Faktor koreksi kondisi kerja (Fk) yang merupakan suatu fak-tor yang 
memperhitungkan pcngaruh unsur yang berkaitan dengan mesin, manusia dan keadaan 









Tabel 2.6. Faktor Kondisi Kerja dan Manajemen/tata Jaksana 
kondisi pekeijaan kondisi tata laksana baik sekali baik scdang buruk 
baik sekali 0.84 0.81 0.76 0.70 
baik 0.78 0.75 0.71 0.65 
sedanu 0.72 0.69 0.65 0.60 
buruk 0.63 0.61 0.57 0.52 
Sumber: Ala/ Alai Hera! dan Penggunaannya./992 
Tabel2.7. Faktor Efisiensi Kerja 
waktu keija efektif faktor koreksi 
50 menitljam 0.84 
40 menit/jam 0.67 
Sumher: A/at Alat Berat dan Penggunaannya./992 
Tabcl2.8. Faktor Keadaan Cuaca 
keadaan cuaca faktor koreksi 
cerah 1.00 
berdebu, hujan, kabul atau 0.80 gelap 
Sumber: A/at Alai Hera/ dan Penggunaannya.J992 
Tabel 2.9. faktor Ketrampilan Operator 
ketrampilan operator faktor koreksi 
baik sekali 1.00 
sedang 0.75 
buruk 0.60 
S!flnber : Alai Alai Beral dan Penggunaannya.J992 
5. Produl-.iivi tas 
Produktivitas adalah kemampuan alat untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 
satu siklus lintasan operasi yang dinyatakan dalam satuan volume. Produktivitas alat 
tergantung dari waktu siklus, kapasitas alat dan efisiensi alat yang dipakai. Perumusan 
produktivitas sebagai berikut (Rostiyanti, Susy Fatena. 2002): 
Pdk .. k . 60 fi". ro u ·ttvttas = ·apasttas x- x e tstenst 
CT 
Dimana CT * Cycle Time Alai 
t fisiensi alat dari perkalian tabel2.6 sampai tabel 2.9 
2.4. Biaya Tower Crane 
Pcrhitungan biaya tower crane bcrdasarkan sebagai berikut : 
• Biaya sewa tower crane 
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• Biaya mobiltsasi (biaya untuk proses pemindahanlpengangkutan komponcn-
komponentower crane dari pool ke lokasi) 
• Demobilasasi (biaya untuk proses pemindahanlpengangkutan komponcn-
komponen tower crane dari lokasi ke pool) 
• l3iaya installing a tau erection (pemasangan alat) 
• Biaya dismantling (pelepasan komponen tower crane) 
• Riaya pondasi yang biasanya didalam I paket sewa tower crane. 
• Biaya sewa generator set 
• Biaya operasional alat yang termasuk biaya operator, pelumas dan bahan 
bakar. 
Berikut ini perumusan untuk kebutuhan pelumas dan bahan bakar (Rostiyanti, 
S. F. 2002), yattu : 
I Konsumst Bahan Bakar 
Qb .. hp X PBB X f 
Dimana : Qb Jumlah konsumsi bahan bakar perjam 
PBB - Kondisi standart pemakaian bahan bakar per hp 
- Bcnsin = 0.06 gallon I hp 
Diesel = 0,04 gallon I hp 
hp - daya kuda standart mesin (horse power) 
r = faktor pengoperasian 
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2. Konsumsi pelumas 
Q f . hp .0,006 c p= +-
7,4 t 
Dimana : Qp = Jumlah konsumsi pelumas peljam 
hp = daya kuda standart mesin (horse power) 
c = kapasitas karter (crank case) 
f = faktor pengoperasian 
= lama penggunaan pelumas 
TINJAUAN PROYEK 




Pada studi perhitungan waktu dan biaya tower crane menggunakan proyek 
pcmbangunan rumah sakit dr. Moch. Soewandhie. Adapun data-data sebgai berikut : 
:-lama Proyek : Proyek Pembangunan Rumah Sakit dr. Moch Sewandhie 
Lokasi Proyek . Jl. Tambak Rejo, Surabaya 
Luas Bangunan : 14.232,50 m2 (total seluruh lantai) 
Jumlah Lantai : Baseman! • 4 lantai (gedung utama) dan 
Basement + 3 lantai (gedung sayap kanan) 
Tinggi Bangunan : 28,90 m 
Gam bar 3.1. Gedung Rumah Sakit Tampak 3 Dimeosi 
Proyek pembangunan rumah sakit ini terletak di daerah padat pemuk1man 
penduduk dan pertokoan. Adapun beberapa lokasi yang berbatasan dengan lokasi 
proyek sebagai beriktJt (Lampiran Gambar): 
Utara : Pemukiman penduduk Jl. Tambak Rejo II dan .II. Tambak Bcning 
Timur : Jl . Tambak Rejo dan pertokoan 
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Selatan : Rumah Saktt dr. Moch Soewandhie (sudah beroperast). 
Memiliki ketinggian + 21,60 m. 
Barat : Pemukiman penduduk Jl. Tambak Bening 
Pada pelaksanaan proyek ini direncanakan menggunakan peralatan berat tower 
crane karena bangunan yang berada disekitar lokasi proyek tidak mcmiliki ketinggian 
yang dapat menggangu kinerja tower crane dan area disekitar lokasi proyek yang 
mcmungkinkan untuk menggunakan tower crane. 
3.2. Pcngaturan Lokasi (Site Management) 
Pengaturan lokasi sangat penting sekali dalam pelaksanaan proyek, karena 
pengaturan lokasi akan sangat berpengaruh dalam menentukan posisi peralatan bcrat 
tower crane yang berguna untuk mengangkat material dari lokasi penyimpanan atau 
stok ke lokasi pengerjaan. Beberapa bagian dari elemen lokasi proyek dan fungsi yang 
akan dilakukan pengaturan posisi sebagai berikut (Lampirao Gam bar): 
I. pintu masuk 
Berfungsi sebagai akses keluar masuk proyek. Terdapat beberapa pintu masuk 
sesuai dengan kebutuhan dan letaknya disesuaikan dengan kondist sekitar lot..asi 
proyek . 
., . 
- · poSJaga 
Berfungsi sebagai tempat penjaga keamanan proyek. Pada umumnya terletak 
pada pintu keluar masuk proyek. 
3. direksi kit 
Bcrfungsi sebagai tempat kantor pekerja di lapangan, baik dari kontraktor 
maupun konsultao saat pelaksanaan. 
4. stok besi bet on 
Berfungsi sebagai tempat penyimpanan besi betoo. Diusahakan tempat 
penyimpanan ini dekat dengan lokasi kedatangan material besi 
5. pabrikasi besi 
Berfungsi sebagai tempat pabrikasi besi atau tulangan. Di tempat ini terdapat 
pcralatan bar bender dan bar cutter sebagai alat bantu untuk proses pabrikasi 
tulangan. 
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6. stok bckisting 
Berfungsi sebagai tempat penyimpanan material kayu untuk bahan beklsting. 
Diusahakan tempat ini sedekat mungkin dengan lokasi kedatangan matenal 
kayu. 
7 pabrikasi bektsting 
Berfungs1 sebagat tempat pabrikasi bekisting. Di tempat ini terdapat peralatan 
bantu unruk proses pabrikasi bekisting. 
8. stok scaffolding 
Bcrfungsi sebagai tempat penyirnpanan scaffolding. Diusahakan ternpat 1m 
sedekat mungkin dengan Jokasi kedatangan scaffolding. 
9. gudang 
Berfungsi sebagai tempat penyimpanan material dan peralatan bantu bangunan, 
misal tempat pcnyimpanan semen atau tang, dll. 
I 0. toilet pekerja 
Berfungsi scbagai tcmpat buang air pekelja proyek. 
II . areal generator set 
Berfungsi sebagai tempat genset yang menggerakan tower crane. Diusahakan 
dekat dengan posisi tower crane. 
12. pagar proyek 
Berfungs1 sebagai pembatas lokasi proyek dengan Jokasi disekitar luar proyek. 
13. tanki air 
Berfungsi sebagai tempat penyimpanan air yang berfungsi untuk pengisian air di 
toilet atau pekeiJaan dtlapangan, misal curing 
14. tanki solar 
Berfungsi scbagai tempat penyimpanan bahan bakar untuk generator set. 
I 5. Stok Material Atap 
Berfungsi untuk penyimpanan material struktur atap, dalam hal ini adalah baja 
profil untuk a tap. 
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3.3. Metode Pelaksanaao Pekerjaan Proyek 
Pelaksanaan pembangunan rumah sakit gedung utama dan gedung sayap kanan 
dilakukan secara bersamaan dengan metode pelaksanaan berurutan, misal pembangunan 
gedung lanta1 dua dilaksanakan setelah pekerjaan tisik lantai satu selesai dilaksanakan. 
Pelaksanaan pckerjaan proyek pcmbangunan rumah sakit 101 dibagi menjadi 2 
zone pekerjaan dengan perincian sebaga1 berikut: 
1. Pekerjaan Gcdung Utama scbagai Zone 1 
2. Pckerjaan Gedung Sa yap Kanan sebagai Zone 2. 
Pekerjaan pengangkatan material menggunakan peralatan berat tower crane 
dilaksanakan setelah pekerjaan gedung lantai satu selesai. Jadi penggunaan tow-er crane 
pada saat pembangunan struktur kolom lantai dua sampai dengan pekerjaan atap. 
Jumlah dan letak tower crane akan dibahas pada bab IV. 
3.3.1. Pekerjaan Beton Kolom 
Urutan pekerjaan beton kolom sebagai berikut : 
• Pada pekerjaan kolom yang penama dimulai dan pabrikasi tulangan. 
Pabrikasi tulangan dilakukan di tempat pabrikasi tulangan yang berada area 
lokasi proyek (ground level) kemudian setelah dirangkai diangkat dengan 
tower crane ke titik pekerjaan kolom. 
• Pekerjaan selanjutnya adalah bekisting. Pabrikasi bekisting dilakukan di 
area lokasi proyek kemudian diangkat dengan tower crane ke suatu titik yang 
telah ditcntukan dan pendistribusian ke titik pekerjaan kolom dilakukan oleh 
pekerja dan dirangkai di titik lokasi pekerjaan. 
• Pengiriman peralatan bantu penyanggah kolom (pipe support) diangkat 
dengan tower crane ke suatu titik yang ditentukan, kemudian didistribusikan 
oleh pekerja. 
• Pekerjaan terakhir adalah pengecoran kolom. Pengecoran kolom dimulai dari 
titlk kedatangan truk beton ready mix, deogan menggunakao concrete 
bucket, beton diangkat tower crane menuju ke titik lokasi pcngecoran kolom. 
Pengecoran di lal.:ukao dengan sistem tremi untuk menghindari terjadinya 
keropos pada bagian bawah kolom. 
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3.3.2. Pekerjaan Beton Balok 
Urutan pekerjaan beton balok sebagai berikut : 
• Pekerjaan pertama adalah pengiriman peralatan bantu scafiolding diangkat 
dengan tower crane ke suatu titik yang ditentukan, kemudian didistribusikan 
oleh pekerja 
• Pekerjaan yang kedua adalah bekisting. Pabrikasi bekisting dilakukan di 
tempat pabrikasi beltisung kemudian diangkat dengan tower crane ke suatu 
titik yang telah ditentukan dan pendistribusian ke titik pekerjaan balok 
dilakukan oleh pckcrja dan dirangkai di titik lokasi pekerjaan. 
• Pada pekerjaan balok selanjutnya dimulai dari pabrikasi tulangan. Pabrikasi 
tulangan dilakukan di tempat pabrikasi tulangan yang berada di ground level 
kemudian diangkat dengan tower crane ke titik yang telah ditentukan dan 
pendistribusian dilaksanakan oleh pekerja dan dirangkai di titik pckerjaan 
balok. 
• Pekerjaan terakhir adalah pengecoran balok. Pengecoran balok dimulai dari 
titik kedatangan truk mixer. Pengeeoran dilakukan bersama dcngan 
pengecoran plat menggunakan concrete pump. Jadi pada tahap mi tower 
crane tidak bekerja. 
3.3.3. Pekerjaan Beton Plat 
Urutan pekerjaan beton plat sebagai berikut : 
• Pengiriman peralatan bantu hory beam diangkat dengan tower crane ke suatu 
titik yang ditentukan, kemudian didistribusikan oleh pekerja 
• Pekerjaan yang kedua adalah bekisting. Pabrikasi bekisting dilakukan di 
tempat pabrikasi beltisting kemudian diangkat dengan tower crane ke suatu 
titik yang tclah ditenrukan dan pendistribusian ke tiuk pekcrjaan balok 
dilakukan oleh pekerja dan dirangkai di titik lokasi pekerjaan. 
• Pada pekeJjaan beton balok selanjutnya dimulai dari pabrikasi tulangan. 
Pabrikasi tulangan dilakukan di tempat pabrikasi tulangan yang berada di 
ground level kemudian diangkat dengan tower crane ke titik yang telah 
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ditentukan dan pendistribusian dilaksanakan oleh pekerja dan dirangkaa di 
titik pekeiJaan balok. 
• Pekerjaan terakhir adalah pengecoran plat. Pengecoran plat dimulai dari titik 
kedatangan truk mixer. Pengecoran dilakukan dengan menggunakan 
conc;rete pump karena jika melihat ketinggian sesuai di gambar masih 
memungkinkan menggunakan concrete pump. Jadi pada tahap ini tower 
crane tidak bekerja. 
3.3.4. Pekerjaan Beton Dinding 
Urutan pekerjaan bcton plat sebagai berikut : 
• Pada pekcrjaan pcmbctonan dinding yang pertama dimulai dari pabrikasi 
tulangan. Pabrikasi tulangan dilakukan di area lokasi proyek (brround level) 
kcmudian diangkat dengan tower crane ke titik yang telah ditentukan dan 
pendistribusian dilaksanakan oleh pekerja dan dirangkai di titik pekerjaan 
dinding. 
• Pekerjaan selanjutnya adalah bekisting. Pabrikasi bekisting dilakukan di 
tempat pabrikasi bckisting kemudian diangkat dengan tower crane ke suatu 
utik yang telah ditentukan dan pendistribusian ke titik pekerjaan dmding 
dilakukan oleh pekerja dan dirangk:ai di titik lokasi pekerjaan. 
• Pengiriman peralatan bantu hory beam dan pipe support diangkat dengan 
tower crane ke suatu titik yang ditentukan, kemudian didistribusikan oleh 
peke!Ja 
• Pekerjaan tcrakhir adalah pengecoran. Pengecoran dinding dimulaa dari titik 
kedatangan truk mixer, dengan menggunakan concrete bucke1 beton 
diangkat tower crane menuju ke titik lokasi pengecoran dinding. Pengecoran 
dilakukan dengan sistem tremi untuk menghindari terjadinya keropos pada 
bagian bawah dinding, mengingat dinding beton harus kedap. 
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3.4. Rencana Kerja Tower Crane 
Rencana kerja tower crane dalam pengangkatan material untuk zone I dan 
zone 2 memiliki kesamaan sebagai berikut : 
- Lantai 2 
o Pekerjaan Dinding Lantai 2 
I. pekerjaan pengangkatan material tulangan dari stok tulangan ke lokasi 
kedatangan material tulangan lantai 2. 
2. pekerjaan pengangkatan material bekisting dari terminal penumpukan lantai 
basement ke lokas1 kcdatangan material bekisting di lanta1 2 (diasumsikan 
bekisting dinding 2x pa.kai digunakan setelah selcsa1 dinding lantai 
basement). 
3. pekerjaan pengangkatan peralatan bantu hory beam dan pipe support dari 
terminal pcnumpukan lantai basement ke lokasi kedatangan peralatan bantu 
di lantai 2 ( diasumsikan peralatan bantu digunakan setelah selesai dinding 
lantai basement). 
4. pekerjaan pengangkatan material beton dari lokasi kedatangan truk mixer ke 
lokasi titik pekerjaan pengecoran dinding lantai 2. 
0 Pekerjaan Kolom Lantai 2 
I. pekerjaan pengangkatan material tulangan dalam keadaan sudah dirangkai 
dari stok tulangan ke lokasi sctiap titik pekerjaan kolom lantai 2. 
2. pekerjaan pengangkatan material bckisting dari terminal pcnumpukan lantai 
basement ke lokasi kedatangan material bekisting pekerjaan kolom di lantai 
2 ( diasumsikan bekisting kolom 3x pakai setelah selesai kolom lantai 
basement). 
3. pekerjaan pengangkatan peralatan bantu pipe support dari terminal 
penumpukan lanta1 basement pipe support ke lokasi kedatangan peralatan 
bantu pipe support pekel)aan kolom di lantai 2 (diasumsikan peralatan bantu 
digunakan setelah selesai kolom lantai basement). 
4. pekerjaan pengangkatan material beton dari lokasi kedatangan truk mixer ke 
lokasi setiap titik pekerjaan pengecoran kolom lantai 2. 
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- Lantai 3 
• Pekerjaan Balok Lantai 3 
I. pekedaan pengangkatan peralatan bantu scaffolding dari terminal 
penumpukan lanta1 basement ke lokasi kedatangan peralatan bantu di lanta1 2 
(diasumsikan peralatan bantu digunakan setelah selesai balok lanta1 I). 
2 pekedaan pengangkatan material bekisting dari terminal penumpukan lantal 
basement ke lokasi kedatangan material bekisting di 1antai 2 (diasums1kan 
bekisting balok 2x pakai setelah selesai balok lantai 1). 
3. pekerjaan pengangkatan material tulangan dari stok tulangan ke lokas• 
kedatangan material tulangan di lantai 2. 
• Pekerjaan Plat Lantai 3 
I. pekedaan pengangkatan peralatan bantu bory beam dari tenninal 
penumpukan lantai basement ke lokasi kedatangan peralatan bantu di lantai 2 
( diasumsikan peralatan bantu digunakan setelah selesai balok lantai 1 ). 
2. pekcrjaan pcngangkatan material bekisting dari terminal penumpukan lantai 
basement ke lokasi kcdatangan material bekisting di lantai 2 (diasumsikan 
bek1sting plat 2x pakai setelah selesai plat lantai 1 ). 
3. pekedaan pcngangkatan material tulangan dari stok tu1angan di ground level 
ke lokasi kedatangan material tulangan di lantai 2. 
• Pekerjaan Dmdmg Lantai 3 
l. pekel)aan pengangkatan material tulangan dari stok tulangan ke lokasi 
kedatangan matenal tulangan lantai 3. 
2. pekcdaan pengangkatan material beJ.dsting dari terminal penumpukan lantai 
I ke lokasi kedatangan material bekisting lantai 2 (diasumsikan bekisting 
dinding 2x pakai setelah selesai dinding lantai I). 
3. pekerjaan pengangkatan peralatan bantu hory beam dan pipe suppon dari 
terminal penumpukan ke lokasi kedatangan peralatan bantu lantai 2 
( diasumsikan peralatan bantu digunakan setelah selesai dinding lantai I). 
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• Pekeljaan Kolom Lantai 3 
I. pekeljaan pengangkatan material tulangan dalam keadaan sudah dirangkai 
dari stok tulangan ke lokasi setiap titik pekeljaan kolom lantai 3. 
2. pekeljaan pengangkatan material bekisting dari lokasi terminal penumpukan 
lantai I ke lokasi kedatangan material bekisting pekerjaan kolom di lantai 3 
( diasumsikan bekisting kolom 3x pakai setelah selesai kolom lantai I). 
3. pekeljaan pengangkatan peralatan bantu pipe support dari terminal 
penumpukan lantai I ke lokasi kedatangan peralatan bantu pipe support 
pekeljaan kolom lantat 3 (diasumsikan peralatan bantu digunakan setelah 
selesai kolom lantai l ). 
4. pckcrjaan pengangkatan material beton dari lokasi kedatangan truk mixer ke 
lokasi setiap titik pekerjaan pengecoran kolom lantai 3. 
- Lantai 4 
• Pekerjaan Balok Lantai 4 
I. pekerjaan pengangkatan peralatan bantu scafiolding dari terminal 
penumpukan lantai I ke lokasi kedatangan peralatan bantu di lantai 3 
(diasumsikan peralatan bantu digunakan setelah selesai balok lantai 2). 
2. pekeljaan pen!,>11Dgkatan material bekisting dari terminal pcnumpukan lantai 
I ke lokasi kedatangan matenal bekisting di lantai 3 (diasumsikan bekisting 
balok 2x pakai setelah selesai balok lantai 2). 
3. pekeljaan pengangkatan material tulangan dari stok tulangan kc lokasi 
kedatangan materialtulangan di lantai 3. 
• Pekeljaan Plat Lantai 4 
I. pekeljaan pengangkatan peralatan bantu hot:y beam dari terminal 
penumpukan lantai I ke lokasi kedatangan peralatan bantu dt lantai 3 
(diasumsikan peralatan bantu di~:unakan setelah selesai plat lantai 2). 
2. pekeljaan pengangkatan material bekisting dari terminal penumpukan lantai 
I ke lokasi kedatangan material bekisting di lantai 3 (diasumsikan bekisting 
plat 2x pakai setelah selesai plat lantai 2). 
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3. pekerjaan pengangkatan material tulaogan dari stok tulangan ke lokasi 
kedatangan material tulangan lantai 3. 
• Pekerjaan Dinding Lantai 4 
I . ekerjaan pengangkatan material tulangan dari stok tulangan ke lokasi 
kedatangan material tulangan lantai 4. 
2. pekerjaan pengangkatan material bekisting dari stok bekisting di ground 
level ke lokasi kedatangan material bekistiog lantai 4 (diasumsikan bekisting 
dinding 2x pakai , jadi sudah tidak dapat dipakai). 
3. pekerjaao pengangk.atan peralatan bantu hory beam dan pipe support dari 
terminal penumpukan d1 lantai 2 ke lokasi kedatangao peralatan bantu lantai 
4 (diasumsikan peralatan bantu di[,•tmakan setelah selesai dinding lantai 2). 
• Pekerjaan Kolom Lantai 4 
I. pekeljaan pengangkatan material tulangan dalam keadaan sudah dirangkai 
dari stok tulangan ke lokasi setiap titik pekerjaan kolom lantai 4 . 
2. pckerjaan pcngangkatan material bekisting dari terminal pcnumpukan lantai 
2 ke lokasi kedatangan material bekisting pekerjaan kolom lantai 4 
(diasumsikan bekisting kolom 3x pakai setelah selesai kolom lantai 2). 
3. pekerjaan pengangkatan peralatan bantu pipe support dari terminal 
penumpukan lantai 2 kc lokasi kedatangan peralatan bantu pipe support 
pekerjaan kolom di lantai 4 ( diasumsikan peralatan bantu digunaknn setelah 
sclesai kolom lanta1 2). 
4. pekerjaan pengangkatan material beton dari lokasi kedatangan truk mixer ke 
lokasi setiap titik pekerjaan pengecoran kolom lantai 4. 
- Lantai Atap 
• Pekerjaan Balok Lantai A tap 
I. pekerjaan pengangkatan pcralatan bantu scaffolding dari terminal 
penumpukan lantai 2 ke lokasi kcdatangan peralatan bantu lantai atap di 
lantai 4 (diasurnsikan peralatan bantu digunakan setelah selesai balok 
lantai 3). 
2. pekerjaan pengangkatan material bekisting dari stok tulangan b'TOund level 
ke lokasi kedatangan material bekisting lantai atap (diasumsikan bekisting 
balok 2 kali, maka bekisting dari lantai 3 tidak dapat dipakai). 
3. pekerjaan pengangkatan material tulangan dari stok tulangan ke lokasi 
kedatangan material tulangan lantai atap di lantai 4. 
• Pekerjaan Plat Lanta1 Atap 
I. pekerjaan pengangkatan peralatan bantu bory beam dari terminal 
penurnpukan lantai 2 ke lokas1 kedatangan peralatan bantu di lantai 4 
(diasumsikan peralatan bantu digunakan setelah selesai plat lantai 3). 
2. pckerjaan pengangkatan material bekisting dari stok tulangan ground level 
kc lokasi kedatangan material bckisting Jantai atap (diasumsikan bekisting 
plat 2x, maka sudah tidak dapat dipakai lagi). 
3. pekerjaan pengangkatan material tulangan dari stok tulangan ke lokasi 
kedatangan material tulangan lantai a tap di lantai 4. 
• Pckerjaan Struktur Atap 
I. pekerjaan pengangkatan material baja ke lokasi atap gedung untuk dipasang. 
Proses pengangkatan dari stok material baja mengerunakan tower crane, 
namun untuk pemasangan konstruksi atap diatas menggunakan cara 
konvensional atau menggunakan cain blok atau katrol sedcrhana. 
Rencana elevasi gedung yang akan dibangun dapat dilihat di gambar pada 
halaman berikut ini. 
• 28.900 FFE ~ 
,. 2 Balok Lt Atap 
Kolom U. 4 
+ 14.700 FFE ' 
Balok & Plat Lt 4 Balok Lt. Atap 
4 2 Kolom Lt 3 Kolom Lt. 3 
+ 10.500 FFE • 
Balok & Plat Lt 3 Balok & Plat Lt 3 
Kolom Lt. 2 Kolom U. 2 
+ 6.300 FFE • Balok & Plat Lt 2 --+~B_:::af ::o~k ~&_::P_::Ia~I::,L::_I. ~2 
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Kolom Lt. 1 Kolom Lt. 1 
Balok & Plat Lt 1 Balok & Plat Lt 1 
- 1.500 FFE 
, 5 Kolom Ll Kolom Lt 
t 0.00 FFE 30 basement basement 
1 5 Balok & Plat Lt basement Batok & Plat Ll 
- 1 .500 FFE basement 
Gedung Utama Gedung Sayop Kanan 
Gambar 3.2. Rcncana Elevasi Gedung 
3.5. Peralatan dan Perlengkapan 
- • 24.340 FFE 
14 2 
+ 14.700 FFE 
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• + 10.500 FFE 
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+ 6.300 FFE 
48 
• • • 1.500 FFE 
1 5 
t 3 0 t 0.00 FFE 
, s L 
~ - 1 500 FFE 
Beberapa pcralatan dan perlengkapan yang membantu pengangkatan material 
oleh tO\\er crane sebagai bcrikut : 
I . concrete bucket 
Berfungsi scbagai tempat material bcton setelah keluar dari truk mixer dan 
diangkat kc lokasi pengecoran. Concrete bucket pada umumnya berbentuk 
silindns dan terbuat dari plat baja sehingga berat bucket pada "aktu kosong 
sekttar 0.2 sampai 0.3 dari berat material beton yang diangkut (Rochmanhadi 
1992 ). Bucket untuk proses pengecoran dilengkapi dengan kabel pengangkat 
dari crane. 
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2. material bucket 
Berfungsi sebagai tempat material pada saat pengiriman, misal tempat material 
U head jack, dll. Kapasitas dari material bucket sebesar 1000 liter. Namun 
biasanya dalam suatu proyck besamya material bucket dapat dibuat sendiri 
berdasarkan kebutuhan. 
3. generator set 
Berfungsi untuk sebagai sumber tcnaga gerak tower crane. 
3.6. Volume Material Dan Perala tan 
Perhitungan volume material dan peralatan untuk pekerjaan proyek rumah sakit 
tnt dihitung berdasarkan koefisien yang didapat dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
Rumah Sakit dr. Moch. Soewandhie. 
Bcrikut ini contoh perhitungan material dan perlatan kolom K 1-1 lantai 2. 
• Dimensi kolom 60 x 60 cm2. 
• Tinggi kolom 4,2 m 





KO ~M J<J 
II •\ t .. 
Gam bar 3.3. Penampang Kolom Kl-1 
Koefisien material dan peralatan ttap I m3 kolom K 1-1 sesuai dengan Rencana 
Anggaran Biaya Proyek Rumah Saktt dr. Moch. Soewandhie sebagat benkut : 
• Koefisien beton = I m3 
• Koefisien besi beton U 39 = 85,56 kg 
• Koefisien besi beton U- 24 - 61,31 kg 
• Koefisien Bekisting - 6,67 rn2 
, . 
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• Koefisien berat bek.tstmg untuk kolom ; 10,45 kgim2 (dari anahsa 
perhitungan berat bek.tsting kolom) 
• Volumekolom Kl-1 = 0,6x0,6x4,2 = !,512m3 
Maka kebutuhan material dan peralatan sebagai berikut : 
• Kebutuhan be ton ~ 1,5 12 x 2400 x 76 = 275.788,80 kg 
• Kebutuhan besi beton U - 39 1,512 x 85,56 x 76 ~ 983!,87 kg 
• Kebutuhan besi bet on U - 24 = 1,512 x 61 ,31 x 76= 704 5 ,2Skg 
• Kebutuhan bekisting 1,512 x 6,67 x 10,45 x 76 = 8.009,54 kg 
• Kebutuhan ptpe support - 4 buah untuk tiap l kolom. 
Berat I pipe support = 18,97 kg 
Maka untuk 1 kolom K 1-1 =- 4 x 18,97 x 76 = 5. 766,88 kg 
Untuk perhitungan volume material dan pcralatan kolom, balok, plat, dinding 
dan struktur atap dapat dilihat da lam Iampi ran perhitungan material dan peralatan. 
Dari hasil perhitungan volume material dan peralatan tiap lantai dilakukan 
pcnjumlahan yang ditampilkan di dalam label dibawah ini. 
Tabel 3.1. Kebutubao )taterial dan Alat Bantu Lantai 2 Zone I Dan 2 (Kg) 
Lantai Item Peketjaan Kebutuhan Bahan Volume Sat 
Felon Ready Mix 381 ,024.0( kg 
,Bcsi 13cton U-39 18,266. 12 kg 
Kolom ;Besi Beton V-24 10,750.3" kg 
-
:Sekisling 11,539.82 kg 
Pipe support (M 90) 7,967.4CJ kg 
Lantai 2 ;Beton Ready Mix I 95,568.00 kg 
Besi Beton U-39 l 5,245.89 kg 
Best Beton U-24 0.00 kg 
Dinding 
Bek1sttng 1,09 1.61 kg 
Hory Beam Hlf- 220 1,856.69 kg 
Pipe support (M 90) 417.34 kg 
. Sumher: Hew{ PenJIImfalu.m Dan Per/1/lungun Volume Malena{ Dan Pera/utun 
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Tabel3.2. Kebutuhan Material dan Alat Bantu Lantai 3 Zone 1 Dan 2 (Kg) 
LantaJ Item Pekcrjaan Kcbutuhan Bahan Volume Sat 
Lanta1 3 Beton Ready Mix 355,622.40 kg 
Besi Beton U-39 15,860.02 kg 
Kolom ;sesi Beton U-24 9,593.61 kg 
Bekisting 10,565. Iq kg 
Pipe support (M 90) 7,436.24 kg 
I :Seton Ready Mix 889,368.6( 
-kg 
iBesi Beton U-39 46, 111.2~ kg 
iBesi Beton U-24 44,624.58 kg 
Bekisting I 41,193.95 kg 
Balok 
Main Frame MF-1219 65,673.42 kg 
~at Walk 58,878.34 kg 
Cross Brace CB 1218 29,671.59 kg 
Jack Base BJ - 60 18,618.60 kg 
U Head Jack HJ - 60 20,214.48 kg 
oint Pin 42 0 36 3,032. 11 kg 
Beton Ready Mix 95,568.0C kg 
Besi Beton U-39 5,245.85 kg 
Dindmg 
Besi Beton U-24 o:oo kg 
Bekisting 1,091.61 kg 
Hoi)' Beam HB - 220 I ,856.6~ kg 
Pipe support (M 90) 417.34 kg 
Bcton Ready Mix 437,860.80 kg 
Besi Beton U-39 o.oc kg 
Plat Besi Beton U-24 36,489. 15 kg 
Bekisting 5,410.28 kg 
lory Beam HB - 220 59,220.00 kg 
[Beton Ready Mix 29,030.40 
Besi Beton U-39 0.00 
Plat Ramp Besi Beton U-24 2,111.% 
Bekisting 358.70 
Hory Beam HB - 220 2,820.00 
. Sumber: 1/a.,JI PenJumlahan J)anl'erlutungan Volume Material Dan Peralatan 
Tabel 3.3. Kebutuhan Material dan Alat Bantu Lantai 4 Zone 1 Dan 2 (Kg) 
Lantai Item Pekcrjaan Kebutuhan Bahan Volume 
Lantai 4 !Beton Ready Mix 184,665.60 
Besi Beton U-39 7,580.80 
Kolom ~BetonU-24 5,215.20 
!Bckisting 5,646.89 
Pipe support (M 90) 3,945.76 
peton Ready Mix 747,744.00 
'scsi Beton U-39 39,624.15j 
l3csi Beton U-24 37,947.7d 
Bekisting 34,304.42 
!Main Frame MF-1219 I 59,606.81 Balok ' 
Cat Walk I 52,924.35 
~ross Brace CB 1218 I 26,671.091 
ack Base BJ - 60 I 16,898.70 
~ Head Jack HJ - 60 I 18,347. i6 
oint Pin 42 D 36 I 2,752.02 
)3eton Ready Mix 66,288.00 
Besi Beton U-39 3,638.66 
Besi Beton U-24 0.00 
Dinding 
Bckisting 757.1'' 
Hory Beam HB - 220 1,287.84 






























Beton Ready Mix l 373,708.80 
fesi Beton U-39 I 0.00 
Plat Besi Beton U-24 35,316.611 
~ekisting 4,617.61 
~ory Beam ll.B - 220 45,120.001 
Beton Ready Mix 85,536.0J 
IBesi Beton U-39 0.0 
Plat Ramp Besi Beton U-24 6,222.74 
,Bckisung 1,056.9C 
·--(lory Beam HB- 220 2,820.0c 
Sumber: Has1l Penjumlahan Dan Perhitungan Volume Material Dan Peralatan 
Tabel 3.4. Kebutubao Material dan Alat Bantu Lantai Atap Zone I (Kg) 
Lantai Item Pekerjaan Kebutuhan Bahan Volume 
I Beton Ready Mix 130,104.00 
jBesi Beton U-39 7.091.0 
!Best Beton U-24 5,744.9 
,Bekisung 6,889.33 
r-;-Matn Frame Mf-1219 
Balok 
1,968.7C 
~at Walk 1,764.15 
~ross Brace CB 1218 889.04 
Lantai Atap Jack Base 13J - 60 I 558.13 
U Head Jack HJ - 60 605.9 
Joint Pin 42 D 36 I 90.89 
Beton Ready Mix 95,644.80 
Best Beton U-39 0.00 
Plat Besi Beton U-24 10,962.75 
pekisting 1,181.80 
~ory !3cam HB- 220 4,935.00 





























Tabel 3.5. Kebutuhan Material Konstruksi A tap Zone 1 Dan 2 (Kg) 
Lanta1 Item Pekerjaan Kebutuhan Bahan Volume Sat 
~ 298.149.5,5.8 23.691.3~ kg 
'WF 250.125.6.9 14,339 42 kg 
'WF 200.100.5,5.8 488.5.; kg 
-H 100.100.6.8 7,416.64 kg 
Plat 8 mm 307 25 kg 
AtapGedung Stuktur Rangka 1 
-
Plat 10 mm 503.5S kg 
Utama A tap 
Plat 12 mm 1,802.5~ kg 
Baut f 1/2" I 876.8S kg 
-Baut f 5/8" 2,159.65 kg 
Angker f 19 440.47 kg 
15,302.9J GOrding C 150.65.20.3,2 kg 
WF 298.149.5,5.8 5,786.8~ kg 
WF 250.125.6.9 3,5 16.48 kg 
I Wf ' -200.100.5,5.8 I, 136.3~ kg 
H 100.100.6.8 I ,059.52 kg 
I Plat 8 mm 90.52 kg AtapGedung Stuktur Rangka 
Plat 10 mm 151 41 kg 
Sayap Kanan A tap 
' Plat 12 nun 817.91 kg 
-Baut f 1/2" 220 7S kg 
Baut f 5/8" 653 IC kg 
-Angker f 19 151.27 kg 
pording C 150.65.20.3,2 4,273.19 kg 





4.1. Analisa Pemilihan Tower Crane 
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Pemilihan IO\\Cr crane sebagai alat untuk memindahkan material didasarkan 
pada kondisi lapangan yang tidak luas, ketinggian yang tidak te~angkau oleh alat lain 
dan tidak membutuhkan pergerakan alat yang berlebihan. Pemilihan harus direncanakan 
sebelum proyek dimulai, karena tower crane diletakan ditempat yang tetap sampa1 
proyek berakhir. Berikutmi gam bar atau bagan proses pemilihan tower crane. 
START 
Al tcrnatif Jumlah, Type Dan Letak Tower Crane 
D 
Pcmilihan Jumlah, /-------, 






Wal..tu Dan Biaya 
D 
Anallsa Waktu Dan Biaya 
Pertimbangan terhadap: 




- Wal-.:tu pekerjaan 
pengangkatan 
Gambar 4.1. Diagram Pemiliban Tower Crane 
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Pemihhan jenis tower crane yang akan dipakai harus mempertimbangkan 





situasi proyek . 
bentuk struktur bangunan . 
kemudahan operasional baik pada saat pemasangan maupun pada saat 
pem bongkaran. 
kctinggian struktur bangunan yang dikerjakan . 
Tujuan dan analisa penentuan jumlah tower crane adalah menentukan JUmlah 
mmtmum tower crane yang bisa bekerja untuk membantu proses pelaksanaan pekerjaan. 
Beberapa pertimbangan yang bisa dipakat dalam menentukan jumlah tower crane yang 
bekerJa sebagai berikut : 
• Jumlah minimum tower crane dapat mengcover 100 % area pekerjaan. 
• Jumlah minimum tower crane dapat menyclesaikan pekerjaan sesuai batas 
waktu yang telah ditentukan. 
Tujuan dari analisa penempatan tower crane adalah menentukan letak optimum 
tower crane Yang dimaksud dengan letak optimum tower crane adalah suatu area 
proyek yang layak untuk digunakan sebagai perletakkan tower crane sehingga dengan 
ukuran tower crane yang minimum, kapasnas dan radius mampu mengangkat beban 
maksimum pad a radius yang dibutuhkan dan dapat mengcover I 00 % area peketJaan 
gedung. Bcberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan posisi tower crane 
dalam suatu proyek adalah sebagai bcrikut : 
• arab gerak atau lintasan kcran seyogyanya scjajar dengan arah memanjang 
dari bangunan dan diatur sedemikian rupa sehingga transportasi bahan dari 
bcton molen, tempat membengkok besi, tempat membuat bckisting mcnuju 
ke bangunan yang dibuat dapat dilaJ,:ukan dengan mudah.(Nugraha, P., Ishak 
Natan, R. Su~ipto. 1985) 
• jarak antara keran dan bangunan yang diperlukan ditentukan oleh stabtlitas 
tanah, dalamnya kedudukan untuk membuat pondasi bangunan dan tipe dari 
crane. (Nugraha, P., Ishak Natan, R. Sutjipto. 1985) 
• daerah lintasan keran perlu diberi tanda didalam gambar tata letak tapak dan 




mernudahkan dalam menentukan penempalan dari sarana/fasilitas yang lain. 
Benda yang lebih berat sebaiknya diternpatkan lebih dekat kepada poros 
yang lebih ringan. (Nugraha, P., Ishak Nalan, R. Sutjipto. 1985) 
harus terscdaa ruang yang cukup untuk proses erection dan pcmbongkaran . 
dengan ukuran radius dan ketinggian tower crane yang minimum daharapkan 
dapat menjangkau 100 % area bangunan. 
Beberapa faktor yang dapat dipakai sebagai pertimbangan pernakaian internal 
tower crane sebagai bcrikut : 
• Luas gedung"' luas area proyek 
• 
• 
Radius tower crane jika diletakkan diluar gedung tidak dapat mengcover 100 
% area proyck. 
Menjadi piihan untuk mengurangi ukuran dan jumlah tower crane yang akan 
digunakan. 
gedung 
Gam bar 4.2. Posisi Internal Tower Crane 
Beberapa faktor yang dapat dipakai sebagai pertimbangan pcmakaian ekstemal 
tower crane sebagai berikut : 
• Luas gedung tidak sama luas area proyek. 
• Masih ada ruang yang cul,:up untuk meletakkan tower crane diluar gedung 
dan proses erection maupun proses dismantling (pembongkaran). 
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gedung 
Gam bar 4.3. Posisi Eksternal Tower Crane 
Beberapa altamatif dalam mcrcncanakan posisi tower crane yang sesuai dengan 
kondisi proyek sebagai berikut : 
• Altematif I 
Jumlah tower crane I buah jenis free standing atau static tower crane dcngan 
panjang lengan jtb 60 meter. Dapat mengjangkau 100 % area lokasi 
pekerjaan. 
• Altematif2 
Jumlah tower crane I buah jenis rail mounted tower crane dengan panjang 
lenganjib 55 meter. Dapat menJangkau 100% area lokasi pekerjaan. Namun 
membutuhkan ruang khusus untuk pcrgerakan bogtc atau menempatkan rail 
ya itu 5 meter ke arah kiri dan 5 meter ke arah kanan. 
• Altcmatif3 
J umlah tower crane 2 buah jenis static tower crane dengan panjang lengan 
jib 50 meter dan 40 meter. Dapat menjangkau I 00 % lokasi pekerjaan. 
Namun daerah pekerjaan yang mengalami over /aping terlalu luas dan terlalu 
boros untuk ukuran gedung sepcrti pada proyek tersebut. 
Unruk posisi penempatan tower crane sesuai dengan ketiga altematif tersebut 









Gam bar 4.4. Posisi Tower Crane Alternatif 1 
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Gam bar 4.5. Posi.si Tower Crane Alternatif 2 
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Gam bar 4.6. l'osisi Tower Crane Alternatif3 
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Dari ketiga altematif pcnempatan tower crane didapatkan beberapa kelebihan 
dan kckurangan, diantaranya dapat dilihat di dalam tabel halaman berikut ini : 
Tabel 4. I. Kelehihan Dan Kekurangan Penempatan Alternatif l 
Kelebihan ' Kekurangan 
I Dapat menJangkau seluruh area Memerlukan Radius Jib yang I I pekerjaan panjang (60 meter) 
Proses erection dan I dismantling mudah karena area 
d1 posis1 lokasi alat luas 
Tidak memerlukan biaya sewa 





.\umber: Hcrdasarkan Anaftsa Penyusun1 ugas Aklur 
Tabel4.2. Kelebihao Dan Kekurangan Penempatao Alternatif2 
Kelebihan Kekurangan 
Dapat menjangkau seluruh area Mcmerlukan bogie dan rei sehingga 
pekerjaan mcnambah biaya sewa tower crane 
lebih mahal 
Proses erection dan Memerlukan area untuk pergerakan 
dismantling mudah karena area bogielpenempatan rei sepanjang I 0 I 
di posisi lokasi alat I uas meter. 
j Dapat menghemat panjang Jib 
I sebesar 5 meter I 
' Sumher: Berdasarkan Analisa Penyusun 1ugas Ak/ur 
Tabel4.3. Kelebihan Dan Kekurangan Penempatan Alternatif3 
I Kelebihan Kekurangan 
1 Dapat menjangkau scluruh area 
pekerjaan 
Terdapat daerah overlaping yang 




Proses erection dan Sewa Tower Crane mahal karena I 
dismantling mudah karena area membutuhkan 2 buah TC 
di posisi lokasi alat luas 
----~~------~~~~ Tidak memerlukan biaya scwa Radius tower crane banyak tidak 
yang mahal untuk perlctakan terpakai diluar gedung 
(pondasi) 
I Memungkinkan pckcrjaan 
1 pcngangkatan lebih cepat 
Sumber: Berdasar/wn Anallsa PenyrLwn Tugas Akhir 
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Berdasarkan bcberapa pertimbangan dari tabel 4.1 sampai 4.3, maka 
disimpulkan alteroati I paling sesuai dengan kondisi proyek. 
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Sedangkan pcmilihan kapasitas tower crane berdasarkan sebagai berikut 
(Rostiyanu, S. F 2002) : 
• bcrat, dimcnsi dan daya jangkau terjauh pada beban terberat. 
• ketingg1an maksimum alat 
• perakitan alat d1 proyck. 
• berat alat yang harus ditahan oleh strukwrnya. 
• ruang yang terscdia untuk alat. 
• luas area yang harus dijangkau oleh alat. 
Sesua1 dengan kebutuhan material pada titik terjauh dan terberat terdapat pada 
material beton kolom K 1-1 dengan berat 3628 kg ,.3,6 ton. 
Bcrdasarkan letak, jumlah dan kapasitas tower crane, maka tower crane yang 
sesuai digunakan untuk pembangunan rumah sakit dr. Moch. Soewandhie adalah rnerk 
China Tower Crane - Topkit 0 31368 dengan panjang j ib 60 meter dengan bcban 
maksimum diujung 3,6 ton. 
Pencmpatan tower crane alternatif I direncanakan sebagai berikut : 
• letak atau posisi tower crane berada di timur bangunan dekat dengan jalan 
Tambak ReJO tepat pada arah mcmanjang bangunan, karena dengan posisi 
tersebut dapat menjangkau seluruh area lokasi pekerjaan. 
• letak tower crane berada dekat dengan jalan Tambak Rejo karena 
rnempunya1 ruang terbuka yang cuk-up luas sehingga mempermudah untuk 
proses pemasangan, erection dan proses pembongkaran (dismantling) tower 
crane sena dekat dengan lokasi stok material. 
• Jarak as mast section tower crane dari bangunan sebesar 8 meter, masih 
mencukupi karena dimcnsi mast section : 2 m x 2m. 
• kctinggian tower crane direncanakan + 35.00 m atau lebih tinggi 4 sampai 
6 m dari keung1,>ian lantai atap + 28.90 m (Rostiyanti, Susy Fatena. 2002). 
Namun sesuai spesifikasi peralatan dengan dimensi mast 0 2 m x 2m tipe PA 
654 digunakan ketinggian + 39,70 m, karena panjang venikal minimal hook 
dari jib scbcsar 5,6 m dan counter j ib tidak rnembentur atap bangunan saat 
menurunkan pcralatan.(Spesifikasi Peralatan China Tower Crane Topkit 
H3/36B). 
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4.2. Perhitungan Waktu Dan Biaya Tower Crane 
Pada pekerjaan pengangkatan material rumah sakit dr. Moch Socwandhie 
menggunakan tower crane tipe Topkit H3/36B yang bisa dilengkapi dcngan 
mcnggunakan concrete bucket dan bucket material. Waktu pengangkatan material 
dihi tung berdasarkan waktu hoisting, trolleying, slewing dan landing pada saat pergi 
dan kembali dirnana perhitungan didasarkan pada titik pusat pengcrjaan yang te lah 
ditentukan. Berikut ini langkah-langkah dari pcrhitungan waktu dan biaya tower crane. 
START l c:• ==:u,:;-, 
Volume Pekerjaan Kecapatan Tower Crane 
D 
Kapasitas Angkut Faktor Koreksi 
Jumlah Siklus Waktu Siklus 
4 TOTALWAKTU ¢=1] 
TOTALBlAYA 
Gam bar 4.7. Diagram J>erhitungan Waktu Dan Biaya Tower Crane 
Berdasarkan data dari brosur spcsifikasi peralatan China Tower Crane Topkit 
113/368 model 70 RCS 30 dengan opcrasi dua seling didapat data waktu kerja tower 
crane sebagai berikut : 









: 1 00 rn/menit 
: 60 m/menit 
: 0,8 rpm"' 288 °/menit 
: I 00 rn/menit 
2. Waktu Kcmbali 
• Kcccpatan Hoisting 
• Kccepatan Trolleying 
• Kecepatan Slewing 
• Kecepatan Landing 
: I 00 m/menit 
:60 m/menit 
0,8 rpm"" 288 °/memt 
: 100 m/menit 
Faktor korcl-si diasumsikan sebagai berikut (Rocmanhadi. 1992): 
• ketrampilan operator sedang dengan faktor koreksi 0,75 
• pengelihatan pada saat pekerjaan tidak ada halangan faktor koreksi I. 
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• faktor kondisi kerja dan tata laksana diasumsikan dalam keadaan baik sekali 
dengan fat.. tor koreks1 0,84. 
Maka faktor koreksi total = 0, 75 x I x 0,84 .. 0,63 









2. Waktu Kembali setelah koreksi 
• Kecepatan Hoisting 
• Kcccpatan Trolleying 
• Kecepatan Slewing 
• Kecepatan Landing 
: I 00 x 0,63 = 63 m/menit 
· 60 x 0,63 ~ 37,8 m/menit 
: 0.8 rpm ~ 288 x 0,63 x 181,4 ~/menit 
: 100 x 0,63 = 63 m/memt 
: I 00 x 0,63 = 63 m/meni t 
: 60 x 0,63 = 37,8 m/meni t 
: 0,8 rpm"' 288 x 0,63 • 181 ,4 °/menit 
: 100 x 0,63 = 63 mlmenit 
Tabcl 4.4. Kece11atan Tower Crane Scbclum Koreksi 
I 
I I 
Hoisting Trolleying Slewing Landing 
Keterangan (m/menit) (m/menit) (0/menit) (m/menit) I Wal.-tu Pergi I 100 60 288 100 
I Waktu Kembali I 100 60 288 I 100 






Tabel 4.5. Keccpatan Tower Crane Setelah Koreksi 
[ Keterangan Hoisting Trolleying Slewing Landing l (mlmenit) (m/menit) (0/menit) (m/menit) 
f"waktu Perg1 63 37,8 181 , 4 63 
I Waktu Kembali 63 I 37,8 181.4 63 
. Sumber : Hasil Per/ulungan Keceparan Tower Crane Setelah Korekst 
Contoh I. Perhitungan wa"-1u tower crane pacta proses pcngangkatan tulangan 
kolom K 1-1 lantai 2 dengan data sebagai berikut : 
• bcrat tulangan kolom = 220,07 kg (dari lampiran volume material dan 
peralatan) 
• titik posisi tower crane (xI : y I) • (0 ; 0) 
• titik stok tulangan (x2 ; y2) = (-8,20 ; -9,20) 
• ti tik posisi kolom (x3; y3) .. (-36; 5.2) 
• tinggi posisi kolom : + I 0.5 m 
• sudut slewmg a - 56° 
Berat yang dapat diangkat tower crane pada jarak teljauh 60 meter sesuai 
spcsifikasi tower crane adalah 3,6 ton atau 3600 kg. Namun sesuai dengan kapasitas 
pengangkatan material tulangan adalah 750 kg. Jadi jumlah frekwensi a tau siklus dalam 
pengangkatan tulangan kolom sebagai beri"'llt : 
berat beban Jumlah s1"-lus - :--:-=:.:...:=:;;,;..-_ _ 
kapasitas angkat tower crane 
Jumlah siklus "' 220•07 0,3.:: J kali 
750 J ~t u -
--
I. Perhitungan waktu pergi 
---• waktu muat - 5 menit 
• wa"-1u hoisting 
tinggi hoisting didapatkan dari : tinggi asumsi pengangkatan - I ,5 
tinggi hoisting pada kolom K 1-1 diatas sebagai berib1t : 
diasumsikan tinggi pengangkatan untuk lantai 2 adalah 20 meter 
tinggi hoisting (d) ~ 20- I ,5 = 18,5 m. 
I 
\ 
kecepatan hoisting (v) = 63 m/menit 
waktu hoisting (t) = ~ = 1: ;5 = 0,29 menit 
• waktu trolleying 
- titik stok tulangan dengan posisi towe crane 
dl = ~(xl-x2f+(yl - y2)2 
d 1 = ~(o -c - 8,20)f +co - <- 9,20))2 
d J = !2,32 m 
- titik kolom dengan posisi towe crane 
d 2 = ~(xl- x3 r + (y1- y3)2 
d2 = ~(0-(-36)f +(0 - (5,20))2 
d2 = 36,37 m 
maka panjang trolleying (d) = d 2 - d I = 36,37 - 12,32 = 24,05 m 
kecepatan trolleying (v) = 37,8 m/menit 
kt II . ( ) d 24,05 0 64 . wa u tro eymg t = - = - = , merut 
v 37,8 
• waktu slewing 
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besar sudut slewing didapatkan dari melihat dari gambar antara titik stok 
wlangan dengan titik kolom. 
Sudut slewing (ex) = 56° 
kecepatan slcwing(v) = 181 ,4 °/menit 
wak1u slewing (t)= a = ~ = 0,31 menit 
v 181,4 
• waktu landing 
tinggi landing didapatkan dari : tinggi pengangkatan- tinggi elevasi kolom- 1,5 
tinggi landing pada kolom K 1-1 diatas sebagai berikut : 
tinggi landing (d)= 20- 10,5 - I ,5-8 m. 
kecepatan landing (v) = 63 m/menit 
wak1u landing (t) = ~ = _!_ = 0,13 menit 
v 63 
• waktu bongkar ; 7 menit 
Total waktu pergi ; 5 + 0,29 + 0,64 + 0,31 + 0,13 + 7; 13,37 menit 
2 . Perhitungan waktu kembali 
• wal .. :tu hoisting 
ting&>i hoisting kembali = tinggi landing pergi 
tinggi hoisting (d) = 8 m. 
kecepatan hoisting (v) = 63 rn/menit 
waktu hoisting (t) - ~ = .!. = 0,13 menit 
v 63 
• waktu trolleying 
• titik stok tulangan dengan posisi towe crane 
dl = ~(x l -x2f + (yl - y2)2 
ct 1 = ~(o-< - 8,20)f +co- c - 9,20))2 
d l = 12,32 m 
• titik kolom dengan posisi towe crane 
d 2 = ~(xi- x3 r + (yl- y3)2 
d 2 = ~(o -< - 36)f +co- (5,20))2 
d 2 = 36,37 m 
maka panjang trolleying - d 2 - d I ~ 36,37- 12,32 = 24,05 m 
kecepatan trolleying (v) • 37,8 m/menit 
waktu trollevine (t) = ~ = 24•05 = 0,64 mcnit 
> - v 37,8 
• waktu slev.ing 
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besar sudut slewing didapatkan dari melihat dari gambar antara titik stok 
tulangan dengan titik kolom 
Sudut slewing (a)= 56°. 
kecepatan slewing (v) = 181,4 °/menit 
waktu s1ev.ing (tr a = ~ = 0,31 mcnit 
v 181,4 
• waktu landing 
tinggi landing kembali ~ tinggi hoisting pergi 
tinggi landing (d)= 18,5 m. 
kccepatan landing (v) ~ 63 m/menit 
waktu landing (t) "' ~ = 18•5 = 0,29 men it 
v 63 
Total waktu kembali = 0,13 + 0,64 + 0,31 + 0,29 = 1,37 menit 
Total waktu I siklus = 13,37 + 1,37 ~ 14,74 menit 
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Contoh 2. Perhitungan wal;tu tower crane pada proses pengangkatan beton kolom K 1-1 
lantai 2 dcngan data sebagai beriJ .. :ut : 
• berat beton kolom - 3628,80 kg (dari lampiran volume material dan 
pera\atan) 
• titik posisi tower crane (x I ; y I) - (0 ; 0) 
• titik truk mixer (x2 ; y2) - ( -10,08 ; -II ,25) 
• titik posisi kolom (x3 ; y3) ~ ( -36; 5.2) 
• tinggi posisi kolom : + I 0,5 m 
• sudut slewing a = 56° 
Digunakan concrete bucket dengan kapasitas I m1 dengan berat beton penuh -
1 x 2400 kg/m3 = 2400 kg. Berat concrete bucket = 20 % x 2400 = 480 kg. 
Berat yang dapat diangkat tower crane pada jarak te!jauh 60 meter scsuai 
spcsifikasi tower crane adalah 3,6 ton atau 3600 kg. Namun sesuai dengan aturan berat 
pengangkatan material beton adalah 2400 kg. 
Jadi jumlah frekwensi atau siklus dalam pengangkatan tulangan kolom sebagai 
berikut : 
berat beban Jumlah siklus = ___ :...:..:..::.:...::..:.:.=.;.:. __ _ 
kapasitas angkat tower crane 
Jumlah siklus = 3628,8 - I ,51"' 2 kali 
2400 
Bcrat I kali angkat = 2400 + 480 - 2880 kg< beban max ujung TC ... Ok 
I. Pcrhitungan waktu pergi 
• waktu muat "' 5 menit 
• vvaktu hoisting 
tinggi hoisting didapatkan dari : tinggi asumsi pengangkatan - 2 
tinggi hoisting pada kolom K 1- I diatas sebagai berikut : 
diasumsikan tinggi pengangkatan untuk lantai 2 adalab 20 meter 
tinggi hoisting (d)- 20 - 2 = 18m. 
kecepatan hoisting (v) = 63 m/menit 
wak"tu hoisting (t) = ~ =!! = 0,29 men it 
v 63 
• waktu trolleying 
- titik truk mixer dengan posisi towe crane 
d I = ~(xl- x2} + (yl - y2)2 
d I = ~(0- ( -10,08)} + (0- (-11,25)i 
dl=l5,11m 
- titik kolom dcngan posisi towe crane 
d 2 = ~{xl- x3} + (yl- y3)2 
d 2 = ~(0- (-36)} + (0 - (5,20))2 
d 2 = 36,37 m 
maka panjang trolleying (d) = d 2-d I .. 36,37 - 15,11 = 2 I ,27m 
kecepatan trolleying (v) = 37,8 m/menit 
d 2127 . 
waktu trolleyrng (t) = - = - ·- = 0,56 memt 
v 37,8 
• wak"tu slewing 
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besar sudut slewing didapatkan dari melihat dari gambar antara titik stok 
tulangan dengan titik kolom. 
Sudul slewing (a)= 56°. 
kecepatan slewing (v) = 181 ,4 °/menit 
wak'tu slewmg (t)= a = ~ = 0,31 menit 
v 181,4 
• waktu landing 
tinggi landing didapatkan dari : tinggi pengangkatan- tinggi elevasi kolom- 1,5 
tinggi landing pada kolom K 1-1 diatas sebagai berikut : 
tinggi landing (d)= 20- 10,5 - 2 - 7,5 m. 
kecepatan landing (v) = 63 m/mcnit 
wak-tu landing (t) = ;!. = 7•5 = 0,12 menit 
v 63 
• waktu bongkar = 7 men it 
Total waktu pergi = 5 + 0,29 + 0,56 + 0,3 I + 0,12 + 7 = 13,28 men it 
2. Perhitungan waktu kembali 
• waktu hoisting 
tinggi hoisting kembali w tinggi landing pergi 
tinggi hoisting (d)= 7,5 m. 
kecepatan hoisting (v) a 63 rn/menit 
waktu hoisting (t) = ;!. = 7•5 = 0,12 menit 
v 63 
• waktu trolleying 
• titik truk mixer dengan posisi rowe crane 
d I = J(xl -x2Y +(yl- y2)2 
d I = ~(0 - ( - 10,08)f + (0- (-11,2S)i 
di=IS,IIm 
• titik kolom dengan posisi towe crane 
d2 = ~(xl - x3f +(yl - y3)2 
ct 2 = ~(o-c - 36)f +co- (5,20))2 
d2 = 36,37m 
maka panjang trolleying (d) ~ d 2 - d I = 36,37-15,1 I = 21,27 m 
kecepatan trolleying (v) = 37,8 m/menit 
waktu trolleying (t) = d = 21•27 = 0,56 menit 
v 37,8 
• wak.-tu slewing 
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besar sudut slewing didapatkan dari rnelihat dari gambar antara titik stok 
tulangan dengan titik kolorn. 
Sudut slewing ( o:) "' 56°. 
kecepatan slewing (v) ~ 181 ,4 °tmenit 
"aktu slewing (t)= a = ~ = 0,31 mcnit 
v 18 1,4 
• waktu landing 
tinggi landing kembal i = tinggi hoisting pergi 
tinggi landing (d) = 20 - 2 • 18 m. 
kecepatan landing (v) - 63 m/menit 
waktu landing (t) = ~ = !! = 0.29 mem\ 
v 63 
rota I waktu kembali .. 0,12 + 0,56 ... 0,31 .,. 0,29 = 1,28 men it 
Total waktu I siklus = 13,28 + I ,28 "' 14,56 menit 
Total waktu 2 siklus = 2 x 14,56 - 29,12 menit 
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Contoh 3. Perhitungan waktu tower crane pada proses penurunan peralatan hory beam 
lantai atap gcdung utama dengan data scbagai bcrikut : 
• bcrat hory beam = 6222,84 kg (dari Iampi ran volume material dan pcralatan) 
• utik posisi tower crane (xI ; y I)"' (0 ; 0) 
• titik terminal penumpukan (x2; y2) = ( -18,00; 2,88) 
• utik kcdatangan (x3 ; y3)- (22,80 ; -9,06) 
• tinggi lantai : - 14,70 m 
• sudut slewing o: = 167° 
13crat yang dapat diangkat tower crane pada jarak terjauh 60 meter sesuai 
spcsifikas i tower crane adalah 3,6 ton atau 3600 kg. Namun sesuai dengan kapasitas 
penurunan pcralatan hory beam adalah 705 kg. Jadi jumlah frekwensi atau siklus dalam 
penurunan hory beam sebagai berikut : 
Jumlah siklus- berat beban : kapasitas angkat tower crane 
Jumlah siklus = 6222•84 8,8"' 9 kali 
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I Perhitungan waktu pergi 
• wak1u muat = 7 mcnit 
• waktu hoisting 
tinggi hoisting= tinggi pcngangkatan - tinggi elevasi lantai - I ,5 
tinggi hoisting (d)- 24- 14,7 - 1,5 ~ 7,8 m. 
kecepatan hoisting (v) = 63 rnlmenit 
waktu hoisting (t) = ~ = 7•8 =< 0,12 menit 
v 63 
• waktu trolleying 
- titik tenninal pcnumpukan dengan posisi towe crane 
d I= ~(x l - x2Y+(yl - y2)2 
d I = ~(0- ( - 18,00)Y + (O - (2,88))2 
d l o:l8,23 m 
- titik kedatangan dengan posisi towe crane 
d 2 =~(xi- x3Y + (yl-y3)2 
d 2 = J(o- (22,80lY + <o-< -9,06))2 
d 2=24,53m 
maka panjang trolleying (d)- d 2 - d I ~ 24,53 - 18,23 = 6,3 1 m 
kecepatan trolleying (v) = 37,8 m/menit 
waktu trolleying (t) = ~ = 6•3 1 = 0,17 menit 
v 37,8 
• waktu slewing 
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besar sudut slewing didapatkan dari melihat dari gambar antara titik stok 
tulangan dengan titik kolom. 
Sudut slewing (a) - 16-f. 
kecepatan slewing (v) = 181 ,4 °/menu 
k I . ) a 167 0 . wa tu s cwmg (t = - = - - = .92 mcmt 
v 181,4 
• walctu land ing 
tinggi landing didapatkan dari : tinggi pengangkatan - I ,5 
tinggi landing pada kolom K 1-1 diatas sebagai berikut : 
tinggi landing (d)= 24 - I ,5 = 22,5 m. 
kecepatan landing (v) = 63 m/menit 
walctu landing (t) = ~ = 22•5 = 0,36 men it 
v 63 
• wal..'1u bongkar = 5 memt 
Total waktu pergi = 7 + 0,12 + 0,17 + 0,92 + 0,36 + 5 = 13,57 menit 
2. Perhitungan waktu kembali 
• waktu hoisting 
tinggi hoisting kembali ~ ti nggi landing pcrgi 
tinggi hoisting (d) = 22,5 m. 
kecepatan hoisting (v) = 63 m/menit 
k h . . ( d 22,5 0 36 . wa ctu otstmg t) = -; = 6"3 = , menn 
• wal.-tu trolleying 
- titik terminal penumpukan dengan posisi towe crane 
d I = ~(xl - x2)2 +(yl - y2/ 
d 1 = ~(o -c- ts,oo>f +co- (2,88)i 
d I = 18,23 m 
- titik kedatangan dengan posisi towe crane 
d 2 = ~(xl- x3 f + (yl- y3)2 
d 2 = ~(o-c22,so>f +<O- <-9,o6W 
d 2 = 24,53 m 
maka panjang trolleying (d)= d 2-d I = 24,53- 18,23 = 6,31 m 
kccepatan trolleying (v) = 37,8 rn/mcnit 
waktu trolleying ( t) = ~ = 6.3 1 = 0,17 mcnit 
v 37,8 
• waktu slewing 
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besar sudut slewing didapatkan dari melihat dari gambar antara titik stok 
tulangan dengan titik kolom. 
Sudut slewing (a)= 16-f. 
kecepatan slewing (v) = 181,4 °/mcnit 
waktu slewing (t)= !:. = ~ = 0,92 menit 
v 181,4 
• wak1u landing 
tinggi landing kern bali= tinggi hoisting pergi 
tinggi landing {d) = 7,8 m. 
kecepatan landing (v) = 63 m/menit 
waktu landing (t) = ~ = :: = 0,12 menit 
Total waktu kembali = 0,36 + 0,17 + 0,92 + 0, 12 = 1,57 men it 
Total waktu I siklus = 13,57 + I ,57 = 15,14 menit 
Total waktu 9 siklus = 9 x 15.14 • 136,26 menit,.. 2,27 jam 
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Untuk lebihjelas, perhitungan waktu tower crane secara keseluruhan dapat dilihat 
dt dalam lampiran tabel perhitungan wal..1u tower crane untuk pengangkatan material 
dan penurunan peralatan. 
Sctclah dilakukan perhitungan dan penjumlahan dari waktu pengangkatan 
material dan peralatan, total waktu yang dibutuhkan tower crane untuk proses 
pcngangkatan material dan alat bantu sebagai berikut : 
Tabel 4.6. Rekapitulasi Waktu Pcngangkatan Material Dan Peralatan 
' Lantai I Item Pekerjaan Material & Alat Waktu (jam) Bantu 
ITulangan I 27.14-
I Kolom Bekistin!! 6.15 Ptpc Support I 1.24 
I Beton 53.22 
Lantai 2 Tulan!!an 2.04 
~ekisting 0.77 
Dinding Beton Pioe Suooort** -
Beton 10.29 
HorvBeam 0.72 
Lantai 3 Scaffoldin!! 81.40 
Balok Bekistin!! 20.56 
Tulanuan 30.57 
Hory Beam I 21.63 
Plat Bekisting \ 3.01 
Tulan!!an I 15.18 
ITulangan I 25.50 








Hory Beam 0.73 
Scaffolding 75.04 
Balok Bekisting 17.88 
Tulangan 26.28 
I lory Beam 16.87 
Plat Bekistin~?: 3.08 
Tulangan 14.36 
Tulangan 13.23 
Lantai 4 Kolom Bckisting 
2.76 








Balok Bekisting 3.58 
I Tulangan 4.48 
Lantai Atap I lory Beam 1.60 
Plat Bekisting 
0.77 
I Tulangan 3.73 
I Beton 9.07 
Struk"1ur Atap Konstruksi Atap Baia 13.43 
r TOTAL l 615.54 l 
Kcterangan : ** waktu p1pe support kolom sudah termasuk p1pe support dmding 
Sumber :Hasif PenJumfahall Waklu f>engangkatan Maleriaf Dan PerafaltJn 
Sedangkan waktu yang dibutuhkan tower crane untuk proses penurunan alai 
bantu dapat dilihat didalam tabel yang terdapat pada halaman berikut ini : 
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Tabel 4.7. Rekllpitulasi Waktu Penurunan Peralatan 
Lantai I Alat Bantu Waktu (jam) 
Scaffolding 17.51 
Lantai 2 Horv Beam 4.88 
Pipe Suooort 0.74 
Scaffolding I 76. 16 
Lantai 3 Horv Beam 17.92 
Pipe SUQP.2r! I 1.27 I 
1
scaffoldmg I 3.28 Lantai 4 2.27 Hory Beam 
Pipe Suooon I 0.76 
TOTAL I 124.79 
Sumber :Hast! Pen;umlalwn Waktu Penurunan Peralatan 
Maka total waktu yang dibutuhkan tower crane untuk menyelesaikan pekerjaan 
pcmbangunan gedung rumah sakit dr. Moch. Soewandhie adalah : 
Total Waktu = waktu pengangkatan 1 waktu penurunan 
= 615,54- 124,79 
= 740,33 jam 
* Perhitungan Biaya Tower Crane 
Data peralatan dan harga sewa yang diJ:,runakan dalam pembangunan rumah sakit 
dr. Moe h. Soewandhie Surabaya sebagai berikut: 
• Type tower crane H3/36B panjang jib 60 meter 
• Generator Set 150 KVA mcrk Mitsubishi 
Data harga peralatan dan operator: 
• Sewa tower crane H3/36B I unit 
• Sewa generator set 150 K VA I unit 
• Biaya mobilisasi dan dcmobilisasi 
• Biaya pondasi TC 
• Biaya erection dan dismantling 
• Biaya operator 
• Harga solar 
• Harga oli 
= Rp. 20.000.000,00/bulan 
= Rp. 4.000.000,00/bulan 
= Rp. 36.000.000,00/unit 
= Rp. 40.000.000,00/unil 
= Rp. 35.000.000,001unit 
= Rp. 4.000.000,00/bulan 
= Rp 1.650,00/liter 
= Rp. 15.000,00/liter 
Harga scwa peralatan dengan asumsi : 
- I hari kelja = 7 jam 
- I bulan = 25 hari 
Maka jurnlah jam kerja tower crane selama l bulan= 7 x 25 =175 jam 
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.langka waktu sewa minimal peralatan tower crane dari pcrnilik selama 4 bulan, 
maka total waktu sewa minimal tower crane adalah = 175 x 4 = 700 jam 
Total wal.."tu operasi tower crane diproyek selama 740,33 jam, sehingga lama 
sewa peralatan tidak menggunakan jangka waktu minimum atau tidak menggunakan 
harga sewa peralatan minimum 
Untuk menentukan harga sev•a per jam tower crane dan generator set dapat 
digunakan cara sebagai berikut : 
• Harga sewa tower crane 
= Rp. 20·000·000•00 = Rp. 114.285,71/jam"' Rp.ll4.000,00/jam 
175 
• Harga sewa generator set 
Rp. 4.000.000,00 = Rp. 22.857.14/jam"' Rp. 22.000,00/jam 
175 
Total harga sewa peralatan "' Rp. 114.000,00-'- Rp. 22.000,00 
~ Rp. 136.000,00/jam 
Untuk menentukan besamya b1aya operas10nal scbagai berikut : 
• Biaya pelumas 
Q r. hp. o,oo6 c r= +-7.4 t 
Dimana: Qp = Jumlah konsumsi pclumas peljam 
hp = daya kuda standan mesin (horse power)= 150 hp 
c = kapasitas kaner (crank case)= 4 gallon 
f = faktor pengoperasian = 90% (asumsi kerja optimal 90%) 
t = lama penggunaan pelumas = 100 jam 
Q 0•9 . ISO. 0•006 4 0 II 0 04 0 15 · II nJ' p = + - = , + , = , ga o Jam 
7.4 100 
diasumsikan I gallon - 5 liter 
maka kebutuhan pelumas/jam - 0,15 x 5 • 0,75 liter/jam 
Biaya pelumasljam = 0,75 x harga pelumas 
= 0,75 x Rp. 15.000,00 = Rp. I I .250,00/jam 
• Biaya bahan bakar 
Qb = hp X PBB X f 
Dimana : Qb = Jumlah konsums• bahan bakar perjam 
PBB - Kondisi standart pemakaian bahan bakar per hp 
- Bensin = 0.06 gallon I hp 
- Diesel = 0,04 gallon I hp 
hp = daya kuda standart mesin (horse power) ; I 50 hp 
f - faktor pengoperasian • 90% (asumsi kerja optimal 90%) 
Qb = hp X PBB X f ; ISO X 0,04 X 0,9 
= 5,4 gallon/jam 
diasumsikan I gallon = 5 liter 
maka kcbutuhan baban bakar/jam ~ 5,4 x 5 = 27 liter/jam 
Biaya bahan bakar/jam = 27 x harga bahan bakar 
= 27 x Rp. 1.650,00 = Rp. 44.550,00/jam 
• Biaya operator 
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Biaya operator/jam = 
biaya operator per bulan 
jwnlah jam kerja I bulan 
Rp. 4.000.000,00 Rp. 22.857, 14 "' Rp. 22.850,00/jam 
175 
Total Biaya Operasiooal Tower Crane per jam = 
= Rp. 136.000,00/jam + Rp. 11.250,00/jam + Rp. 44.550,00/jam 
- Rp. 22.850,00/jam 
~ Rp. 214.650,00/jam 
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Untuk perincian total biaya tower crane selama beroperasi dapat dilihat di dalam 
tabel di bawah ini : 
Tabel 4.8. Rekapitulasi Biaya Total Tower Crane 
No. Item Vol. Sat. Harga Satuan Total (Rp.) (Rp.) 
1 Sewa tower crane 740.33 Jam 114,000.00 84,397,620.00 
2 PPn 10% 1 Ls - 8,439,762.00 
3 Pph 1,5% I Ls - 1,265,964.30 
4 Sewa gensel 740.33 Jam 22,000.00 16,287,260.00 
5 PPn 10% 1 Ls - 1 ,628, 726.00 
6 Pph 1,5% I Ls - 244,308.90 
7 Mobi1isasi & demobi1isasi 1 Ls 36,000,000.00 36,000,000.00 
I 8 Pondasi 1 Ls 40,000,000.00 40,000,000.00 9 Erection & dismantling I Ls 35,000,000.00 35,000,000.00 
I 10 Operator 740.33 Jam 22,850.00 16,916,540.50 
I II Pelumas 1740.33 Jam 11,2so.oo I 8,328,712.50 12 !Bahan bakar 740.33 Jam 32,981,70 !.50 44,550.00 
Total 281 490 595.70 
I Total Setelah Dibu1atkan 281,490,000.00 
Sumber : Perhuungan B10ya Oleh Penyusun 
I 
BABV 




ANA LISA WAKTU DAN BlA Y A TOWER CRANE 
Analisa harga sewa alat per item pckcrjaan atau tiap lantai ini berguna untuk 
mcngetahui dimana letak item pekerjaan yang membutuhkan biaya besar dan sebagai 
gambaran harga apabila di dalam proyek lain yang mempunyai tipikal bentuk maupun 
dimens1 yang tidak berbeda dari gedung rumah sakit dr. Moch Soewandhie. 
Dalam melakukan perhitungan harga sewa alat untuk tiap item pekerjaan dapat 
d1hhat beberapa contoh yang ada dibawah im : 
Total biaya yang dikeluarkan untuk pengopcrasian tower crane selama 740,33 jam 
adalah Rp. 28 1.490.000,00 
Sebagai contoh pekerjaan di lantai 3 
• pekerjaan balok lantai 3 
Total wai-.'ttl pengangkatan material dan peralatan balok ; 132,53 jam 
Total waktu penurunan scaffolding = 2,36 jam 





x l 00% = 20 27o/c 
740,33 , 0 
- biaya untuk pekerjaan balok 
"0 ?7 
= -l(l~ xRp281.490.000,00 = Rp57.046.662,78 
* pekerj a an plat lantai 3 
Total waktu pengangkatan material dan peralatan plat = 39,82 jam 
Total waktu penurunan hory beam = 4,88 jam 





x l 00% = 6 04% 
740,33 , 





xl?p281.490.000,00 = Rpl6.993.143,23 
100 
• pekerjaan kolom Jantai 3 
Total waktu pcngangkatan material dan peralatan kolom = 82,89 jam 
Total wa~1u penurunan pipe support = I ,27 jam 





xl 00% = II 37% 740,33 , 
- biaya untuk pekerjaan kolom 
I 1,37 
= loOxRp281.490.000,00 = Rp31.999.904,59 
• peke~aan dinding Jantai 3 
Total waktu pekerjaan dinding = 13,95 jam 







- biaya untuk peke~aan balok 
= :·~~ xRp281.490.000,00 = Rp5 .. 292.012,00 
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Jika dilihat dari harga atau biaya tiap item peke~aan yang terbesar terletak pada 
pekerjaan balok, yaitu sebesar Rp. 57.046.662,78. Hal ini te~adi karena banyak sekali 
material dan peralatan bantu yang dibutuhkan untuk pekerjaan balok, khususnya 
scaffolding yang memiliki angka berat yang bcsar. 
Untuk biaya sewa alai tower crane tiap item peke~aan dan tiap lantai dapat 
dilihat didalam tabel pada halaman berikut ini. 
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T abel 5.1. Biaya Sewa Alat T ower C rane Tiap Item Pekerjaan Dan Tiap Lantai 
Waktu % Biaya Tiap Item Biaya Tiap Lantai 
Lantai Item Pekerjaan 
(jam) Pekerjaan Pekerjaan (Rp) (Rp) I 
Kolom 88.49 11.95 33,644,436.80 
Lantai 2 38,900,476.45 
Oinding Beton 13.82 1.87 5,256,039.65 
Balok I 150.04 20.27 57,046,662.78 
Plat 44.69 6.04 16,993, I 43.23 
Lantai 3 111,341,920.10 
Kolom 84.16 11.37 31,999,904.59 
Dinding Beton 13.95 1.88 5,302,209.50 





Kolom 43.20 5.84 16,424,980.52 
Dinding Beton 9.27 1.25 3,523,167.97 
Balok 14.26 1.93 5,42 1,752.93 
Lantai Atap 12,055,752.43 
Plat 17.45 2.36 6,633,999.50 
Struk. Atap Konstruksi Baja Baja 13.43 1.81 5.106,503.25 5, I 06,503.25 
Total 740.33 100.00 281,490,977.43 281,490,977.43 
Total Setclab Dibulatkan 281,490,000.00 281,490,000.00 
Sumber : Anahsa Bwya Darr Penyusun 
BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 




Dari hasil analisa perhitungan waktu dan biaya pemakaian tower crane untuk 
pekerjaan pengangkatan material rumah sakit dr. Moch. Soewandhie dapat ditarik 
kestmpulan sebagai berikut : 
• J umlah tower crane yang dibutuhkan untuk pekerjaan pengangkatan material 
adalah satu buah dengan jenis free standing dengan merk tower crane yang 
digunakan adalah China Tower Crane- Topkit H3/36B dengan panjang jib 
60 meter dengan beban rnaksirnurn diujung 3,6 ton karena sudah dapat 
rnenjangkau seluruh area pekerjaan. 
• Posisi tower crane yang sesuai dengan lokasi proyek berada di timur 
bangunan tepat arah memanjang ban&'Ullan karena mudah untuk menjangkau 
seluruh area pekerjaan dan mudah untuk proses erection serta dismantling. 
• Dibutuhkan \vaktu pengangkatan sebesar 615,54 jam dan 124,79 jam untuk 
penurunan peralatan. Maka total waktu untuk penggunaan tower crane 
adalah sebesar 740.33 jam dan biaya total pemakaian alat sebesar 
Rp. 281.490.000,00. 
6.2. Saran 
Dcngan analisa perhitungan waktu dan biaya ini diharapkan dapat diterapkan di 
dalam kcadaan yang sesungguhnya di lapangan dan semua komponen proyek dapat 
bekel)a sesuai dengan program yang ditetapkan agar dapat dihindari hambatan dan 
keterlambatan penyelesaian proyek yang akhimya dapat menimbulkan pembengkakan 
dana atau biaya proyek, khususnya di dalam hal ini adalah pembeogkakan biaya sewa 
peralatan. 
DAFT AR PUST AKA 
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I. Analisa Perbituogao Bekisting 
I 2 Bel..1sting Kolom 
Mulnpleks 12 mm (4' x 8") 
Diasums1kan Berat .Ienis mulhpleks kayu meranti 
8.1 multipleks ~ 550 kg/m 1 (NI- 5 PKKI 196 I) 
Beratlm2 ~ 550 x 0.0 12 6.60 kg/m2 
Bcratlm2 x koef = 6.60 x 0.25 1.65 kgtm2 
- Kayu Meranti 
BJ meranti = 550 kg m 1 (NI 5 PKKI 1961) 
- , fkratm· = 550 x I = 550 l..wm· 
' ' Berat m· x kocf - 550 x 0.016- 8 8 kg. m· 
Maka berat total m" - I 65 ... 8 8 - 10.45 kgm~ 
I .3. Bck•sting Balok 
Multipleks 12 mm (4' x 8') 
Diasumsikan Berat .Ienis multi picks - kayu meranti 
BJ multipleks=550 kgim·' (Nl 5 PKK11961) 
Beralfm2 = 550 x 0.012 6 60 kg/m1 
Bcratm" x kocf. = 6.60 x 0.18- I 19 kg.m! 
Ka~ u Merant1 
f3J meranti - 550 kg. m 1 ( Nl - 5 PKKJ 1961) 
' ' Beravm· ~ 550 X r 550 kg/m" 
Bcralim2 x koef. = 550 -.; 0.02 II kg~m~ 
' ' Maka berat totaltm·- I. 19 + II - 12.19 kg!m· 
1.4 Bekisting Plat 
Multipleks 12 mm (4' x 8') 
Dl8sumsikan Berat Jems mulupleks - kayu meranti 
BJ multipleks=5501..g,m'<Nl 5 PKK11961) 
Bera11m1 ~ 550 x 0.012 - 6.60 kg/m1 
Berat:m2 x koef. ~ 6.60 x 0.29 1.91 kg.m1 
- Kay u Meranti 
BJmcranti = 550 kg/m 1 (NI 5 PKKI 196 1} 
Bcral!m2 = 550 x I - 550 kg. m2 
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13eraL m~ x kocf. ~ 550 x 0.003 1.65 kg!m~ 
Maka berat tota1:m~ = 1.91 - 1.65 356 kgim~ 
1.5. [kkisting Dinding 
Multiplcks 12 mm (4' x 8") 
D1asumsikan Bcrat .Ienis mulllpleks - kayu merantJ 
BJ muluplcks - 550 kg!m3 (Nl- 5 PKKI 1961) 
Berat!m2 550 x 0.012- 6.60 kg/ml 
Beraum2 x kocC 6.60 x 0.29 = 1 91 kgim2 
Ka) u Mcranti 
BJ meranti - 550 kg'm3 (N I - 5 PKKJ 1961) 
Berat m2 550 x I ~ 550 kg m• 
Berat:m2 x koef - 550 x 0 004 - 2.2 kg;m~ 
' ' Maka bcrat tota1:m· = 1.91 2.2 4 11 kg~m·
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Pemitungan Jumlah Pipe Support Untuk Kolom & Olnding Lift G. Utama & Sayap Kanan 
• Lantai 2 
• kolom 
Jumlah kolom = 1 05 buah 
1 kolom membutuhkan 4 pipe support 
Jumlah pipe support m 4 x 1 05 = 420 buah 
• dinding lift 
Pan1ang kehhng Oinoing hfl = 31 60 m 
Pipe Support dipasang setoap 1arak 1.5 m 
Jumlah ptpe support = 31 .60 · 1 5 = 22 buah 
• Lantai 3 
• kolom 
Jumlah kolom = 98 buah 
1 kolom membutuhkan 4 pipe support 
Jumlah pipe support = 4 x 98 = 392 buah 
• dinding lift 
Panjang keliling dtnding ltfl = 31 .60 m 
Ptpe Support dtpasang settap 1arak 1 5 m 
Jumlah pipe support= 31 60 : 1 5 = 22 buah 
• Lantai 4 
• kolom 
Jumtah kolom = 52 buah 
1 kolom membutuhkan 4 pipe support 
Jumlah pipe support = 4 x 52 = 208 buah 
• dinding lift 
Pan1ang keliling otndtng hft = 21.92 m 
Pipe Support dipasang setoap Jarak 1.5 m 














ort M 90 Untuk Kolom Tia Lantai G. Utama & Sayap Kanan 
Berat 1 Pipe Total Tiap Lantai 
Support(Kg) (K ) 
1897 7967.4 
18 97 7 436.24 
18.97 3945.76 
ort M 90 Untuk Oindin Lift Tla Lantai G. Utama & Sayap Kanan 
Berat 1 Pipe Total Tiap Lantat 
Support (Kg) (K ) 
18 97 417 34 
18 97 417 34 
18 97 284.55 
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Pertlitungan Jumlah Hory Beam Untuk Plat & Dinding Lift Gedung Utama 
• Lantai 2 
1. Dinding Lift 
Panjang kelil<ng dinding lift"' 2192 em 
Hory Beam 22 (HB • 220) dipasang setrap jarak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 dtndtng= 2192 . 40 = 55 buah 
• Lantai 3 
1. Plat 
• Plat type A 900 x 300 
Jumlah total ai lanta1 3 = 28 buah 
Hory Beam 22 (HB - 220) dtpasang setiap 1arak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 plat = 900 : 40 = 23 buah 
Total untuk plat type A 900 x 300 lanta1 3 = 23 x 28 = 630 buah 
• Plat type A 900 x 200 
Jumlah total di lanta1 3 = 6 buah 
Hory Beam 22 (HB - 220) dtpasang setiap .rara~ 40 em 
Jumlan Hory Beam untuk 1 plat = 900 . 40 = 23 buah 
Total untuk plat type A 900 x 200 lantai 3 = 23 x. 6 = 135 buah 
• Plat type A 600 X 300 
Jumlah total di lantai 3 = 38 buah 
Hory Beam 22 (HB - 220) dlpasang settap jarak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 plat = 600 : 40 = 15 buah 
Total untuk plat type A 600 x 300 lantai 3 = 15 x 38 = 570 buah 
• Plat type A 600 x 200 
Jumlah total di lantai 3 = 6 buah 
Hory Beam 22 (HB - 220) dipasang settap jarak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 plat = 600 : 40 = 15 buah 
Total untuk plattype A 600 x 200 lantai 3 = 15 x 6 = 90 buah 
• Plat type A 600 X 120 
Jumlah tota' dr lantat 3 = 3 buah 
Hory Beam 22 (HB - 220) dtpasang settap jarak 40 em 
Jumlah Hory Beam unluk 1 plat = 600 : 40 = 15 buah 
Total untuk plattype A 600 x 120 lantat 3 = 15 x 3 = 45 buah 
- Plat type B 600 x 120 
Jumlah total di lantai 3 = 28 buah 
Hory Beam 22 (HB - 220) dipasang sehap jarak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 plat = 600 · 40 = 15 buah 
Total untuk plattype 8 600 x 120 lanta1 3 = 15 x 28 = 420 buah 
- Plat Ramp 600 x 200 
·'""'"'n tota di lantar 3 = 8 buah 
Hory Beam 22 (HB - 220) drpasang setiap jarak 40 em 
-" '"""" Hory Beam untuk 1 plat = 600 : 40 = 15 buah 
untuk plat type 8 600 x 200 lantai 3 = 15 x 8 = 120 buah 
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2. Olnding Lift 
Pan1ang kehhng d1no1ng hfl = 2192 em 
Hory Beam 22 (HB - 220) d1pasang sellap 1arak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 du'lCl ng= 2192 40 = 55 buah 
• Lantal 4 
1. Plat 
- Plat type A 900 x 300 
Jumlah total d1 lantai 4 = 29 buah 
Hory Beam 22 (HB- 220) dipasang setiap jarak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 plat = 900 : 40 = 23 buah 
Total untuk plat type A 900 x 300 lanta1 4 = 23 x 29 = 653 buah 
- Plat type A 900 x 200 
Jumlah total d1 lanta1 4 = 3 buah 
Hory Beam 22 (HB - 220) dipasang sellap )Srak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 plat = 900 40 = 23 buah 
Tota~ untuk plat type A 900 x 200 1anta1 4 = 23 x 3 = 68 buah 
- Plat type A 600 x 300 
Jumlah total di lantal4 = 41 buah 
Hory Beam 22 (HB - 220) dipasang setiap jarak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 plat = 600 · 40 = 15 buah 
Total untukplattypeA600x3001antai 4 = 15 x 41 = 615 buah 
Plat type A 600 x 200 
Jumlah total d1 lantai 4 = 3 buah 
Hory Beam 22 (HB - 220) d1pasang set1ap jarak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 plat = 600 40 = 15 buah 
Total untuk plat type A 600 x 200 la'1tal 4 = 15 x 3 = 45 buah 
- Plat type A 600 x 120 
Jumlah Iota d1 lantai 4 = 6 buah 
Hory Beam 22 (HB - 220) dipasang sellap 1arak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 plat = 600 40 = 15 buah 
Total untuk plat type A 600 x 120 lantal4 = 15 x 6 = 90 buah 
- Plat type A 300 X 300 
Jumlah total di lanta1 4 = 18 buah 
Hory Beam 22 (HB - 220) d1pasang setiap 1arak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 plat = 300 : 40 " 8 buah 
Total untul< plat type A 600 x 120 lanta 4 = 8 x 18 = 135 buah 
- Plat type B 600 x 120 
Jumlah total dllanta 4 = 13 buah 
Hory Beam 22 (HB- 220) dipasang set1ap 1arak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 plat = 600 40 = 15 buah 
Total untuk plat type B 600 x 120 lantal4 " 15 x 13 = 195 buah 
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- Plat Ramp 600 x 200 
Jumlah total dt lantat 4 = 8 buah 
Hory Beam 22 (HB- 220) dipasang settap 1arak 40 em 
Jum'ah Hory Beam untuk 1 P<at = 600 40 = 15 buah 
Total untuk plat type B 600 x 200 lantat 4 = 15 x 8 = 120 buah 
2. Dlndlng Lift 
PanJang kelt ling dtndtng lift= 2192 em 
Hory Beam 22 (HB - 220) dipasang settap jarak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 dinding= 2192 40 = 55 buah 
• Lantal Atap 
1. Plat 
- Plat type E 600 x 200 
Jumlah total dt lanta atap 14 buah 
Hory Beam 22 (HB - 220) drpasa'lg seltap 1arak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 plat = 600 40 = 15 buah 
Total untul( plat type E 600 x 200 lantat atap = 15 x 14 = 210 buah 
Lantal 
Tabol Berat Ho Beam 22 HB- 220 Untuk Plat Lantai Gedung Utama 
Jumlah Hory Berat 1 Hory Total Ttap 
Beam 22 Beam 22 (Kg) Lantai (Kg) 
1890 2350 44415 
1800 23 50 42300 
210 23.50 4935 
Lanta 
Tabel Berat Hory Beam 22 (HB - 220 Untuk Plat Ram Gedung Utama 
Jumlah Hory Berat 1 Hory Total Tiap 
Beam 22 Beam 22 Lantat (K 
3 






Pemitungan Jumlah Hory Beam Untuk Plat & Dinding Lift Gedung Sayap Kanan 
• Lantai 2 
1. Dlnding Lift 
Pan1ang kehling d1nd1ng lift = 968 em 
Hory Beam 22 (HB - 220) dipasang setiap jarak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 dind,ng= 968 ; 40 = 24 buah 
• Lantai 3 
1. Plat 
- Plat type A 900 x 300 
Jumlah total di lantai 3 = 9 buah 
Hory Beam 22 (HB - 220) d1pasang setiap Jarak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 plat = 900 ; 40 ., 23 
Total untuk plat type A 900 x 300 lantai 3 = 23 x 9 
• Plat type A 900 x 200 
Jumlah total di lanta1 3 = 3 buah 
Hory Beam 22 (HB - 220) d1pasang setiap Jarak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 plat = 900 ; 40 = 23 
Total untuk plat type A 900 x 200 lantai 3 = 23 x 3 
• Plat type A 600 x 300 
Jumlah total d i lantai 3 = 11 buah 
Hory Beam 22 (HB - 220) dipasang set1ap jarak 40 em 
Jumlah Hory Beam untu~ 1 plat = 600 40 = 15 
Total untu~ plat type A 600 x 300 lanta 3 = 15 x 11 
- Plat type A 600 x 200 
Jumlah total d1 lanta1 3 = 3 buah 
Hory Beam 22 (HB - 220) d1pasang sellap jarak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 plat = 600 ; 40 = 15 
Total untuk plat type A 600 x 200 lanta• 3 = 15 x 3 
• Plattype B 600 x 120 
Jumlah total di lanta• 3 = 10 ouah 
Hory Beam 22 (HB - 220) d1pasang seMp JBrak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 p lat = 600 ; 40 = 15 
Total untuk plat type B 600 x 120 lantai 3 = 15 x 10 
2. Dinding Lift 
Panjang keliling dind1ng hfl = 968 em 
Hory Beam 22 (HB - 220) d•pasang set1ap Jarak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 d1nd1ng= 968 ; 40 = 24 
• Lantai 4 
1. Plat 
• Plat type A 900 x 300 
Jumlah total d1 lanta• 4 = 2 buah 
buah 
= 203 buah 
buah 
= 68 buah 
buah 
= 165 buah 
buah 
= 45 buah 
buah 
= 150 buah 
buah 
Hory Beam 22 (HB- 220) dipasang setiap jarak 40 em 
Jumlah Hory Beam untuk 1 plat = 900 ; 40 = 23 buah 
Total untuk plat type A 900 x 300 lantai 4 = 23 x 2 = 45 buah 
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• Plat type A 600 x 300 
Jumlah total dt lanta 4 = 5 buah 
Hory Beam 22 (HB · 220) dipasang settap 1arak 40 om 
Jumlah Hory Beam untuk 1 plat = 600 40 = 15 buah 
Total untuk plat type A 600 x 300 lantai 4 = 15 x 5 = 75 buah 
Tabel Berat Hory Beam 22 (HB • 220) Untuk Plat Tlap Lantai Ge 
Lantai Jumlah Hory Berat 1 Hory Total Tiap Lantai 
Beam22 Beam 22 {Kg) (Kg) 
3 630 23.50 14805 
4 (atap) 120 2350 2820 




Pefhilu•1Qa,; Jumlah Scaffolding Untuk Balok Gedung Utama 
• Stories = H I h main frame 
-hma.nframe= 1.9m 
-Spans= L/ 1 
- I = jarak antar mmain frame 
. I ma1n frame= 0.9 m 
A"Otll$ 
L 
• Rumus ,,..,. 
• M8111 Frame MF-1219" Stones x (Number ol Spans a:"'c•· Pet. Scaff:< .. ~; 
- Cat Walk = Stones x Nuf•lber of Spans 
·Cross Brace CB 1218 = 2 x (Number of Spans x Stories) 
·Jack Bas~ BJ - 60- 2 x (Numbef ol Spans .. 1) 
· U Head Base HJ - 60 = 2 x ( NUinber of SpMs + 1) 
- Jo.nt Pin 42 0 36- (Number or Door Type Frames x 2)- (Number of Jack Base) 
• Lant&i 3 
- Mai.-, Frame MF. 1219 
H L Stones Spans JumlahMF Jumlah Frame Berat1 MF Gedung (K 
9 218 10.00 24 38 14.75 
6 2.18 667 17 127 14.75 
3 2 18 333 9 42 14 75 
Total Berat Main Frame Lantai 3 







- U Head Base HJ - 60 
H L Stones Spans Jumlah HJ Jumlah Frame 
Gedu Total Beret (Kg) 
42 9 218 10 00 22 38 4129.84 
42 6 2.18 6.67 15 127 9619 83 
3 2.18 3 33 9 42 4 94 179816 
Total Berat U Head Base Lanta1 3 15547 83 
Joint Pin 42 D 36 
H L Stones Spans Jumlah JP Jumlah Frame Beret 1 JP Total Berat (Kg) Geduna (Kol 
42 9 218 1000 26 38 063 61946 
42 6 218 667 18 127 063 1442.94 
4.2 3 2.18 3 33 10 42 0.63 269.72 
Total Beret Joint Pin Lanta1 3 2332 13 
• Lanta14 
- Ma1n Frame MF-1219 
H L Stories Spans JumlahMF Jumlah Frame Berat 1 MF Total Berat (Kg) Gedung K ) 
9 218 10.00 24 38 14 75 13417.15 
6 2.18 667 17 119 14.75 29284.48 
3 218 333 9 72 14.75 10014 72 
Total Berat Ma on Frame Lanta1 4 52716.35 
H L Stones Spans Jumlah CW Jumlah Frame Total Berat (Kg) Gedun 
9 2.18 10 00 22 38 12569 53 
6 218 667 15 119 26241 66 
3 218 3.33 7 72 7938.65 
Total Berat Cat Walk Lanta1 4 46749 84 
-Cross Brace CB 1218 
H L Stones Spans Jumlah CB Jumlah Frame Berat 1 CB Total Berat (Kg) Gedu K ) 
9 2.18 1000 44 38 383 6334 38 
6 218 6.67 29 119 3 83 1322441 
3 218 333 15 72 383 400066 
Total Berat Cross Brace Lantat4 23559 46 
- Jack Base BJ - 60 
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- U Head !:lase HJ - 60 
H • Stories Spans Jumlah HJ Jumlah Frame Berat 1 HJ Total Berat (Kg) .. Gedung (Kg) 
42 9 218 10.00 22 38 4.94 4129 84 
4.2 6 2 18 6.67 15 119 4 94 9013 85 
42 3 218 333 9 72 4.94 3082 56 
Total Berat U Head Base Lantai 4 16226.25 
J t p 42 0 36 - o1n - ,n 
H L Stones Spans Jumlah JP Jumlah Frame Berat 1 JP Total Berat (Kg) Gedung (Kg) 
4.2 9 2.18 10.00 26 38 063 619.46 
42 6 218 6.67 18 119 063 1352 OS 
42 3 218 3.33 10 72 063 462.37 
Total Berat Jotnt Pin Lantai 4 2433 89 
• Lantai Atap 
- Ma1n Frame MF-1219 
H L Stories Spans Jumlah MF Jumlah Frame Berat 1 MF To tal Berat (Kg) Gedung (Kg) 
9 218 10.00 24 4 14.75 1412 33 
3 2.18 3.33 9 4 14.75 556.37 
Total Berat Ma1n Frame Lantai Ata 1968 70 
L Stones Spans Jumlah CW Jumlah Frame Berat 1 CW Total Berat (Kg) Gedung (Kg) 
9 218 1000 22 4 15.20 1323 11 
3 218 3 33 7 4 15.20 441 04 
Total Berat Cat Welk Lantat Ala 1764.15 
Total Berat (Kg) 
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• Jornt Prn 42 0 36 
H l Stones Spans Jumlah JP Jumtah Frame Berat 1 JP Total Berat (Kg) Gedung Kg) 42 9 218 10.00 26 4 063 6521 42 3 2.18 3.33 10 4 0.63 25.69 
Total Berat Jornt Pm Lantar Ata 9089 
Perhitungan Jumlah Scaffolding Untuk Balok Gedung Sayap Kanan 
Stories = H I h ma•n frame 
- h ma•n frame= 1.9 m 
Spans= l II 
I = jarak antar mmam frame 
- I ma•n frame = 0 9 m 
• Rumus 
- M<M Fra11'e MF-1219 =Stones x (Number of Spans, ., 
- Cat Walk = Stories x Number of Spans 
-Cross Brace CB 1218 = 2 x (Number of Spans x Stones) 
- Jack Base BJ - 60 = 2 x (Number of Spans + 1) 





- Jo1nt P1n 42 D 36 =(Number of Door Type Frames x 2)- (Number of Jack Base) 
• Lantai 3 
H L Stones Spans Jumlah MF Jumlah Frame Berat 1 MF Gedung K ) 
9 218 1000 24 14 14.75 
6 2.18 6.67 17 37 14.75 
3 2.18 333 9 8 14.75 
Total Be rat Ma1n Frame Lantai 3 
L Stories Spans JumlahCW Jumlah Frame Berat 1 CW Gedung (K 
9 218 10.00 22 14 15.20 
6 218 6.67 15 37 15.20 
3 2.18 3 33 7 8 15 20 
Total Berat Cat WalK Lanta• 3 
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. U Head Base HJ 60 . 
H L Stories Spans Jumlah HJ Jumlah Frame Berat 1 HJ Total Berat (Kg) Gedung (Kg) 
4.2 9 2.18 10.00 22 14 4.94 1521 52 
42 6 218 667 15 37 4.94 2802.63 
42 3 218 3 33 9 8 4.94 342.51 
Total Beret U Head Base Lantai 3 4666.65 
. Joint Ptn 42 D 36 
H L Stories Spans Jumlah JP Jumlah Frame Barat 1 JP Total Berat (Kg) Gedung (Kal 
42 9 218 1000 26 14 0.63 228.22 
42 6 218 6.67 18 37 0.63 42039 
42 3 2.18 333 10 8 0.63 51.37 
Total Berat Joint Pin Lantai 3 699.98 
• Lantai 4 (Atap) 
H L Stones Spans Jumlah MF Jumlah Frame Berat 1 MF Total Berat (Kg) Gedung (K 
9 2 18 1000 24 4 14.75 1412.33 
6 2.18 6.67 17 20 14.75 4921 76 
3 2 18 333 9 4 14.75 556.37 
Total Berat Matn Frame Lanta1 4 6890.47 
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• U Head Base HJ • 60 
H L Stories Spans Jumlah HJ Jumlah Frame Berat 1 HJ Total Berat (Kg) Gedun ( 42 9 218 10.00 22 4 494 434 72 42 6 2 18 6.67 15 20 4.94 1514 93 42 3 2 18 3.33 867 4 4.94 171 25 
Total Berat U Head Base Lantai 4 2120.91 
• Joint P1n 42 D 36 
H L Stones Spans Jumlah JP Jumlah Frame Berat 1 JP Total Berat (Kg) Gedung (K 42 9 2 18 10.00 26 4 063 65 21 42 6 218 667 18 20 063 227 24 42 3 218 3.33 10 4 0.63 2569 
Total Berat Jo.nt P1n Lanta• 4 31813 
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Kebutuhan Material Kolom Geduno Utama & Sayap Kanan 
~f(,1.t .,...._ -b 06C •• oeo • H 420 
-
VO"e~ Sa! Vd """"' 
Vc4 ,. .. 
-
Sat eom r"" 
.......... 
BoootT .... _ 
•M'>l tm3• s- p......,. t<dom ,...;, >Qml\.t l.al>tll '~ ' 
Beton RMCN '-'~ :oo n-.3 • 51 1 Sl 740000 k!J/m3 3 S2880 18 275 78880 
8cs.8~U ")9 1!556 • 
. ,, t2937 ICC kg 2220 ~ 1een 1 e ... 8e1Cf't.U·2• ~1 31 
' 
1 51 9270 
8ekt'S~1ng 667 m2 1 51 1000 1045 • IT'2 10539 76 8009 so 
-~H 
-
b: 080 ~- 080 H: 420 
........._ VOl- Sat Vd Kolom Vol 'Tctlf 
-




t<domlk~l l<hU ~J.•a •. _._ 
~R..tv\'"W 100 .,.3 I 51 • 51 240000 kolm3 362880 6 21 m.·in 
S...Bo<oov-38 27378 
" 
• 51 41390 ICC kg 67&1 ·~n e ... ~u .. 2• 113 39 
"' 
• 51 28217 
Becis:mo ,, ~ m2 • 51 1766 1045 kC!Im2 184.39 6 1 101134 
Kol K1 • om . d 1mtnt1 : b 0€0 • h 080 • H 420 
Ktbv1uhln Vol Bahan Sat V~l Koom Vol 'Totli K ... Sa: Serat Tiap J4Jflll9h BM1t Totti Tr~p 1m3 il'l"$1 Bahan Penatll Kdoml,ol i<lmll.t lonto! tkol 
Sewn Read lo'11e tOO m3 1 51 '151 2 40000 kolm3 3 626.60 15 54.43200 
e ... e.1tJn o-39 17~ A 1 .. t 51 25572 1.00 kg 351 42 15 5 271 29 a~ &1or'\ u-2 .. 61 31 ,. , 51 9270 
8elos~no 667 m2 151 10.09 1045 ko<m2 105 39 15 1 58063 
• Ket~"&ngen 
- b = ~r ~ng kOIOm (ml 
- h = unQgt oenem~no k.I)O"''' •.m) 
- H = !lnggi kolom (M/ 




a-ton qnd MIX. 
6ft~' &100 U·l9 
Be.~ Bt~on U·~4 
Bek~~. 
Kebu1Uhan Otthtn 
Beton Re~· Mx 
Besl .Deton lJ•39 
SesJ s.w. u .. 24 
Sellls!l~ 
KdomK1-3 
--&.:bn Read_!_ II« 
Bes.Be..,IJ.3Q 
































· b • ltt:w otnam~ ~ (m) 
• ;-= mgg• ~""''Ong kolom (m\ 
• M • brtgg• kolom 1m) 
-
s.. ""' KcOom 1m3) 
m3 1 51 






Sat Vol Kolom 
_Lm3) 
m3 , 5 1 
& '51 
~ • 51 
m2 1 s• 
: 060 
Sot w Kolom 1-.:li 
m3 t 51 
'" 
151 
...$_ 1 51 
m2 151 
b: 000 
Sat Vol l(o!Q'l"! 
1"31 
m3 1 51 
k 1 51 














-1 51 ~ 00000 
,2937 11) 9270 
1009 10 45 
h: 060 
Vel Tol.l' Kotf P~gah B•Nn 
1 &1 200000 
19<1 00 101 92 7C 
1009 1o•s 
• h 080 
VOl Tc:u 
"""' Pongoo 
-1St _2.00000 41398 101 282l7 
1765 1045 
h. 060 





,., • 080 
9270 
1009 
H- .C 20 
Sot BeratT"'P Kolom (J<;) 
m3 3 628.80 
kg 2220 
k 105 39 
H = 4 20 
Sat Berat Tiap Xolomj_l(g) 











H ~ 4 20 









76 275 766 eo 
71 16,8771: 
'16 8 00954 
Juf'l'lllh B«tt ToW T1op 
Klm/Lt Llnt•lkal 
• ,. 515 20 
• 1,!489< 






Jumlah Bftf'•t Total Til;p 
!<.!milt Lam•l k 
13 4717440 
• 568 45 
13 1.37005 
~ e.r.t:ToWT-. 
~t ....... k 
2 7257«1 
832 
2 210 78 
Kebutuhan Material Kolom Gedung Utama & Sayap Kanan 
l.antal 4 
f(oom I(, 1 
--6ettn R..,_oy Mcx 
S...llelanV39 
BeSt Btton U·2• 
S.k .. 
><olom Kl 2 . 
Keb.Jt~o~h•n 811~ 
Beton Readv Ml)f 
Besr e.-tor U-.39 





























• b ;;: lrtbtt Off'llm~ OC<>ot-~ V'' , 
• h-=- urw .,....,,..,.~ kolror'n tml 
• H =eng;: kob-1 ,~f 
b "60 :, 
Sol "" ....., i~) 
m3 , 51 
'" ka I 51 
m2 , 51 
• • 0 80 
-
Sa t Vd Kolom (m3' 
m3 1 5 1 
'51 
k 1 6~ 
m2 I 51 
b= oeo 
Sat Vol!(obn ~31 
m3 • 51 
t Sl 
I 51 
m2 , 51 
b = 0 40 










p..- .....,, .. , 
I 51 240000 kalm3 3.628 eo 
12937 IOC 70 l<g 222.0t 
1009 10 415 10539 
• h 060 : H 4 20 
va. Tota.i K061 Sat kat Tlap Banan Ponoo. Kolom (kat 
' 51 240000 k m3 3.628 eo 
ISO CO 100 9 7 kg 296 74 




17B5 184 39 





01!{1 1 612.&:1 
0460 
35 88 100 
6 72 7022 
84 
-
B1rW11 TOW T 111P 
IIJnVU lontlo lkal 
45 163 29600 
4! 9,993 C( 
~ •.7. 249 
J ........ Strlt Total Tlap 




....... e.. Toe.!TIIP 
~· ........ 3 1088640 
2.026 
3 5S317 
J.,_ Btrat Tot.l T••P 





Otfldtna Uft I • 30 CIT' corr~ 
Kebu1uhen Sine ... Vet Bar .an 1'113 
Bf!10"'1 ~eeCV M IX 1 00 
Bes• Betoo u.39 131 74 
Besl Betoo U-24 000 
Bti(ISt•na 667 
• K41llerengen 
.. b - ltibar penampeng balok (m} 
h • Iingg pO'amp•ng balok (M) 
• H • Mgg• aiMing (ml 
• L = oenJeng b•lo.; ~rrn 
~ t.;; ttt041 d,t'<III'\Q/p1at (mJ 
·lu.as (M ,, 
85 
Kebutuhan Material Gedung Utama 
I: O:!D H• 4 20 luas • 658 
Sa1 Vol l>rthng Vol Tot•t l<oef Sal B«ol Tolal ln>31 Bahan Pengah Too Lanta1 
rr3 2762 7762 2 400 00 kalm3 66 288 00 
<o 27 82 3.838 66 1 00 kg 3,638 GE ~Q 2782 000 





Beton R•adv Mo( 
Bet.a aeton u-39 
Bes1 Beton U.24 
8ek1stina · 
Bel k 62 1 0 
-
!(~~J!'\-an Be'\ar 
Btlon ReaOV M1x 
S.S Seto"' U-39 
Sei-1 Beton U..24 
8eltli1 0!1 
B I k 83 1 •• -
Kebutut\an Sa hi"\ 
Seton ReadY MtlC 
BHt Beton U-39 































Kebutuhan Material Gedung Utama 
·- 030 - - 040 L total - 8 33 -
Sll Vol Balok Vol Tout! Koet. Sot S~tTotat (m3l Bah1n Potnaoh T1an Lanta 
1'13 100 tOO 240000 '<- m3 240000 
~· 100 9292 1.00 kg 175 9G M 1 00 83 07 .~. 
m2 100 1167 12 1G < m2 1<226 
: b 0 30 ; h 060 l tO-ta • ~7400 
Sat v~ SafO~t Vet TO"$ KOI'' Sat Sttra1 To~l 
<m3l Bahan Penga1i TieD Lan~ai 
m3 85 32 8S32 2 400 oc kolm3 204 7580C 
\<Q 05 32 10949 12 1 00 kg 21,579 gg 
ka es 32 10,630 87 
m2 85 32 853 20 12 1Q m2 10 4CC 51 
: b 040 ; h 060 Lttl - 43500 08 
-
Sat VOl BaJok Vol Total Keel Sat Be<otTotot 1m3> Bahan Pan~•" T<on Lantal 
on3 104 40 104 40 2 400.00 k M3 250 560.00 
kq 10440 13 39765 1(1( ~9 25 0121 
•• t04 •n "6>• 50 
m2 104.40 869 65 1219 k 1m2 10 6\11 06 
0: 040 h: 0 70 L total • 132.00 
Sat Vol Balok VoJ To~al K~l Sal Ber~t Total 
IT'3) Sahel'\ .. ak Tta Lama 
m3 3696 3&Q6 2 40000 k 1m3 88 704.00 
k 36.Q6 4,573 80 100 lqj 8,4272 k 3896 3 85345 
m2 3696 290 51 12.19 k m2 354126 
B•c~so.· d•men~ 
Kebutuhen Bahan Vol Bahan /m3 
e.tor Rea#1 Mox 100 
Be11 Beton U-39 7~ 84 
8esl Seton U·24 59 62 
Sct<·s·ra '200 
B kB' •• ·-. ~!"nlftfil 
Ktt~Jtvhen Sal".en VOI83h.tf'l 1m3 
Betor ReaC'i M.x ' 100 
9Kt SetOI' U· 3; 133 80 
S~sl Beton U·2-f 104 43 
B•<l5: ng ·o 57 
Ol,atro Ll~ d n'lctM ; 
t<.eb'-"U.1h1n Bahan Vo< Cla!>an 1m3 
Beton Readv M1x I 00 
S..o Beton U 39 13' 74 
Batt Beto.n V-24 000 
Bek stina 6 67 
Plot Lantal I~• A d mens1 
KftOl..t\.ltll"\ Sai'lan Vo. S.ah-il'l 
I'T\3 
84tton Ready Mrx 1 00 
8Kt Seton U-39 000 
Snl Beton U·2~ 220 97 









• b 2 ·et>at a«~amperg ba o-K 1m; 
• h ~ t•n;g1 penampang balok (m) 
• H ~ ~ ng~t Otno•"'•9 1m• 
-l • P•"J•"G oelolt I'" I 
• t & tebal OI"''CiinSfpllt ~m I 
. lues (m") 
b~ 025 
Sal Vol Balok (m3} 
.,3 975 
ko 9.75 
ka 9 75 
IT'2 9 75 
o- o 
Sot Vol Salak (m31 





S•t Vol D•od•og !m3) 
M3 2762 
•• 2762 kg 27 62 
m2 2762 
I< C 12 
Sol \101 P\et fm31 
m3 112 75 
•• • J2 75 kc 112 75 
m2 112 75 
t: 0 12 





m2 19 44 
87 
h. 0 50 L total = 78 00 
Vol Toto! Koel. S-at Berat Total Bahan Ponoa•• Ttap Lanta 
9 75 2 40000 kglm3 23 400.00 
739 44 1 00 lqj 1 319 76 58032 
117 00 12 19 kglm2 1 426 23 
~· 050 l total • 24 00 
Vol Tote! Kool Set Berst Tors' Bahan Pen cat Tiao ~entai 
360 2 40000 kQ/IT>3 864000 
461 68 1 00 kg 857 63 375 95 
36 41 121S kQ/IT>2 4682• 
~ 420 u.tas • 8 58 
Vol i otel ><oof Sat Beral Total Bahan Pengah Ttao Lantai 
2762 2 40000 kQ/m3 611288 00 
383866 1.00 kg 3.638.6€ 0.00 
164 23 <11 kQ/m2 757 17 
lUU C Ql9 60 
Vol Totel Ko.f Sat Sef•t TCNal Sana"' Penoal. T1ao L,ef'ltai 
' 12 75 2 40000 ka/m3 270 804 so 
000 100 kg 24.914 a· 24 91~ 81 
939 22 356 kg/_m2 3 343 6< 
Luas • 162 00 




5 468 47 
161 94 576.49 
Lantol• 
BikB21 •• . 
Kebu!u~en Ba.,_c;,. 
BetOI\ "(e311y Y1'k 
Bet• Beton V~39 
8es1 AMon u ... 24 
Sekllt•na 
Salok e !'\2 ~ 1 
><.eti~.J!'!ar: Se~r 
Seton Readv M1x 
BHI Beton U ·39 
!!H St<O" tJ-24 
Sek.,tl"-9 
Kebutuhan Banan 
Beton Ready Mix 
8es Seton ;,..39 
Bes, B~on v.-2..• 
8ek•slino 
Balok 93 2 
Ktbutunar Blh.a; 
Seton R~atfy M x 
Sesl Beton U-39 
Besl Seton U·24 
Sec1'l~ n~ 













































Kebutuhan Material Gedung Utama 
b 0 0 ~ 3 
SOl Vol Selok 11"'131 
!1"3 11-1 13 
ka 64 13 
ka M 13 
M2 11-1 13 
b" 0 30 
Sal Vol a...otc: m~ 
m3 '44 
<a 1 44 
•a ... 
m2 1 44 
b- 040 
-
Sat Vol. Bttlok (m3J 
rr3 8352 
<> 8352 
kg 8J 52 
m2 8352 




























Vol Total Koet 
Bat-an p_,.~ 
64 13 2,40000 
8 229.80 1 00 7 99060 
6<130 12 1g 
'l • o eo 
Vof Tote• ~oef 
Ba"'a., Pengeh 
1.44 2,400 co 
,33 eo 1 00 
l1962 · .OG 
16.80 12 1P 
". 0~ -
Vol Total Koef 
81han Pengah 
8352 2 40000 
·o 718 12 10C 9 291 60 
69572 12 19 
: h 0 GO 
Vol Total Koef 
a..,.r P~ooal1 
93lS 2 400 00 
1 351.40 1 00 
2.98509 
7797 '2 •g 
h: 0 70 
7 356 59 
554 ~0 




L total • 356,28 
Sat Serat TotaJ Tlapt..ante 
kQ/mJ 153~2 00 
kg 16 220 4C 
<olm2 7817<5 
L to:a • 800 
Sal Be<OITotel Tiao Lenta• 
'<a!mJ 3.4~6 00 
kg 253 43 ~g 
ltaim2 204,85 
tto-al . 34800 
-
Sot Berat Total Tiap Lanto• 
kglm3 2004.0400 
kg 20 oo; n 
k~m2 8 480 85 
••• 
; 
So1 Berat To!•J 1tap larr.a 
kalm3 n 4e4 oo 
kg 4.33lS 49 
kc/Ml ~·· 
Llota : 252 00 
e 1eo ss 





3 04li 2 
• 00 kg 7 124 75 
4 075 55 
158 46 1219 k m2 1 931 80 
L total • 72 70 







&loOt 811-1 d,.,ens 
K.OOtuha<\ Behll"\ Vol Bat-an 
1'1>3 
Beton Rea~ M:x 100 
Bes· ge,oo U·39 75 84 
Best Belon u--2-4 59 52 
Bel( s.ttlla 12 00 
P'at La"" T•oo A Ol"ntH"S• 
Kebutuf"an Ba'lan VO'Sd~ 1M3 
.Beton Rea~ M:x '00 
6es1 Eleton U.39 000 
a...Set011U·2• 220S7 
8ek:IS111"1: 8 33 
p-at Lan:a• Tvoe E almenSI 
Keo..rtvt'an Sahen W:>J Bahan 1m3 
Beton Rtadv MIX '00 
Sesi Beton U·39 0.~ 
Ses1 B•ton U·24 28i 30 
Seklsttr-n 8 33 
Pta• Lanta1 Ramo d IT'ctRS' 
Kebutullat' Sellon voe Baf'len 1m3 
8et01' RuiiWM x 100 
Bes Be:oo U·39 000 
Bet' B«on u-24 17460 
ee~ s~~;;a 8:\3 
Ondno Ltl't dtn"e"'ls 
r<ebutuhal' Bahal"' Vo!Sanan lm1 
Be;on Re$dv M 1)( 1 00 
Beso Be!oo U-39 131 74 
Bes, Baton U·24 000 
Beku~tino 6 67 
• Ketmngan 
• b: leba• PI,IMDI'lg balok (m. 
• h: l1f1991 penampang ba!ok (m) 
• H =: n~1 dii"'01,..,Q (ml 
·l = pa'\ang balo< (m) 







kO 4 50 
M2 • 50 
t= 012 
Sa! Vol Plel 1m3 I 
lr'3 132 g.o 
"" 
132114 
~· .. 3294 m2 '32 94 
t = 0 12 
Sat Vol P'ot rm31 
m3 15.07 
ko 1507 
ka i5 07 
m? 1507 
t = 030 







Sa! Vol Dmdmg 1m3) 
m3 27 62 
ko 27 62 
ka 27 62 
M2 27 R' 
89 
II• 050 - total ~ 36 00 
VOl Toto1 l<Del Sat 8er81Tol0· 8al'lan 
-
T1ao lal'ta• 
4!10 240000 kalm3 10,80000 
34128 10C kg 6091l 28784 
5400 1219 ka/m3 ~5626 
LUIS" 1 107 80 
VOl lOCM Koef Sat 9ef81TOial Sahan Plf'ga• TtaP lalltat 
132114 2 40000 ka!M3 31904640 
000 I()( kg 29,3748 29 374 87 
1 107 36 35S k.alm2 3 942 19 
luas = 12555 
Vol Totti Koef. Sat S(l(lf Total 88hlf'l Penaati Tlao Lantal 
15 07 240000 kg/m3 35,158 40 
000 1 00 kg 4 238 07 4 238 07 
•25 50 356 kQim2 446 78 
Luas = 11880 
Vot rota Koel Sat Scrat Total Be nan POI!Olllo T1aD lanta 
3584 2400 00 <alm3 8553600 
000 10( ~g 6.222 7< e 222 1• 
29688 356 ~glm2 1,056 !10 
.... 470 luos= 658 
Vol -bUll Koef Sal Berat Toti'l Bahan Pe"aal~ Tlao l anta1 
27 62 2 40n oo ltqfm3 66 288 00 
3 638 88 1 00 kg 3,638 66 0.00 
184 23 4 11 kqlm? 75717 
90 
Kebutuhan Material Gedung Utama 
lantai Atap 
Ba c~ B2·1 d lf'iiltf'IS b= 030 h = 0.60 L total = 40.50 
K.ebutuhan Setlan Vol Bahan Sat Vo!. Balok Vo! Total Koef P~t~gali Sat Beret TotaJ T1ep h13 tm3) Bahan l antai 11<01 
eaon Rna• M>< tOO m3 7.2<J 72<) 2 •oooo ~g/m3 17 496 00 
8e!.1 Seton U-3-9 128 33 kg 72<) 935 53 toe '843 ae Besi Beton U-24 124 eo kg 7.2<) 908 33 kg 
Sek!SMQ_ '0 00 
"'' 
72<) 72110 1219 kai"\2 868115 
Ba'ck 84·1 d.I'I"8!'\S b = 0 40 h. 0 70 t total .:: 14 00 
Ke:>wt\.ltTal'l BM'11n Vcn s.a . ..,an Sal Vol Sa.o« Vol Tote• Koef P"''l•• Sat !W'at T o:a1 T .ap 
•ml (M3) 6ahan cor.tai (ka l 
Beton Reid'/ Moe 1 oc m3 3 92 30'2 2 400 00 kQ/m3 9,408 00 
Best Beton U-39 123 76 ko 392 485 10 
'00 893 80 Best Seton tJ.24 104 21! kg 392 40870 ·~ 
Beous, r>Q 785 m2 3 92 30 81 ~2 19 kgJm2 375 sg 
Salol< BS.t c:hmrs b= 025 h- o •o llotal = 688 
Kebutuhan Bahal'l VoiBahen Set Vol Balok Vol Total Koef Penga'i Sat Be<at Total Tlop 1m3 (m3l Bal'lan Lontao (kal 
Beton Readv M x 100 '"3 0.69 069 240000 kglm3 165000 
Best Seton U-39 79 00 kQ 069 s. 31 1.00 kg 9804 Besi Beton U-24 6448 ka 069 44.33 
Bekost·n~_ 13 00 m2 069 894 12 19 kgJm2 108 95 
Ba ok 6&-1 d rren11 D = 0 25 h = 0 50 Ltotel = 625 
KebJhJI"an Sal'lan Vol Bahan Sa• Vol Ba,ak Vol Totei .W.I Pengo!, 1 Set B•rel T oUJI T •P hr3 •m3) Sat: a"\ Lontal ikol 
~o'l Ready '.ftx ·oo ,..,3 0 78 0 78 2 40000 kQim3 1,875 00 
Bes Be~o ... u .. 39 75 84 kg 0 78 5925 1 00 kg 105 75 
Best S~(On U-24 5952 ka 0 78 46 50 
9eki:StJ1Q 12 00 m2 0 78 938 1219 kglm3 '14 28 
Oalok 81-1 <l•mensl 0' 0 30 
"' 050 Ltotat = 271 88 
Kel>.r.J"an Baht< V~Saf\af'l Sat Vol Bao'< Vol Totel t(Qef Ptngah Sat O..t Total Toop /rr3 {m3) Behan Lantao lkol 
Beton Reodv Mix 1 00 m3 40 78 40 78 2 400 00 kalm3 97 875 00 
Besi Seton U-39 133 80 
"" 
4078 5 456 53 IOC q 9,715 3l Beos< Sgon U·2• 104 43 kQ 40.18 • 258 79 
Beklsttn.g__ 10 87 m2 40.78 435 14 12.19 ka/m2 5 304.31 
Sa:.< SKI·· dure~s b• c 3~ h= 050 l total = 5 00 
Ketl\..ltv.han Sehen Vol aansn Set Vol. BB!ok Vol. Totel Koef Penga' i Sat B!f81 Total TJep !~3 im3' Bahan Untai fkg) 
Seton RNa;• M'X ICC m3 075 0 7~ 2 40000 kglm3 1 800 cc 
e..- Be:oo U-39 '33 80 <Q 0 75 ·oo 35 • Ot <Q 17867 
Best seron U-24 10443 ka 0.75 78 32 IOC •• S&kistit~-Q 10 67 M2 C.75 BOO 1219 <wm2 9755 
Ptat Lan1a Tvoe A d~nenst l = 0 '7 lUIS' 28.80 
Ktbvtuhan Vol. Bahan Sat Vol Plat Vol Totat Koef Pengali Sat 80f0! Total Tlop /rr.'J (m3) Bahan Lentat lkal 
s.too '!Ndy 'hx 100 m3 3<6 348 2400.00 kalm3 8 2<)4 40 
Besi Seton lJ-39 000 ka 345 000 100 kg 763 67 Bes1 Beton U-24 220 97 ka 3.45 76367 
Bekst1n~1_ 8 33 m2 348 28 79 356 katm2 102 49 
Piat Lame T\f'De B d IT"e-ns1 t = 012 .. ~o~as = 14 40 
KetHJhll'lan 8at11n VoiSahsn Sat vo• P1a! Vol Totel Koef Pengah Set B•r•t Totel T11Jp /rr3 _1_1'131 9ahM Laruat(kQl 
8ctM ~NOv 'tr.. 100 1">3 173 • 73 2 400 00 kalm3 4 147 20 
BK1 Be1ol'l lv-39 0 oc •• 173 000 1 00 kg 446 00 Ses1 Beton U-24 258 56 ko '·73 446 96 
Beln:tll"'Q 8 33 m2 • 73 ,. 39 356 k~2 5124 
91 
Plat l.a'>ao~E em en~> t. 012 luas = 28890 
Ketx.:t~ha'\ Battin VOl Saflan Sat Vo; Plel VO' Tctal Koef Penga11 Sat Betet local T tap 1m3 
__lm31 S.llen 
...... (kg) Beton Ready M X 1 00 m3 34 67 3467 2 -'0000 kQ!m3 83 203 20 Beso Baton U-39 000 kg 34 67 000 1(1( kg 9 75211 Besl Beton U·24 281 30 j<g 34 67 9 752" 6e-o: it,na 8 33 m2 34 67 288 78 3 58 !l;lm2 1 028 07 
• Keterangan 
- b = Iebar ptnampang balok (m) 
• h = ti.,ggl penampong bolo~(m) 
• H • ongg dindlng (mJ 
- L = pan,ong balok (m) 
- t = {ebal d•nd1ng/plat ~,.,) 
- luas (f"''l4 ) 
Kebutuhan Material Gedung Sayap Kanan 
Lanlai 2 
!lind·~ uft t • 30 en . .,.., .. 
Kebuto.l'an Bol\an vo• ea~~an 
1m3 
Beton ReadY M·x 100 
8es1 Be'lon U·3i ,31 74 
Besi Beton U·24 000 
6ekist1na 667 
~ Keterangan 
p b = Iebar penampang b810k lm) 
• h = 1 nggt pe~arrpang oe!ok (rn~ 
• H = ungg• dindlng (m) 
-l = pen;en.g btlok (m' 
.. t .:= tebal c1 ndt"g/p at lrnl 
-luas (rn'l 
I= 030 ~-=420 
Sat VOl Orndrtrg VolT~ Mel (ll'3) Bll'lan Pennol• 
M3 12 20 12 20 2400 00 
ko 12 20 1 607 23 1 00 l(n 12 20 000 
m2 12 20 81 37 4 11 
92 
Luas = 290 
Sat BemTO(aJ Ttal) Lantal 
k<ilm3 29 280.00 
kg 1.607 2~ 
i(O/m2 334.45 
Lantai 3 
Balok 82 1 
-
Kebvtuhan Bahan 
8M01'1 Readv Mix 
Be-s• Btltc>n U·39 
Sesi Beton U~24 
8ekistina 
Balok S3 1 -
Kebutuhan Bahan 
Beton ReaOy Mix 
B&SI Beton U-39 




Beton Ready Mix 
SEHii Beton U-39 
6esi Beton U-24 
Bek.•st~r.g 
Ba•ok B4 2 
-
Kebvtunan Bahart 
Beton Readv M1x 
Bes1 Be1o, U·39 
8:esi Beton t.J..24 
Bf!l<.!!SI n-tJ 
e lok851 a -
Kebutuhan Bahan 
Seton Readv M1x 
8esi 8$tOn U-39 
8esl Beton U·24 
Bektsting 
Salok 9~5 1 
-
Ketlutuh.an Bahan 
Beton Read\' Mix 
8esi Seton u .. 39 
8esi Beton U-24 
Bekistino 
Kebutuhar"' Bahan 
Baton Reacv Mix 
Bes1 Beton U.-39 




Beton Ready Mil< 
Bes1 Beto'i U-39 
Besi 6e¢on lJ .. 24 
Se>osun~ 
Kebutuhan Material Gedung Sayap Kanan 
dimens1 · 
-




Vol Balok Vol Total Koef 
/m3 (m3) Bahan Pengaii 
•.00 m3 21.60 21 60 2,400.00 
128.33 kg 21 .60 2.171 93 1 00 124.60 ko 21 60 2691.36 
10 00 m2 21 .60 216.00 12.19 
dill'le"\s · L b - 0 40 h - 0 60 -
Vo15anan 
Sat Vol Balok Vol Total Koef ir¥'13 (m31 Bahan Pengah 
·c.OC m3 4320 43 20 2,400.00 
128.33 ko 43 20 5,543 86 1 00 11f 25 kg 4320 4 806 00 
833 m2 4S2C 35986 12 19 
dimens1 b: 0.40 h: 0.70 
Vol Bahan 
Sat Vol Bolok Vol Totetl Koef 1m3 (m3l Bahan Pencah 
1.W m3 8.40 8.40 2.400.00 
123.75 ko 8 40 1 039 50 1 00 104 .26 kO 840 875.78 
7.86 m2 8 40 6602 12.19 
O!"ilMSI b - 0 40 n-o 10 
-
Vo!.8ahan Sat Vol Sal<~.!< Vol Tot~J Koef 1m3 im3l Bahan P~ngah 
100 m3 8 40 8.40 2 ,400.00 
"23.75 <Q 8 40 1 039,50 1.W 
'153.21 kQ 8.40 1 288.98 
7.86 m2 8 40 6602 "1219 
d mens' I = b 025 : h o•o 
Vol. Bahan Sat Vol. Balok Vol. Total Koef. /rn3 (m3l Bahan Penga11 
1 00 m3 1.20 1 20 2 400 00 
79 00 ko 120 9480 1 00 84 48 ~Q 1 20 77 38 
13 00 m2 1.20 15 60 12.19 
d tm&llS I b - 0 25 
- h - o •o 
Vot 6ah:an Sat Vof. Ba!ok Vol. Total Koet. /rr.3 (m3) Bahan Pengali 
1 00 m3 1.95 , 95 2 400.00 
79 00 kg 1 95 154 05 1 00 64 48 ko 1 95 125.74 
13 00 m2 1 95 25 3-5 12 19 
dimens1 b- 0 25 
-
h - 050 
-
Vol8eh.an Sat Vol Bafok. Vol Total Koe1 / tn3 (m3) Bahan Pengali 
1 00 m3 9.35 9.36 2 400.00 
75.84 kQ 936 709.86 1 oc 59 52 kg 936 557.11 
12.00 n-.2 936 11232 12 19 
dt-n&ns! t= 0.30 H • 4 20 
Vo!.8allan Sat Vol Olildmg Vol Total Kcef. 1m3 fm3) Bar.an Penaa1i 
1.00 m3 12 20 12.20 2 400 00 
131 74 kg 12.20 1 607.23 1.00 
0 30 ko 12.20 0.00 
5.57 m2 12 20 81 37 411 
93 





~a/m3 51 84000 
Kg 5,463 29 
ka/m2 2 633.04 
Ltotal - 180 00 
-
Sat 
Berat i ota! 
Tiap LantaJ 
~glm3 103,680.00 
kg 10,349 86 
XQfm2 4,386.64 





kg 1,915 28 
kQim2 804 83 




kc/m3 20.16!1 00 
kg 2,32a.4a 
kQim2 804.83 
L I t I - 12 00 oa 
Sat Befal Total Tiap t antai 
kg/m3 2 880.00 
kg 172.18 
ko/m2 190.16 
L total - 19 S>J 
Sat eeral Total Tia_p Lantal 
kolm3 4 680.00 
Kg 2.79 79 
kQ!m2 309.02 
L total - 74 88 
-




Luas : 2 .90 
Sat 8erat Total Ttap Lar.tai 
kolm3 29.280.00 
kg 1.607 23 
ko.lm2 334 ~s 
Plat Lantai Tvce A dmMS 
Kebvt\.lhan Sat-.an VoiBa,..en /m3 
8eto1 Ready ~!1x 100 
Ses• S•ton U-3:9 000 
aesi Beton lJ-2" 220~7 
Belusbt\Q S33 
Pta:. _artat Type E <torr•~ 
Ke:).A.,;hn aa"'a" voo e • .,., /rr3 
3eton Readv U x 100 
S... Seton U-39 000 
!le$. Beton u-2o Z8t 30 
~st.-.a 8 3l 
• Ke:.eraogaf'\ 
- b =-le:>a.r p*1lamparg oa ok I'TI) 
- h: L~"'"!iiQI penamparg ba ok tm) 
-""':. tlngg• d.l'ld ng im\ 
• L ~ pan;ang balok (m) 
-1: tebal d·nd ng/pla~ \1""1) 
lues (rn') 
t., 0 12 
Sot VO' Plat 1m3 I 
m3 42 S2 
ka 4282 
ka 42 82 
m2 42 82 
,. 012 
So1 vo• Ple.t 
-n3\ 
m3 7 •3 
ko 7 43 
• 7 43 
"'2 7 •3 
94 
Lua• ~ 356 85 
Vol Total Koef Sat Ben~t T oiBJ Bahan Penaa11 Ttap Lantal 
42 82 2 400 00 ka/m3 102n280 
000 100 9 462Ja 1\g 9 462 3l 
356 71 356 \aim2 • 269 8S 
LuH • 6190 
VOl Totat Koel Sat a«at Tot~ Bah~ Peroa Tiaolan-.a 
7 43 240000 i'ifm3 17827 20 
000 100 <9 203950 2089 so 
61 88 356 k<:in"2 22028 
Kebutuhan Material Gedung Sayap Kanan 
Lantai41Atap 
B k B2 1 80 -
Kebutuhan Bahan 
Beton Readv M x 
BISi Beton U-39 
Bes• 8et0f1 U-24 
Bt'.t;Stln 
Be ok B7 1 -
Kebutuhen Banan 
Beton Ready M x 
81s Seton U.·39 
8os fle<OII U-24 
Bekltlr'IIQ 
Piat unra• Tv:>e A 
Ktbvti,Jh8n Sanan 
Beton Readv M x 

























• b • Iebar penamoang ha ok (m) 
-'= t •gg P•.,.,.,pan~ bolol< (m) 
• H • t~g cmcaog ( MJ 
... =- part)Jr.g bac< t"T'') 
· I • t&Oa1 d'rd1rg/plat (ml 
- t..8S (m;) 
= b 030 • h 060 
Sat Val Bslok Vol Totll Koef Jm3) Bahan Pen a aU 
m3 900 900 2 400.00 
ka 900 1 154 97 1.00 
ko 900 1 121 40 
m2 900 90 00 1219 
-
h- 0 50 
Sat Vol Balok Vol Total Koef 
<n31 Bohon Penool 
m3 15 30 16 30 2 400 00 
ko 15 30 2 047 -· 100 kg 1 5 30 I 597 78 
n2 1530 163 25 1219 
t = 012 L•IS = 64 25 
Sat Vol Plwt Vol nut Koef (M31 Behan Penaah 
m3 7 71 771 2 400.00 
ko 771 0 00 1.00 
ko 7. 71 1.703 68 
m2 771 64 22 3,56 
95 
Lttl 5000 08 = 
Sat Bertr Total neo Lantal 
ko/m3 21 600.00 
kg 2 276 37 
ka/m2 1 097 10 
L total - 102 00 
-
Sat Btrlt TOIOI Tloo Lental 
<o/m3 311720 00 
lc!j 3644Q2 
<:11m2 199003 
Sal 9-Totol Tloo Lontat 
ko/m3 18 604 00 
kg 1,70368 








Perhitungan W3ktu Pengangkatan 
Mate~ial Dan Perala tan 
• 
UNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN MATERIAL TULANGAN KOI.OM LANTAI 2 
222 07 Kg 
• 10 50 m 
o. 0) 
·8 20 ·9.20) 
·36.00 5.20) 
No. waktu muat (men it) v (m/memtl 
- 1 5.00 63 0.00 63 
~ = 5.00 




222 07 Kg 




















222 07 Kg 
+ 10 50 m 
o . 
































T nggJ H01shng 
Tmggi Lend1ng 
I imenlt\ v {0/menltl 
0 .29 181.4 












Par.jang trc leytng 
Sudut Slel.•tmg 
Tinggi HOIS111'\Q 
Tinggl l anding 
~81.4 
·.81.4 
t lmenrt' v i0imenl1l 
029 181 4 
0 13 181 4 
0 42 
150 Kg 































"r• \ t rmerutl 
59 0 33 
59 0 33 
l : 0 65 
Jum!ah Silkus ; 0.3 kall 
T:olk)YinQ 
v (mlmenln dlml timon~\ 
37 8 24.05 0.64 
37 8 24.05 0 64 
I: = 1.27 
Jumlah Sl1kus : 0.3 kall 
Trollevino 
v (m/menit\ dlml 1 lmenltl 
37.8 21 08 0 56 
37.8 21 08 056 
I: - 1.12 
Jumlah S11<.us = 03 kall 
TrolleYil1o 
v lm/men1) dim\ 1 {meniU 
37.8 15.17 0.40 
37.8 1517 0.40 
t= 0.80 
L!:l"'dina wakt 
v (m/memU d !m l 1 rmonitl ( 
63 8 0 13 
63 18 5 029 
I:= 0.42 
Landma wakt 
vtm/menit d /m l t /m enitl ( 
63 8 0.13 
63 18 5 029 
I:- 0.42 
Land;na wakt 
v <mfmeniH d lml t rmenitl ( 
63 8 0.13 
63 '8.~ . 0.29 
! :=c 0.42 
96 
222.D7 ~ 
+ ,0.50 m 
. ( 0 , 0 ) 
: ( ·820 . -9 20 ) 
. ( ·21 00 ' 5 20 ) 
No waktu muat (mentt) vtmtmeni!) 
1 500 63 000 63 
l:= 5 O·O 
<Ius= 14.02 menlt 
222.07 Kg 
+ 10 50 m 
( 0, 0 ) 
. ( 
·820' -9.20 ) 
( 
-15 00 ' 5.20 ) 
waktu muat No. (men1\ v(mlmeniH 
- 1 500 63 0.00 63 
l: ~ 5.00 









































t (menlo v(0tmer.il) 






i lnggi Hoisting 
Tinggi Landing 








Til'tggi l and!ng 
'61.4 
~81.4 
t (menrt\ v (0/menlt) 
0.29 181 4 








" (.) trmenrtl 
62 0 34 
62 0 34 
I: : 068 
750 Kg 


















<X ( • I tlmeM\ 
70 039 
70 039 
! ~ 077 
Jumlah S!lkus = 0 3 ~all 
Ttolllwint) 
v (mlmen~\ d (m) t(meM\ 
37.8 9.31 0.25 
37.8 9 31 025 
l: m 049 
Jumlah Silkus -= 0.3 kall 
Tro11evlno 
v fm/menit) d!ml t tmeniti 
37.8 355 0.09 
37.8 3.55 0 09 
I: = 0.19 
Jumlah Silkus: 0 3 kali 
Trollevma 
v(mlmeM\ d tmt I (memt\ 
37.8 26.38 0.70 
37.6 26.38 0.70 
l: ~ 1.40 
Landi.oo wal<tt 
v tm/memtl dtm> ilmenrtl (l 
63 8 0 13 
6J 18 5 029 
.t= 0 <2 
Land nt1 wakt1 
v (mlm~nlt' d im) Umenitl (I 
63 8 0 13 
63 18 5 0.29 
t ~ 0.42 
Landmc wakl 
v(m/menlt) d(m) tlmenitl (I 
63 8 0.13 
63 18.5 0.29 
















351 42 Kg 












3M 42 Kg 








·9 20 I 
1• 20 I 




15 58 menlt 
416.10 l(g 
• 10 SO m 
0 o I 
·B 20 , ·9 20) 
-27 00 ' 2020) 
wa'Ctu rruat 



















T og~ Her-it og 
Tl";g .. land rg 






Sudu: S ew10g 
T ngg1 Ho. ScMQ 
T .ngg1 Laod rg 
181<1 
181 4 
1 (rre ,.1) v('lmtM) 
029 181<1 







d lml _l_ q,.et\111 v( 01Jmerlt} 
18 5 I 029 18' 4 
8 0."'3 18' 4 




















u( l 1 (rren•J 
159 088 
159 0 88 











o 5 kol 
TrollevinQ 
v{mlmenit] d (ml_ l(mtn~l 
37 8 30 09 080 
37 8 3009 080 
l; a 159 
Jumtah S•lklis = o 5 ko1  
Trol1e-r.nc 
v(ll'llmen•l d (m) I( moM) 
37.8 18 71 050 
378 18 71 050 
l: · 099 
Jurrtlah Si1kus = o a koll 
Trollevina 
v($menrt) d(m) qmonttJ 
318 2140 0 57 
37 B 2140 0 57 
r . 1 13 
Land n~ wal<1 
tlmJnenif d 1m1 ~ (meni!l_ (I 
e3 8 0 13 
83 '8 5 0.29 
t~ 0.42 
L.ancii)Q wa<1 
v (m/11' ... 1) d(m) 1 (me<>• I ( 
e3 8 0 13 
83 18 5 029 
!: :. o•2 
Land·nQ wal<1 
v_!_m/Menlt' d !!'1) I (mert!J ( 
63 8 013 
63 18 5 029 












416 10 Kg 








(meM) v (m/mtn!ll 
5 00 83 
000 63 
5 00 
15 49 menit 
416.10 t<g 
.,. 1050 m 
0 0) 
-3 20 ·920) 
27 60 2820 l 
wa <tu mt.l at 












416 ·o Kg 
• 10.50 m 
0, 






























Ponjarg tro ley rg 
&dtn Slew'J'll 
Trsgl 1"4o.s~ng 
T~9i ... ar:OV\g 
t (men.t) v ('JmeMt 
029 181 4 






















J PENGANGKATAN MATERIAL TULANGAN KOLOM LANTAI 2 • 
750 Kg 
28 70 rn 
es• 
18 5 rn 
8m 
SIOWlog 
u ( ., t (men~) 
98 054 
98 054 
J:~ • 08 
750 Kg 


















.. ( "l t(menrtl 
1118 003 
188 093 
l: · 185 
1828.8 1 menit .. 
Jumta'l Sil.kus :: o a koll 
-,o IOY>n~ 
v t mJme-n-~t) o lml l(rTl<Oit) 
37 8 29 70 0 79 
37.8 29 70 0 79 
l ~ 1.67 
Jumtah Stlku-s = 0.6 koil 
Trol•ey,"!! 
v (m.frnenrt} d (ml ttmtMI 
37 a 25 73 088 
378 25 73 088 
I = 136 
Jumlao S1ll<.us ~ o a kall 
Tro l_~n.!t 
v lmJI!'en tl d (m) 1 (mtnnl 
37.8 21 88 058 
37.8 21 88 058 
I= • '8 
27.14 jam 
.. ard1rg ... ~a. 
v (mi!'Tlerut} c (mr t (metut) ,, 
83 8 0.13 
63 18.5 0.29 
l= 0 42 
u'l<ino wo1<t 
v(m~r>en• diM) H,_tl (t 
83 a 013 
63 185 029 
! ;=- 0.42 
lsrdiF'IQ wokt 
vcnvmen-,1· c (mi t (menrt) ( 
83 8 013 
83 '85 0.29 
!;: 0~2 
99 

















v lm/f'l'len t 
83 
83 




222 07 Kg 

















































PanjOrg tro'ley ng 
&.out Stewng 
T1rgg1 l--O!$!.rg 
T1nggi l andf"':g 






Sl.;dm S eMng 
T ~,gg1Ho 5t r~ 
T~g;• land rg 
181 4 
181 4 





Pan1ang trol eying 
Sudu: S e-Ning 
T ngg HOISting 
T ngg Land ng 
181 4 
181 4 
ti'T'errtl v nmoro•> 
035 18' 4 













2• 08 m 
57, 
22 5"' 
7 8 rr 









15 H m 
sg • 
22 5 , 
78 m 










v jmlmerntl dlml 1 (mtnit) 
3 7 e 24 05 084 
37.8 24 05 064 
I: - 1 27 
Jvmah S lkur.; 031<11 
Trcte.,ll'ln 
~ IM.'I"len<> 6 rmi I (ri'OMI 
37 a 21 08 0~ 
37 8 21 08 058 
}; r 1 12 
Jumlar. Silkus ::: o 3 keli 
-,o,t.ll'lntt 
v f'TI!trel'\.11 drml ' rmoror.> 
378 1511 o •o 
37 8 1517 o •o 
t ""- 080 
Land nn W8kl 
v(mlmer:i1J d (m\ 1 (meoit) (r 
83 7.8 0 12 
63 225 0.36 
r~ 0.48 
La"ldo"IQ ........ 
vCm/me<'tl' dtrr-1 t lmeMl (• 
83 78 0 12 
83 225 036 
::- 0 48 
l and ro wakl 
v (""mri: dl"ll t tmOI'rt) (o 
63 78 c 12 
83 225 036 
~ - 048 
100 
J5' 42 Kg 
+ 1<4 70 ,., 
. I 0 . 0 I 
I ~20 . -920 I 
( 300 38 20 I 
wakt\.t Muat No (men:t) V"imlrnt"'•ti-
1 500 63 000 63 
L - soc 




351 42 Kg 
















351 42 Kg 































Kaoas te:s TC 
Pan.ang t•ol *Yi"' 







Ka~as tas TC 
Pan;ang trol eying 
Sudu~ S e-h'hg 
T· ngg1 Hoisttng 
T ogg land ng 
181 4 
181 • 













036 181 4 













2 1g m 
1$0 0 
22 5 "' 
78 m 

















ul'l it men ttl 
170 094 
170 090 
:!: ~ '87 
Jum ah Silkus: 0 5 ~ol• 
Trotlevon<> 
;l(,tmecit\ d lm\ 111\'\IMl 
37 8 2599 089 
37 8 25 99 069 
l: ~ 138 
o 5 ko'l 
TroMev·oo 
,;(mhn.ent\ d lml I l,...tl 
37.8 2 19 006 
37 8 2 19 006 
r. ~ 0 12 
Jumlal" Silkvs = 0.5 kol 
TfoUevina 
;lmrmeM\ o lml t lmtnttl 
37 8 449 0 12 
37 8 449 0 12 
l: : 024 
Lond no Wllrto 
vlmlmenll d IMI !Cmenltl (r 
63 78 0 12 
83 225 036 
l: = 0.48 
l li"'I!'!O W11<t 
v rrnfmen t o lm) llrren~l (I 
83 78 012 
63 225 038 
r - 048 
Land, no Wlkl 
VIm/Men~ d (Ml :Cmenrtl ( 
«)3 78 0 12 




416 10 Kg Kap:as'tas -c 750 l<.g Jumlah Si'kus = 0 6 ktll 
• 14 70 "' Pan,aog If<> ley ng 21 40 m 
0 0' &.du1s-ng 85 
.. 
-320 .g 20' Trgg Ho.1.t rrg 225m 
·27 00 20 20) f!(';SQilamhng 78"' 
No wa~u .,u1! '"'OIStlrQ SI...,JI Tro tevtna ~..and rr-c ..... • (l"'lenlt) v trn/men:tl d (m; 1 (rren11 v (11T'<n I) " (.) tlmtol!l v fmlme.n>tt d(m) t (mool!) v(MJ"Tltnrt! d(m) I (menit) 
-
1 500 83 22.5 036 1814 85 0 47 37.8 2140 0 57 63 7 8 0.12 000 83 78 Q 12 181 4 85 0.47 37.8 2140 0 57 83 22.5 0.38 
l: = 5 00 ~ - 048 ! - O.JI4 I , 13 l: - 0 48 
$*Ius= 15 03 menrt 
'" 
41 610 Kg Kapasltas TC 750 Kg Jumtah Silkus :: 06 kol 
• 14 70 m PanJeng tto!leyrng 2970 m 
0 0) St..du1 Sl8\Y1ng Jl8' 
u -320 .g 20) Trrggi Ho S! I"!~ 225"' 
·27 00 32 20) Tlf"'ggl Lan~kl"g 78 m 
• I No ~'8~umual ~ti~g_ S'-1>!1 Trol:eyii>Q. lo-.cl'og WI cmerrtl v (tt'IP'Ien•t' d (Ol) t (n-eo~) v!'/menol) ·r ("I t !menCl v(,.,..,t) c tm) t(monll v (..,.,. d(n) t(noM) 
-J· 500 53 225 038 1814 ge 054 378 2970 079 83 78 012 000 63 78 0 12 181. ge 054 37 8 2970 079 53 225 036 
I!= 500 1::::: {! -'8 I• t08 I· 1 57 l:= 0 48 
Slldl.S : 15&1 mentt 
TU PENGANGKATAN MATERIAL TULANGAN KOt.OM LANTAI3 • 1530.10 menlt .. 25.50 )om 
10 
ITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN MATERIAL TULANGAN KOLOM LANTAI 4 
' 




















.e 20 ·9 20 ) 
·36.00 5.20) 
waktu mua1 




14 72 men1t 
22207 Kg 
+ IS 90 m 
0 , 







5 20 l 
(men~\ v <mfmeniH 
5 00 63 
0.00 63 
500 
t4 57 mer-1: 
222 07 Kg 
+ 18 90 m 
0. 0) 
-820. ·9 20) 
·27 00 . 520) 
waktu muat 
(mentt) v lm/men•t\ 
5 00 63 





















Tmggi Ho sling 
Ttn-ggi lan4tng 











< lm~nit> v !0/menrt\ 
036 1814 




Sudu! S &Ning 
Trnggt Hot sting 
T(ngg1 Land~ng 
1 rmenin V(J/menit) 
0.36 ".! 81 .~ 





















<.<( • • 1 lmeniti 
57 0.31 
57 0 31 







~ ( . \ t (menio 
59 0.33 
59 0.33 
I ~ 0.65 
Jumrah Silkus = 0.3 kah 
TroP~ying . 
v (mlrnemU d lml t (monrt) 
37.6 24.05 0 64 
37 6 24.05 064 
! = 1.27 
Jumlah Silkus = 0.3 kah 
Trolleying 
v (m/meniO dim\ timon ttl 
37 8 21.08 0.56 
37 6 21 08 056 
I: : 1 12 
Jumlah Silkvs = 0.3 kall 
T<olloying 
v ~mlmenit) d lml t !monk\ 
37 8 15. 17 0.40 
37 8 1517 0.40 
1:= 060 
La"''di_ng V' O 
v (m/me.thtl dlmt t (menrt) 
63 36 006 
63 22.5 036 
!:= 041 
Landmg wa 
v (m/ml!?mt d(m) t(menlt) 
., 
o. 36 006 
63 225 036 
!: = 0.41 
Landing wa 
v (m/menrtl drm• t(menrt) 
63 36 006 
63 225 036 
!: ~ 041 
104 
' 
22207 Kg Kapastas -c 750 Kg Jumlah Si kl!.s-= 0 3 klh 
• 18 vo ... PanJong t!olloyong 8 3~ "" 
0 0. &.du: S !'Mng 82 
-620 .g 20. T rgg Ho S'tlrtg 225m 
·21 00 520. Tr.s;a• Land 119 38"' 
.... 
•.vak!u I'I'IUI~ "10!St!N S-no TroiiOVIn<l Land n::~ Wll 
(Menlt) Vimlmonil dim\ t~ ... ,.i! vNml<1ttt 
"' 
~ men;tl .;tM,menil. . ;;;,, tlmenlt v rr/Men!C O(MI ttmer~it 
-
1 500 83 225 03e 1814 82 0~ 37 8 9 31 025 63 3.€ 000 000 83 3.5 005 1814 82 0~ 37 8 9 31 025 63 22 5 0 36 
1:;.: 500 ~= 04" l. - 068 t ~ 0 49 l> 0.41 
.s ~klus = 14 00 men\ 
" 
222 07 Kg Kapas'tas TC 750 Kg Jumlah S!lkus =- o 3 kall 
• 18 go m PanJang t'ol eyt"'Q 355m 
0 0 • Sud..n S ew11g 87 ° 
II ·8 20 -~ 20 ) Ttngg Ho,.tlng 225m 
·1500 520) T.ngg Land1ng 38"' 
...., waktu mult Ho st:iiil StwtM -ro'lev,na lan:t r:~ ... 
(Men•(, ;;-,.,., • .,.11 a< .;;I • ,"lleflr.;- vn~· n ,., ,,.,., ..... , v £1Tlfme!\t) d(ml 1 tmtf'IH Y(Mimef"it d 'ml 1 (moM) 
-
1 500 83 225 0.3e 
1 8· 4 87 037 37 8 355 009 63 3e 006 
000 83 36 006 18" 4 87 037 378 355 009 63 225 036 
!:~ 500 ! .; 0 41 l: 0 74 I 019 !; 0.41 
$ kiU$ = 13 76 mttlil 
n 222 07 Kg Kapasitas TC 750 Kg Jumlah SJiklls = o 3 kal 
• 18 90 m Panjang trolley,ng 2838 m 
0, 0 ) Suaut Slevt ng 10 ° 
Jl 
..a 20' .g 20 ) Tinggi Ho-tst.rg 22.6 m 
.J6 00 ' 14 20 ) -hs;gi landing 36m 
... 
waktu m"lt HOIS-tiflO S'!Wlno Tro'lev:nn Lsndtrc wa 
• ("'onll v lf"Vmt:r.lti" i(.;;l i/rr..,tl vMmen1t ", '' Hm&n'tl v{mlmeMl dtml ttmenl'l\ v 'mi"TltrlH d Cm\ tlm~1t) 
-
1 500 83 225 03e 1814 10 039 378 2638 0 70 83 36 006 000 83 36 006 18 .. 70 039 378 263e 0 70 63 225 036 
!=- 500 r~ o•· I · 077 I- • 40 r~ 041 



























676.1 2 Kg 
.. , 8.90 m 
0 , 0 ) 
-820' -9 20) 
16 00' 2020 • 
waktu muat 
















{menit) v (mlmenit) 
5 00 63 
000 83 
5 00 
15 20 memt 
100.58 Kg 
+ 18.90 m 
n 0) 
·8.20 . -9.20) 
·27.00 ' 20 20) 
wal<tu mu.at 




































t (menJtl v (0/menit\-
036 1814 
008 1814 





























(.(( •) t-rmenrtl 
175 096 
115 096 







"1 ° 1 tlmenitl 
85 0.47 
85 047 
I: - 0.94 
Jvmlah S1lkus = 0 9 ka'i 
Trollevmo l andino wal 
v(m/m&M) dim\ t imenit) v (rnimeniti o!mi t mMitl 
37.8 12.84 0.34 63 36 0.06 
37.8 12.84 0.34 63 22,5 0.36 
l: - 0.68 1: ;; 0.41 
Jumlah Silkus = 0.9 kall 
Trollevina LandiOrl wa 
v (m/menit\ d(ml t imenrtl v (m/men1 d !ml t rmenrtl 
37 8 8.33 0.22 63 36 0.06 
37 8 833 0.22 63 22.6 0.36 
k= 0 44 :t~ 0 41 
Jumlah Silkvs :: 0.1 kol• 
Troneii'OQ Lan<1ina wa 
v lmfmeni1\ dfml t !menol v (m/menrt) dim) t lmemt) 
37.8 21.40 0 57 63 3.6 006 
37.8 21.40 0 57 63 225 036 
l:- 113 I: ~ 041 
1 0~ 
100 56 Kg Kapas tas TC 750 Kg Jumtah S1lkus = 0.1 kah 
+ 18 90 m Pan1ang trolleying 29.70"' 
: ( 0 , 0 ) Sudut S•EM·!ng 98' 
. ( .a 20 ' ·9.20 ) Tingg1 Hoisting 22.5 m 
( ·27 00 ' 3220) Tmggt Land ng 3.6 m 
No waktu muat HOIStiMg Sle-.viriQ Ttol1ev1n:n Landino wat (me net\ v tmfmenit) dim\ t lmenlll v {ntmeniH " ( 0\ trmeM\ v (rnJmeniO d /m\ tlmenrt\ v fm/me-n.t) dtm) t tmenrt\ 
- 1 5.00 63 22 5 0.36 1814 98 0 54 37 8 29.70 0.79 63 36 
006 
0.00 63 36 005 181 4 98 0.54 37 a 29.70 0 79 63 225 036 
l: - s.oo t ~ 0 41 1: : 1 08 1: = 1 57 l: = 041 
>iklus = 15.48 menit 
U PENGANGKATAN MATERIAL TUlANGAN KOLOM LANTA14 793.9 3 menit "" 13.23 jam 
IOi 
RHITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN MATERIAL BETON KOLOM LANTAI 2 
1 
~ 3 tl28 eo ~; KapaS!tu -c 2<00 Kg .,.ymla,..SfitUS ~ • 6 kill 
• ·oso 1'1": P<lnJBrg uo•ley ng 212t m 
0 0 I S..du: SJey, ng 68. 
; Mo'e"' ·1008 ·11 2$ l T.rgg Ho 5! l'!g 18 "' 
"" 
·3800 5201 - ,rgg Lanall'lg 75 m 
No waktu m~.;at Ho s:.iiO Slewn·•o Trol ev1na Land n<1 <.erJa (met'!ltl Ylmtme"''t1 d.,--;- tlmen1\ v t'!rnen n "I 'I t (meni!i v lm/mentl d fml t MOM> v liT'/I""len t) dim) t(menl 
1 5 00 63 18 029 181. 66 0.31 37 8 21.27 066 63 7.5 0 1 000 63 75 0 12 18H 56 0 31 37.8 21 27 056 53 18 o; 
2 500 63 18 029 181 4 66 0.31 37.8 21.27 066 63 7.5 01 000 63 75 0 12 181 4 58 0 31 37.8 21 27 056 53 18 o: 
I- 1000 L ~ 0 S1 ! ~ 1.23 l:· 2 25 I:- 0 81 
.12Sk.!U$= 
n H2880 Kg Kacas':'tas •c 2400 Kg Jum ah S ·k.us = 15 •• , 
• 1050., Ponjilog UOI~ng 18 30 rr 
0 0 I Sudu: s ....... ng 57 
"".'cen ·1008 ·11 25 l T ngg Ho. nng 18 rr 
"" 
·3300 520' T rgg Land.rrg 7 6"' 
1<0'10 l'lo wekt\.IM.oll Ho s~n~ s'""'"" Trollevlna Laruhro (l'l"'en u v lm/mt!"!ltl d [m) tlmenn 
v '''"''""' 
cl 'I t(menrt' v lmlmenl!l d(ml tlm•riH v(M/merH: d ('11) t{menl 
1 500 63 18 029 la1 4 57 0 31 37 a 1a 30 o•a 83 7.5 01 000 63 7.5 012 1a1 4 57 0 31 37 8 18 30 o •a 63 18 o; 
2 5 00 63 18 029 1a1 4 57 0 31 37 8 18 30 0<8 83 7.5 0.1 0.00 63 75 0 'i2 181 4 57 0 31 37 8 1a 30 0 '8 63 18 o; 
J ~ - •o oo ! 08' l: ~ 126 I• 194 ,. - ~ 0.61 
U 2 i!k US; 
K1-1 
:e-ton 
rc : ( 
frok Molen . ( 
'(otom ( 




!ldu S .:: 














.-aktu 2 s1k!lis = 
J<i2S SO Kg 
.. 10 50 m 
o. 0 j 
-10 OS , -11 25) 
-27 00 . 5 20 ) 
waktu nuat 







3528 80 Kg 






-11 25 ) 
5 20) 
(men•l) v_l_ 11/me!ut 
5.00 63 

































r~nggt Ho1st ng 





t(meM) v ("lmenol) 
0.29 181 4 
0.12 181 4 
029 181 4 

























" (,I t <menrtl 
62 0 34 
62 0 34 
62 0 34 
62 0 34 
r- 1 37 
Jumtah Silkus = 15 kall 
TtoUevino Land-inc 
v fmlmen~\ dfml t !menitl v (rt"llmenit d fml I In 
37.8 12 39 0 33 63 7.5 
37.8 12.39 0 33 63 1S 
37 8 12.39 0 33 63 7.5 
37.8 12 39 0 33 63 18 
~ = 1.31 !- 0 
Jum!ah Silkvs = 
TrolleVinQ- Land1iia 
v lmlmen~\ dlml ~ (rperiO v lr'ltmeniH d-1:.,1 i In 
37 8 653 0 17 63 7.5 
37 8 653 017 63 18 
37 s 653 0 17 63 75 
37 8 6 53 017 63 18 
~ = 0.69 ~- 0 
-<14 
""'" 
3.62880 Kg ~oa~tas TC 2400 Kg JIJITI'IIh St1ktol: 1 5 <81 
.. 1050 m ;)81'!J8~ t'ol-er"''II 18 61 1T1 
rc 0 0 I Soi'd .. t Sewtf'IG as' 
rruk ~·o e!l ·10 08 ·11 25 I 1•~91 t-btllng 18 m 
Wk>M -27 0\) 2C 20 I TH-.gga Le10ng 75 m 
'lo wak11.1 mu1~ Hoi-sti1a Sl....,nc Trollevlna lanou'tQ ;:U.I ktHJa (moM) Vlmlm<enrt dim\ tlmenli\ vt11/mtr'i1 U I 'I tlmen 1n vlmfmenlo dim\ t (me"'itl v m/rnef'iti dlml tin 
t 600 63 18 0.29 181 4 85 0<7 37 8 18 61 0 49 63 75 I 000 63 75 0 12 181 4 85 0.<7 37 8 18 61 0 .g 63 18 
2 500 63 18 0.29 181 4 85 047 37 a 18 81 0.49 63 75 
I 000 63 1 s. 012 181 4 85 0.47 37 8 18 61 0 • • 63 18 
! ktu l> 10 00 l: - 081 l; ; 1.87 ~ . 1 97 I= 0 
2948 meM 
3 628 eo -<g -<aoastu TC 2<400 'Ill Jt..rrJah S JI(US • I& kat 
• ·oso m ?a-..a"9 t•ol ey.~ <&92m 
0 0 I S.Jd.liS....,ng sa• 
·1006 •• , 25 ) n~· Hotsllf'lg 18 "' 
-2700 32 20 l TI"!J9 U'>d-ng 75 m 
<tu KerJa No Yl8ktu rruet Hoisti"'a 
S1Mfri0-- TrolliiVrno Land na 
lmenlll ;/M,''"r'ltM diM~ t(MtniH v (0/<Mnitl " ( 0 l t imenltl v{mlmen·U d !ml t !mon~l v tmlmenrt) d lml tin 
1 5 00 63 
-,-8 029 181 4 98 054 37.8 2692 0 1' 53 7.5 
II 000 63 75 0.12 181 4 98 0 54 37.8 28.1l2 0 71 63 18 
2 5 00 63 18 0 29 181 4 98 0 54 37.8 26 92 011 53 7.5 I 000 63 7.$ 0.12 181 4 98 0 54 37.8 28.1l2 0 1' 63 18 
el<tu ~ 10 00 l: - 081 ! - 2 16 l: · 265 l> 0 

























JSktU 2 $1kh.JS : 
3.628 80 Kg 
• 10 50 m 
0 0 , 










· ·o so m 
0 a l 
.•ooe ·'1 25 , 
2780 2C 20' 
waktu muat 
!men It) vlmiMeM 
500 63 
000 63 
5 00 63 
000 63 
10 00 
31 34 mtnlt 
Kal)as tas TC 
Pa"'1:8r)g !'ole,l"'g 
Sudul S IWI'Ig 
Tmgg Hotttu-.g 
T1n9g la'lO ng 
Ho1stina 
dim\ llmenli\ v t'lmenlt 
16 0.29 181 4 
7 5 0.12 181 4 
18 0.29 181 4 
7 5 012 181 4 
l: - 081 
!(apes tas TC 
0ll'loJI~ trol rt ~ 




d trn• limen~> v t 3 /Mtn ,(-) 
16 c 29 181.4 
75 c 12 161,4 
16 0.29 161.4 
75 0 12 181.4 
l: - 0.61 
_ WAKTU PENGANGI\ATAN "'ATER!AL BETON KOLOM lA"lTAI 2 • 




7 5 ,., 
Sl•wnn Trolltv<na Lancina 
<X I <I t lmen•t) v(m/menh) d(ml t <meo•tl v fm/men!tl d(m) t(n 
175 0.96 37 8 2H5 0 61 63 75 
175 096 37 a 22 95 0.61 63 18 
175 0.96 37 6 22 95 061 63 75 
175 096 37 a 22 95 061 63 ta 
! 386 l:r 243 l:~ 0 





slewina TroutV.na- Land• neg 
o.I"T t (menitl v lmlm..,ltl d tml tlmeMl vfm/menU dlml tin 
168 093 37 6 1;.!0 0 51 63 75 
16a 093 37 6 19 10 os· 63 18 
166 093 37.6 19 10 0 51 63 7.5 
168 0.93 37.6 19 10 05' 63 18 
l: - 3 70 l.· 2 02 l> c 
3193.15 menit ... S3.22 jom 
PeRHITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENQANOKATAN MATERIAL BETON KOLOM LANTAI3 
<1-1 
eton 3,628 80 Kg 
• 14 70 m 
'C : ( 0 0) 
ru1< Molen . ( -1 0.~8 -1' zs) 
~orom : ( -36.00 520) 
<.W k.erje No waJUu muat (merit) v im/me.r11t} 
5.00 ., 1 o. 
I 0.00 63 
2 5.00 63 I 000 63 
'ktu l:= 10 00 
a:ktu 2 s kJtJ.$ = 29 35 m&M 
K1-1 
eton 3628 80 Kg 
• 14 70m 
rc : ( 0 , 0) 
rruk Molen : ( -1C 08 , -1 1.25 ) 
<.olom . ( -33 00 • 5.20) 
K1u lwja No wa!{tU wuat (menil) v(m/menit) 
1 5.00 63 i 0.00 63 
2 500 63 I 0.00 63 
lktU I= 10 00 


















Tmgg• Ho1st ng 
T ngg1 Landing 
t (men1t) v ("lmenit) 
0.35 181 4 
0 12 181 4 
035 181.4 








































57 0 31 
r: ~ 1.26 
Ju1'11ah Silkus = 1 ~ kali 
Trollev,no 
•i(m/menit d tm) t meruo 
37 8 21 .27 0.~6 
37 8 21.27 o se 
37 8 21.27 0~6 
37.8 21.27 056 
I: = 2.25 
Jumlah S1fkus ;: 15 ka'i 
Trollevino 
v(mlmenil) d {m) t {menit) 
37.8 18.30 0.48 
378 18.30 0<8 
37.8 18.36 0 48 
37 8 18.30 0 48 
l: ~ t.94 
Landin~ 
vtn-lmeM dim\ t lme.,rtl 
53 73 0. 12 
53 22 0.35 
53 73 0.12 
63 22 0.35 
k= 0 93 
Land~na 
v (mlmenit d(m) t Lmenrt} 
63 73 0. 12 
63 22 0.35 
63 73 0. 12 
53 22 0.35 
l;; 0 93 
~- ., 
e:o"' 3e28 80 Kg KJpasrtn TC 2400 Kg Jurntah S. ku5 = 15 koll 
• 14 70.,.. Pan,a,g uottey•ng 12.39 "' 
·c 0 0 t Sc.:ttut Ste-.'4tng 59' 
-ru!( Moe"' ·1C C8 ·1· 2S t T ngg HOSl ng 22m 
'otom -27 00 520) T ngg, Land1ng 73 m 
<(_:u '-l.e·J~ No waldu mutt H01$t1ng SlOW' nO Trolley11"Q Land na (meolt) v /mimen II d /ml t /men t1 v (viM ~Mit tt "l t/MeMl v (m/menit) d/ml umeni!l v(mlmenit dlml t (men tl 
1 500 83 22 035 181 4 59 0,33 37 8 12.39 033 63 73 0 12 j 000 63 7.3 0 12 181 4 59 0.33 37 8 12.39 0 33 63 22 0 35 
2 5 00 &3 22 0 35 181 4 59 0.33 37 8 12.39 0 33 63 7.3 0 12 I 000 63 73 0 12 181 4 59 0 .33 37.8 12.39 0 33 63 22 035 
oktu I; 10 00 I: - 0 93 :: - 1.30 I• 1 31 l: s 0 93 
28 47 menlt 
3e28 80 -<g Kapasttas TC 2400 Kg Jllr"'TTah Situs= 1 5 kol 
• •470M Pan,arg tro teytn; &53 m 
0 0 l &.dut S eo.¥ng 62. 
·1000 -I' 2S) T rgg HofSt ng 22m 
-21 00 520) Twgg: lal'd~g 73 m 
ktu kerJa ~. "'lktiJn'l.ltt Hoi1tmg 510¥/lna rrollev•na ... arodi.no 
<mentl v (I'T"IMen!O Clfml tlmet'lt! v ("imef'llt) " { 0) t (menrt) v(mJmenotl d {m_l_ t{mentl v (m/rrenl! d {m) tlmenltJ 
I 5 00 53 22 0 35 181 4 62 0 34 37 8 & 53 017 63 73 012 
I 000 63 73 0 12 181 4 82 034 37.8 e 53 0 17 63 22 035 
2 5 00 63 22 0 35 181 4 62 0 34 37 8 6.53 017 63 7.3 0.12 I 0 co 63 7 3 0 12 181 4 82 0 34 37 8 6.53 0 17 63 22 0.35 
3ktU l:a 10 00 ~ = 0 93 l:s 1 37 L• 0 69 l: ; 0.93 
27 92 menlt 
~1-" 
eton 3.628 80 Kg t<opa•'lo• TC 2•00 !(g Jum ah SIJ k.vs = 1 5 kalt 
• , .. 70 1'1'\ Pat11 ang troftej'lf'9 • 71 m 
·c 0 , 0 ) SudJ! s .... og 170 ) 
·rJ< ~k>'en 10 ~8 •• t 25 ) T•na9 Ho $t n; 22m 
~CrT' g~ 14 2~ ) T ng~ Land ng 73 m 
<:J ><.erja No wB'Ittu muat 14oist•I"'Q_ Stewng TroUey·nJl Laod•llll [mtrll) v ['!1/n-eo·tJ dtml ltmeol1l v t'tmeni1l " ( ') t (men1) v (mlmenltl dlml 1 (men ttl v (rrJmenrt• d{m) t (men tl 
I 500 63 22 035 181 4 170 094 37 8 t . 7 t 0 05 .§3 73 0 12 i 000 63 7.3 0 12 181 4 170 094 37 8 t , 71 0 05 53 22 0 35 
2 500 63 22 0 35 1814 170 0 94 37 8 I 71 005 63 73 0 12 I 000 53 7.3 0 12 181 4 170 094 37 8 1.71 0 05 63 22 035 
t ktU r tO 00 !~ 0 93 J:~ 3 75 l: 0.18 l:= 0 93 
-~1-5 
e:on 3.828 80 Kg Kapasrtu TC 2.-ooKg Jum!&h S.·Jtus = 1 5 kolo 
.. t•?O m Pao•org lfOiioy>og 188' m 
·c 0 0 I &.out S,..,_ng as• 
fruKMden -10 08 ·1· 2S I T·ras• Ho.ot og 22m 
<.crom ·27 00 2020 I T ll";g•laodtng 73 M 
ktu l(efj-a No wektu muet Hois.ttng Slev-M Trolleyrr~g Land.ng (menoiJ v (m/men~l d lml t (men t\ v ('~m~~n IX I . I u menol v (m/menitl d/M) t (menii.l v(mlmenrt dim) 1 (men<tl 
1 5 00 63 22 0 35 ISH 85 0 47 37 e 18 5 1 0 49 63 73 0 12 
I 000 53 7 3 0 12 181 4 85 0.47 37 8 18.81 0.49 63 22 0 35 
2 50 83 22 0 35 181 4 85 0.47 37.8 18,61 0 49 63 73 0 12 I 000 63 73 0 12 181 4 85 0.47 37,8 18.61 0.49 63 22 0 35 
•ktv I. 10.00 ! - 0 93 I - 1.87 I • 1 97 l: · 0.93 
·alctu 2 1-h<.Jvs = 2~ 7() mer•~ 
K"-5 
~Of\ 3,e2680 Kg KapasrtasTC 2.-ooKg JUM ah Stlku5 a 1 5 kol 
• 14 70 m ParJa"'lll .. ty ng 26V2m 
-c 0 . 0 ) S.ldc! Sle.vmg 98• 
"l'ru~ Moten ·!COS . ·'1 25 ) ... l"l9QI ~orst~t~g 22m 
Kclom -27 00 3220 ) -1'1SJ91 L41t'!Oifl$1 73 m 
lktU !(erja No wa oUu mu11 Ho sbn~ Sl«w'OO Trolltv.rra l and+nQ (menl1) vtm/rneM) dJmt ctmeM) v ('/mtn I) " { ') t {men<) 11(mlmenltl_ d ml Hmen<eJ ~ _ _tm/m~·tt olml t lm..,..n_ 
1 600 63 22 0 35 181 4 98 O.St- 37 8 2682 0 71 63 7 3 0 12 li 000 63 7 3 0. 12 181 4 98 0 54 37 8 2692 0 71 63 22 0.35 
2 5 00 63 22 0.35 181 4 98 054 37 8 26.82 0 71 63 7 3 0 12 li 000 63 7 3 0.12 181 4 98 0.54 37 8 26.92 07 63 22 0.35 
al<tv I= 1000 I = 093 };; 2.16 l: 2 85 l:= 0 93 
30 87 mtn,t 
_ WAKTU PENOANGKATAN MATERIAL BETON KOLOM LANTAI 3 • 3027.7. -·~ • 50.-te j am 






















ktu 2 S.kiUI : 
362880 ~ 
• ,ego"' 
0 0 l 
1008 ·1125 l 
·JeOO 520 1 
wa!<tu muat Ho•stuV1 
lmeMl 0mlmtnl,\ c<ml 
5 00 83 22 
000 63 3 1 
500 63 22 
000 63 3 1 
10 00 l:-
2~ OB 'lltrl1 
3 62880 Kg 
• 1880 m 
0 0 l 
·1008 ·1125 l 
·33 00 • 520 I 
waktu m::..et H01stiti0 
(men II ;/mrmeriil .jl,n\ 
500 83 22 
000 63 3 1 
s 00 63 22 
000 63 31 
10 00 ! ;: 
28 71t menl1 
IO(apa5f~as TC 2•00 Kg Jumlall S.ll<us = , $ kal 
Paf'IJa"lg tro *YJ'Ig 2127 m 
$i.;(lt.l SJe.o,l(\g 56. 
on~gi 'iotsling 22m 
- r,ggi .. 81'101!'1g 31m 
Sltwii"O Trou..,,r;., 
t<menltl vl"imon<il u,...., tfmenii\ v (m/menti d im\ timon II\ 
035 181 • 58 0.31 37.8 21 27 058 
005 1810 56 0.31 37.8 21.27 058 
0 35 181 4 58 0.31 37.8 21.27 066 
0.05 181 4 56 0.31 37.8 21 .27 056 
0 80 l:- 1 23 l. • 225 
KaP-fS4tas TC 2000 Kg Jum ah S lkus ; 15 qj 
Parjal"g ttoilr,· "0 18 30 rr 
S.cUI Slev.-rg 67 ~ 
... W"'ggt ... o -5t1ng 221r 
- il'lsgi ~•""o'"'g 3 • rr 
Slov.no Trol,evlno 
ilrren<il v7/m..,,t u ;;\ t men<~\ v<m!menit\ d iml t fm•nlt 
0 35 181 4 57 0 31 318 18 30 048 
005 181 4 57 0 31 37 8 18 30 048 
0 35 181 4 57 0 31 37 8 18 30 0.48 
005 181 4 57 0 31 37 8 18 30 0.48 
080 ); - 1 26 I ~ 1.~4 
La1c1>no 
v lmlmen1\ d(m) t /men it\ 
63 3. I 0 05 
63 22 035 
83 3 1 005 
63 22 035 
l: - o eo 
Landin(! 
v lmi"T!errn d{ml t lmenit\ 
63 3.1 005 
63 22 0 35 
63 3.1 o.os 



























0 0 l 
· 1008 -1125 ) 
-27 00 520 ) 
waktu muat 
(menlt) v(mlmeniO 





28 21 moM 
3.82880 Kg 
•1880 m 
0 0 ) 
·1008 ·11 25 ) 
-21 00 520 ' 
... vak1u muat 






27 65 men1 
Kapast.os TC 
oar.Jang tro 1ey "0 
S~-Clut Sle¥~ rg 
-W'IQSjl wtOI$tW'lg 
- rnggi _aflal'IO 
HOIStino 
o(m) t(men<J v ('/mont!) 
22 0 35 181 • 
3 1 0.05 181 • 
22 0.35 181 • 
3 1 0.05 181. 
I:::: 080 
l(apaSJtas TC 
~~ja'1Q trc ey.r~g 




d(m) t (men it) v !'JmtM I 
22 035 181 • 
3 1 005 181 4 
22 0.35 181.4 
3 1 0.05 181 4 
t= 0.80 





Sltwu"lg TtO~I)' ,ng_ La,dt!lg 
" ( ') t {menit) v{m/m&r~ t} d !ml t (men~) v (rrJmen t ) d(m) t (moM) 
69 0.33 37.8 12 39 0 33 63 3.1 005 
59 0.33 37.8 12.39 0 33 63 22 0 35 
69 0.33 37.8 12.39 0 33 63 3 1 0 05 
59 0.33 37.8 12,39 0 33 53 22 0 35 
l: 1 30 I: 1 31 I:- 080 





Slew1nQ TroileytnQ Landi"'Q 
lA ( ') umen"l v~mlmenit) d!ml l(mtOrtl v{m/menlt} dtml tlmenitl 
62 034 378 6 53 011 63 3 1 0.05 
62 034 37 8 853 011 63 22 0.35 
62 0.34 378 6.53 0.11 63 31 0.05 
62 0.34 37 8 853 0.11 63 22 0.35 
l: • 1.37 l: • OGQ l: $ 080 
·3 
'" 
3,628 80 Kg Kapasitas TC 2400 K>l Jumlali Sllkvs = 1.5 kall 
+ 18.90 m Panjang tro11ey,ng 555 m 
0 0 ) Sudut S!evtmg 175 c 
K Tul ·10.08 ' ·11.25 ) Tlnggi HO!S110Q 22m 
om ' 5.00 14 20 ) Tinggl Landing 3.1 m 
No. -w-ak.tu mu;n 11oistino Slovong Trollevino 
_ardino (erJa (meniO v (1n/men1U d tml t imemtl v {0/monitl « ( t \ t cmenit\ v(m/meni1\ dim\ t (men~tl Vlmimenrtl d(ml ilmenii\ 
- 1 500 63 22 0 35 181 4 175 096 37 8 5.55 0.15 63 3 1 0.05 000 63 3 1 005 1814 175 096 37 8 5 55 0. ,5 63 22 0.35 
- 2 500 53 22 035 1814 175 0.96 37 8 5.55 0.15 63 3 1 0.05 000 63 31 0 05 1814 175 0.96 37 8 555 0.15 63 22 0.35 
J r ~ 10 00 r - 080 l: = 3.88 !. - 059 l: = 080 
tU 2 $ II< IUS =' 30 04 menit 
-,, 1,812 eo KG Kapascas ... c 2400 KG Jum:ah S llklos = 0 7 ka f 
• 18110 "' Pa.,,a,.g ttoUeY'no 1861 m 
0 0) Sodtr. S.•,o,•ng es• 
< Tuf -1008 . 'I 25 ) T-ngg Host og 22rr 
om ·27 00 2020) Ttngg Land.ng 31m 
No waktu muet H OISt!I"Q S!.....,,no Trollevina Lamhno <erJa (men it) Vfm/menU dtm\ ilmen.u vr<lmeniil ,;I C) ilmerntl v lm/menit\ dim\ t lmtnitl vfm/menitl d !ml trmenltl 
-
I 6.00 63 22 0 35 181 4 85 047 37 8 18 61 0 49 63 3.1 0.05 000 83 3.1 0 05 181 4 es 047 37 8 18.61 0.49 63 22 0.35 
" 
l = 5 00 l:~ 0 40 l: • 0.94 }; w 098 ! s 0 40 
1472 ,.,eM 
• 61280 KG K.aoas te5 TC 2400 Kg .... umlaf'l Stll(us = 01 kat 
• 1890"' Pan,ang ~Qjley<ng 2e~m 
0 0) S..d.r. s ...... ng 98 ° 
•k iu 1008 ·1125) Togg Ho~tog 22m 
0'11 ·27 00 32 20) T~n.gg Land "'9 31m 
f<tYja No wa<tu muat hctsti-;n S ewtna Troney .no lind1nQ l'11tnlt) Vtm/men.t} d lml t rme"•t•- vi'"lmenlll ,;:(01 ilmeoiil v fmln"•n H dlml t /men~\ v fmlmen't dtm· timon•) 
-
1 5 00 83 22 035 18'.4 98 054 37 8 2892 0 71 63 3 1 005 000 83 3 I 005 18' 4 98 0 54 37.8 2892 011 83 22 0 35 
~ l. - 500 r - 0 40 l: ~ 1 08 I: · t 42 !- 040 
15.30 meM 
IAKTU PENGANGKATAN MATERIAL BETON KOLOM LANTAI 4 • 11548.0& menlt ~ 25.77 jam 








u 1 sklu~= 
.J 6t s1klus = 
30 33989 ~g 
• 63 m 
0 o I 
•s '1 '077 ) 
• •a ·ecx;, 
• -wal<tu muet 




15 37 M•ntt 
937 •9 mentt 
83 
63 
Ka:p:as~s -c 500 Kg 
Pon,•r~ I!O'Ityl'lg ~3024 m 
S..du: $ -"!1 n• 
T "!19' ~ot1ng 18 5 "' 
T ngg1 Ll'"\d ng 12 2 "' 
Ho st.ng . Slowog 
d (rrJ t(men~l v (0/m81\1J t I ' I t(menrt) 
18 5 0 29 181. 72 o•o 
12 2 019 1814 72 o•o 
~= 0 49 l: ~ 0 79 
~KTU PENGANGKATAN MATERIAL BEK1STING BALOK LANTAI 3 GEOUNG UTAMA • 
Jumta:h Sdk\l'S :: eo 1 u•1 
-roile 1n 
v rmlrnenlt) d(ml t (m.,,t] Vf'"n/men111 
37 8 .JO 24 080 63 
37.8 30 24 080 63 
l: • 160 
937.49 menit • 1662 jam 
lan::f n-c: 
d (m) l(menrt) 
122 0 19 
18.5 029 
k= 0 49 













10.497 71 Kg 











7 38 ) 
Holt no 
"(N'T'IeNH 
d '"'' 63 185 
63 122 
!· 
KIPII·tal TC 500 Kg 
P•nJ•ng ;•ol ey•"~g ·2C 69 m 
Sudvt Slew<Og 3' 
Tl"'ggl Ho1l h"'tg 185m 
T!"'ggl Lanc1ng 12 2 "' 
SlewrQ 
''r-en.t• y r:irre"' tl :( I ~' t(~t} 
029 181' I 3 032 
019 181' I 3 002 
(' 49 l:- 003 
4KTU PENGA'IGKATAN MATERIAL BEKISTING BALOK LANTAIJ GEOVNG KA~AN = 
Jumtah S•'l<l.ls: 21 0 ~taU 
- rollevmo Land• no 
v I mfnet~tt f O(fl'l! tfm~11 v•m.'m•f\!111 o ·m> 
378 -2069 055 63 12 2 
378 2069 055 63 I 18 5 
! - · og !-
2'96.16 menit ~ U4jorn 
t '"'""1' 0 •g 
029 
0 49 







1 1 s1klus = 
s 9 s1klus = 
4,011 :14 Kg 
• 10 5 n 
0, 




10 77 ) 
138 l 




1~ 22 menrt 











T1ttggi 1-l oisitr"~g 
Tinggi Lar:ding 
timeoitl v fCt/menit) 
0.36 181.4 
0.19 18 i.4 
055 
500 Kg 





O.t • ) t imeoitl 
3 0.02 
3 002 
~ ~ O.Q3 
~KTU PENOANGKATAN MATERIAL BEKISTING BALOK LANTAI ATAP G. KANAN • 
JJmlah Silkus "= 8.1 k.a i 
Trollavlno 
v lm/menitl d (ml limon~) v lmlmenit) 
37.8 
-20.59 0.55 63 
37.8 20.69 055 53 
l:- 1 09 
128.01 manit =- 2.13 jam 
lancino 




ERHITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN MATERIAL BEKISTING BALOK LANTAI ATAP 0 . UTAMA 







tu 1 s•k!us = 
1U 14 s:kiU$: 
6 889.33 Kg 
+147 m 
0 0) 
45.1 1 10 77 ) 










Kapasttas TC 500 Kg 
Panjang uol eying -30 24 m 
Sudut Stewl1g 72 . 
Tinggi Holslhg 225m 
Tinggi landing 78 m 
HOIMtM SIOW'no 
dl.;;l ilmen,t\ v (0/menrt) «(0 ) ilmenit\ 
22.5 0 36 181 4 72 0 40 
7 8 () 12 181 4 72 040 
l: ~ 0 48 l:- 0 79 
/AKTU PENGANGKATAN MATERIAL BEKISTING BALOK LANTAI ATAP G. UTAMA • 
Jumlah S•lkus :: 13.8 kali 
Troltevino 
v 1m/men~\ dfml timeniH v lmfmenir 
37.8 ·30.24 0.80 63 
37 8 30 24 0.80 63 
l: - 1.60 
214.98 menit 11:1 3.58 j am 
Land1ng 
d i m\ t (menrt) 
7 8 0 12 
225 0.36 
~ :l 0 48 








IU 1 Slk 'U$ = 
lu 3 sik us= 
1 09 l.61 ,(g 
• 6.3 m 
0 0) 

















dim\ t (men it) v(0/menrt) 
18 5 0 29 181 4 
12 2 0 19 181 t 
~ 
_ c 0 <9 
'AKTU PENGANGKATAN MATERIAL BEKISTINO DINDINO LANTAI 2 






<.<( ') t (menrt) v(mlmenit) d(m) t (menit) v (m/menl1) 
72 0.40 37 8 -30 24 080 63 
72 040 37 8 30.24 0.80 63 
l:- 0 79 l: - 1 60 
• 46.11 menit <~:~ 0.77 )om 
Land;nQ 
d tml_ t_lmenrtl 
12.2 0.19 
18 5 0 ;29 
I: - 049 









tu 1 S1ktus = 
tu 3 slk!us = 
1 091.61 Kg 
.,. 10.5 m 
0 , 0) 
45 .1 10 77 ) 
1. 18 16.09) 
wa)(lu mua~ 














d(ml llmenitl v (0/men~\ 
22.5 0 36 181 4 
12 019 181 • 
l: Q 0 55 
IAKTU PENGANGKATAN MATERIAL BEKISTING DINDING LANTAI 3 






rd 0 } 1 I men ill v(mfmeniO d.im\ l lmenit) v ;m/menlt) 
7-
'" 
040 37.8 ·30.24 0.80 63 
72 0.40 37 8 30 24 080 63 
l:= 0 79 r. ~ 1 60 
46.47 men;t =t~ 0.77 jam 
Land109_ 
d lml t (m&nrtl 
12 0 19 
22.5 036 
l: = 0 55 








ru 1 sikJus = 
!u 2 s1k!us = 
757 17 Kg 
·147m 
0 0) 
45 11 ;o.n ) 
1.18 16.0S) 
\vaktu muat 














d(m) t (men1t) v (0/men.t) 
225 036 181 4 
18 0 12 181. 
l: = 0<8 
IAKTU PENGANGKATAN MATERIAL BEKISTING DINDING LANTAI4 
500 Kg Jumtah Silkus = 1 5 xall 





'" { ' ) t(men:u v (m/menn) d(m) t (menit) v {m/meni1) 
72 o •o 37 8 -30.24 0.80 63 
72 0 40 37.8 30 24 080 63 
!: = 0 79 l:= 1 60 
• 30.71 meni1 91$ 0 .51 jam 
landm;:; 
d (ml t(menrtl 
7.8 0 12 
225 0.36 
r~ 0.48 




>k : ( 
datangao : ( 
1 kerja No. 
1 
u :!; = 
.tu 1 slk!us = 
1u 2-' siklus = 
11.~9 82 Kg 
• 6.3 m 
0 , 0) 
45.11 • 10 77 ) 
1.18 ' 16 09) 
waktu mua! 




15 37 menit 
368 85- menit 
63 
83 




Trngg> Land ng 
Ho•st1M 
d/..;;1 tlmenit\ v (J/menit) 
18 5 0.:2'il 181 4 
12 2 0.19 181.4 
l: z 049 
IAKTU PENGANGKATAN MATERIAL BEKISTING KOLOM LANTAI 2 






a<"i limen ill vlm/merifl d im\ t lmenltl v !mlmenrtl 
72 0.40 37.8 -30.24 080 63 
72 0.40 37 8 30.2• 080 63 
~- 0.79 l: - 1 60 
368.85 menit ""' 6.15 j arn 
Landing 
d(m) 1/m&nlll 
12.2 0 19 
18.5 029 
I: - 0.49 







v ! = 
tu 1 s•k!us == 
lu 22 stklus =: 
10 565.10 Kg 
-t 10.5 m 
0 0) 
45.11 ' '10.77 ) 
















otml t lmenrtl v l0/me"liU 
22.5 036 181 4 
12 019 181 4 
t - 0 55 
IAKTU PENGANGKATAN MATERIAL BEKISTING KOLOM LANTAI3 






<>t 'I limenrtl v (mlmenrtl d(ml t fmeni!) v(mfmenh) 
72 040 37.8 -30.24 0.80 63 
72 040 37,8 30 24 0,80 63 
l: : 0 79 !- 1.60 
• 340.76 menit l¥ 5.68 jam 
Landrna 
d (m) 1 (menrt) 
'•2 O. t9 
22 5 0.35 
l: = 0 55 




>k . ( 




tu 1 sil<lus = 
tu 12 sik1vs = 
5,646 69 Kg 
.. 14.7 m 
o. 0) 
-18 00 . 26$) 
1 16 . 16 09 ) 
waktu ~uat 




13 81 me-tl•t 







T ngg1 Landmg 
H-o!SiiOQ 
d Jml t (mer,itl_ v( Jmentt} 
16 2 0.26 181 .4 
7.8 0.12 181.4 
l: - 0.38 
IAKTU PENGANGKATAN MATERIAL BEKISTJNG KOLOM LANTAI 4 






" ( v ) t (menitl v (mirnenit) d Jml t Jmen•tl VfiT'Jmemt'• 
85 0.47 37 8 -2 10 0.06 63 
85 0.47 37 8 2.10 0.06 63 
~ = 0.94 ! = 0 11 
• 165.72 menit "" 2.76 jam 
l andmo 
d(m) t (menit) 
76 012 
16.2 0.26 
l: - 0.38 









tu 1 stkrus = 
tu 44 siklus = 
32 495.24 Kg 
-5.3 m 
0 , 0) 
·8.20 . ·920) 
7.43 . 12 11 ) 
waktu mua! 




14 95 menrt 
657 74 me.M 
63 
63 
Kapas11at TC 750 Kg 
Panjang trolleying 1.88 m 
Sudut Slewing 170 ° 
Tlngsl Hoisting 185m 
Tinggi l anding 122m 
HolstinQ Slowino 
d (m] t (menrt) v (0/menit) " ( ~) !{menit\ 
18.5 029 181.4 170 0.94 
t2.2 0 19 181. 170 0.94 
r - 049 r - t.87 
'AKTU PENGANGKATAN MATERIAL TULANGAN PLAT LANTAI J GEDUNG UTAMA = 
Jumlah Silk.us = 43.3 kali 
TrollevinQ 
v{m/menitl d ml t fmenit '1/tmfmenit 
37.8 1.88 o,ps 63 
37.8 1.88 0.05 63 
l: - 0.10 
657.74 menlt • 10.96 jam 
Landing 
d im\ t lmenttl 
12 2 0.19 
18 5 0.29 
l: e 0 .49 I 






u k.ecja No. 
1 
~· l: -
kto 1 s1klus = 
ktu 15 sUdus = 
11,551.87 Kg 
+63 m 
a 0 ) 











Kapasitas TC 750 Kg 
Panjang trolleymg 21.76 m 
Sudut Slew.ng 154 . 
T,ngg1 HOISting 18.5 m 
T nggl Landing 12.2 m 
Holstine s1ewmn 
dt ml ilmenitl v /men it od • \ t tme-nrt) 
18 5 0,29 181.4 154 0 85 
12 2 0.19 181 4 154 085 
I: - 0.49 l: ~ 1.70 
NAKTU PENGANGKATAN MATERIAL TULANGAN PLAT LANTA13 GEOUNG KANAN • 
Jumlah Silkvs = 15.4 koh 
TroUevino 
v tmlmer.it d-Im\ t (memtl v lmlmen11 
37 8 21.76 0.58 63 
37 8 21 .76 058 83 
l: ~ 115 
253.18 mentt 11: 4.22 jam 
l and ina 
dfml llmenitl 








ok : ( 
~atangan : ( 
~ kerja No 
I 
.tu t = 
ktu 1 S:tklus = 
ktu 54 sik!us = 
39,835.68 Kg 
..-105m 
0 , 0) 
-8.20 ' -9.20 ) 















K-apasrtas TC 750 Kg 
P!UlJang trolleying 1.88 m 
Sudul Slewing 170 . 
Tinggi Hoistmg 22.5 m 
Tingg1 ~ndmg 12m 
SlewlnQ 
t (rnenit\ v t'/meniU 
" 
t fmooit1 
0.36 181.4 170 0 94 
019 181.4 170 0.94 
0.55 t= 1 87 
1\'AKTU PENGANGKATAN MATERIAL TULANOAN PLAT LANTA1 4 GEDUNG UTAMA • 
Jumtah Silkus : 53.1 kali 
Trolleying 
v (mlmcn~l dlml t <menitl v {m/memt) 
37 a 1.88 0.05 63 
37 8 1 88 0,05 63 
Y- = 0.10 
81 3.74 menit ">1:1 13.56 jam 
Landi~g_ 
dlml t (monit) 
12 0.19 
22.5 0.38 
l: - 0.55 




ok . ( 
•~otongan . ( 
J kerJa No. 
1 
tu l: -
<tu 1 siklos = 
<tu 3 ,.il<.lus:: 
1 703 68 Kg 
... 10.5 m 
0 , 0 ) 
·8.20. -9 20 ) 
31 60 . 12 76) 
vtaktu muat 





47 83 menrt 
63 
63 
Kapasltas. TC 750 Kg 
Panjang troUey1ng 21 76 m 
Sudut Slewing 154 . 
Tinggi Hoisting 225m 
Tinggi l anding 12 m 
Hoistino Slewing 
d 'm) t (monrt) v (v/menrt) tt I 0 ) t {men~) 
22.5 036 181 4 154 0.85 
12 0 19 181 4 154 0.85 
l:- 0 55 l: = 1.70 
~AKTU PENGANGKATAN MATERIAL TULANGAN PLAT LANTAI ATAP G. KANAN 
Jumlah Silkus ::: 2 3 kah 
Troll(lvlno 
v (m/menit) d (m) t (menrt) v (mlmenit) 
37.8 21.76 0.58 63 
37.8 21 .76 0 58 63 
l:- 1.15 
47.83 monlt ~~: 0.80 jam 
Laodin<J _ 
d (m}_ t fmemt 
12 0.19 
225 0.36 
l: u 0.55 
-'ERHITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN MATERIAL TULANGAN PLAT LANTAI ATAP G. UTAMA 
1an Plat 
Iangan 
: : ( 
:ok ; ( 
~datangan : ( 
u kerja No. 
t 
:ttl l:= 
ktu 1 sildus: 
Ktu 15 5iklus = 
10,002 75 Kg 
+ 14.7 m 
0, 0 I 
-820 ' -9.20 ) 
7 43 ' 12.11 I 
waktu mvat 




1" 94 mentt 
224 04 men it 
63 
63 
K.apas1tas TC 750 Kg 
PanJang trolleying 1.8a m 
Sudvt Slewing 170 ° 
Tinggl Hoisting 225m 
Tinggi Landing 78 m 
HOISting Slewing 
dfml t (men~) v (0/menit) « r o > t {menit\ 
22.5 {) 36 181.4 170 0.94 
78 0 12 181.4 170 0.94 
J: ; 0.48 l: - 1.87 
NAKTU PENOANGKATAN MATERIAL TULANGAN PLAT LANTAI ATAP G. UTAMA 
Jumlah Sllkus :::: 14 6 kali 
Trolleying 
v (m/rnen~l d (m) t {men it) v(mfmenit 
37.8 1.88 0.05 63 
37.8 1.88 0.05 63 
l: - 0.10 
224.04 menlt ~:~ 3.73 jam 
Landino 
d (m) t (men~} 
7.8 0.12 
225 0.35 
l: e 0 48 






u kei}EI No. 
1 
IU !: -
k.tu 1 si"-lvs = 
~tu 5 slklus = 
3,638 66 Kg 
+6,30 m 
o . 0) 
·8 20 . ·920 j 
7 43. 12 11 ) 
walctu muat 




14 95 menrt 
74 74 rn~ntt 
63 
63 
Kapasitas TC 750 Kg 
Panjang trolleying 1 88m 
Svdvt Slevving 170° 
Tinggl Hoisting 185m 
Tinggi Landing 122m 
Hoistino Slewi['lg_ 
d (mj Umenit} v (u/menrt) ~ ( "> t {menil) 
18.5 0 29 181.4 170 0.94 
12.2 0 19 181 4 170 0.94 
! ; 0 49 l:- 1.87 
NAKTU PENGANGKATAN MATERIA L TULANGAN DINOING LT.2 GEOUNG UTA MA 
Jumlah Sllkus =- 4.9 ka1i 
Trollevina 
v{m/met~itl d (m timenlt "im/menit 
37.8 1.88 005 63 
37.8 1.88 0.05 63 
l: - 0.10 
74.74 menlt .., 1.25 jam 
Landinq 
d(m t (menitl 
12.2 0.1~ 
18.5 0.2~ 
l: = 0 49 
-----~ 




ok . ( 
Ktatangan ( 
u ke:ja No 
1 
tu r : 
ktu 1 ssklus = 















Kapasitas TC 750 Kg 
PanJang tro[leymg 21.75 m 
Sudut S!eweng 154 ' 
T10991 Ho1stmg 18.5 m 
Tingg1 Landing 12.2 m 
Hoisttng Slewlnq 
dim! I fmenitl v {0fmeni1) u( t!menrt) 
18 5 0.29 1814 154 085 
12 2 0.19 181.4 154 0.85 
r ~ 0.49 k= 1 70 
1/AKTU PENGANGKATAN MATERIAL TU~NGAN DINDING ~T.2 GEDUNG KANAN 
Jumlah Slikus = 2.1 kalf 
Trolleying 
v fmlmenit) dim\ t (menrtl v (m/memt) 
37.8 21 .76 0.58 63 
37 8 2 1 76 058 63 
l: c 1 15 












u kerja No 
, 
!u l: -
ktu 1 stklus :: 
ktu 5 siklus = 
3,638.€6 Kg 
• 10.50 m 
0 , 0) 
·8.20 ' -9.20) 










Kapas.itas TC 750 Kg 
PanJang trolleying 1.88 m 
Sudut Slewing 170° 
Tinggi Hoi&ting 22.5 m 
Tmgg1 Land1n9 12m 
HOlStiM Slewing 
d(m} t{menit) v("Jmenit) 
"' ( " l 1 (menlt) 
22.5 0.36 181.4 170 0.94 
12 0 19 181.4 170 0.94 
t- 065 l: ; 1.87 
NAKTU PENGANGKATAN MATERIAL TULANGAN DINOING LT.3 GEOUNG UTAMA • 
Jumlah Silkus :; 4 9 kali 
Trollevino 
v(m/memt} d (m; 1 (men it) v (mfmenitj_ 
37.8 1.88 0.05 63 
37.8 , 88 0.05 63 
l:- 0.10 
75.35 menit If$ 1.26 jam 
Landfna 
d lml t fme-nrt 
12 0.19 
225 0.36 
! - 055 




Ok : ( 
1datangan : ( 
J kel)a No. 
1 
tv ~= 
<tu 1 siktus = 
lctu 3 si'clus = 
1,607 23 Kg 
+ 10 50 m 
0, O• 
' 
·820. ·S20 l 






15 94 meM 
47 83 meM 
63 
53 
KapaSJtas TC 750 Kg 
Panjang trolleying 21.76 m 
Sudvt Stewing 154 . 
Tioggi Hoisting 225m 
Tinggi Landing 12 m 
Hoisting SlewinQ 
d fml t (menrt\ v (0/menit) ~ ( "l t lmenitl 
22.5 0.36 1814 154 0.85 
12 0 19 181 4 154 0.85 
,. 
- ~ 055 l:= 1.70 
~AKTU PENGANGKATAN MATERIAL TULANGAN OINOING LT.3 GEDUNG KANAN • 
Jumlah Siii<Us : 2.1 kali 
TrQlleymg 
v (IT)Imenitl d <ml t (menll) v (rnlmen1t) 
37.8 2 1.76 0 58 63 
37.8 21 .76 058 63 
!: m 1 15 
47.83 manit 11: 0.80 jam 
landi~g_ 








si TC : ( 
si Stok : ( 
si Kedatanga'l : ( 




11 waktu 1 siklus = 
11 wak.tu 5 sikJus = 
3,6::18 66 Kg 
• 14 70 m 
o. 0 ) 
-820 . -9 20 ) 
7 43. 12 11 ) 
wcnctu muat 








t<apasrta$ TC 750 Kg 
Panjang HoiJeylng 1.88 m 
Svdvt S!ewil"tg 170 ° 
Tinggi Hoisting 225m 
Tinggi l anding 78 m 
Hoistino SIOWlna 
d!ml trmen~l v !0/menitl <X-1·1- tlmen~l 
22.5 036 181.4 170 0.94 
7.8 0 12 181 4 170 0.94 
E: 0 48 l:= 1.87 
'AL WAKTU PENGANOKATAN MATERIAL TULANGAN DINDING LT.4 GEDUNG UTAMA • 
Jumlah Silkus ~ 4.9 kah 
Trot1ev1M 
"<mlmeniH d (m) t imen~n v (mlmen~) 
37.8 1.88 0 05 63 
37.8 1,88 QOS 63 
l:= 0 10 





E = 0. 















12 11 ) 
ua~tu ke~'ja No (n'\E?O!t) v !m/menit) 
.; 
1 7 00 63 ball 000 63 
waktu 1: : 7.00 
1  wakru 1 s~klus = 14.95 menit 









T .nggi HOIS\'09 
Tmgg.. Landing 
t (men\!) v (0/menHl 
0.29 181.4 








" ( . ) t cmenit) 
170 0 94 
170 0.94 
l:: 187 
'AL WAK TU PENGANGKATAN MATERIAL TULANGAN BALOK LANTAI 3 GEDUNG UTAMA • 
Jumfah Silkus ::: 91,9 ka'i 
Trol!evina 
v (mlmenrt} d(m) t(menl1) v {m/menitj_ 
37 8 1 88 0.05 63 
37.8 188 0.05 63 
:!;: 0 10 
1375.27 menrt ..., 22.92 jam 
l and1na 
d (m tim 
12.2 
18.5 
I: ~ 0 






si Kedatansan : ( 
,vaktu ~erja No 
I 1 bali 
waktu l: -
I waktv 1 siklus : 
I waktu 29 siklus : 
21,773.82 Kg 
+ e J m 
0 , 










15 82 menit 



























'A L WAKTU PENGANGKATAN MATERIAL TULANGAN BALOK LANTAI 3 GEDUNG KANAN • 
Jumlah Silku$ ~ 29.0 kall 
TroUeviM 
v (m/menit) d lml t (meniO 'J trnlmenlt 
37.6 21.76 0.>8 63 
37.6 21.76 0.58 63 
I: - 1.15 
458.88 menit • 7 .65 jam 
Landino 
d (m> t m 
12 2 
18.5 
r ~ 0.· 
El PERHITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN MATERIAL TULANGAN BALOK LANTAI 4 GEOUNG UTAMA 
angan Balok 
t Tulangan 69,481.77 Kg Kapasttas l'C 750 Kg Jumlah Silkus = 92 6 kah 
ll + 10 ~ m Panjang 1rolleying 1.88 m 
1i TC ( 0 , 0 ) Sudut Stewing 170 ° 
u Stok ( 
-8 20 ' -9.20 ) Tinggl Hoisting 225m 
u K&datangan . ( 7 43 ' 12.11 ) Tinggi Landing 12 m 
waktu muat Hoistina Slew; no TrollevTrlo landino 1aktu ke(ja No. (menit) v lm!.men~\ d!m\ I (menrt) v (0/menrt) "' ( "l t (men~\ vlm/menitl dim\ t rmemn v im/memt) o!ml t (mE 
1 7.00 63 22.5 0 36 181 .4 170 0.94 37 8 1.88 005 63 12 ( )811 0.00 63 12 0 19 181 4 170 0.94 37 8 1 88 005 63 22.5 ( 
wakto l:= 7.00 k - 055 l:- 1 87 l: e 0 10 L = 0.5 
waktu 1 SlkhJS = 15 07 men11 
waktu 93 sildus = 1401.44 men:t 
~l WAKTU PENGANGKATAN MATERIAL TULANGAN BAlOK LANTAI 4 GEDUNG UTAMA = 1401 .44 meni~ " 23.36 jam 
- -







fS'<.tU keiJI '<O 
~ati 1 
waktu r ~ 
waktu 1 siklus • 
waktu 11 $iklus :: 
8.00007 Kg 
• 106'" 
0 . 0 ) 
-820 -920 ) 
3' eo 12 76 ) 
WI~U MUI1 




1~ 94 meoit 
175 39 menlt 
63 
63 
r<apaSitat TC 750 Kg 
P80)8~ Uolty'r>g 2176 m 
&.eM $1..,.."11 154 • 
T "'99' Hotatng 225m 
T "99 Landoog 12m 
H01511nQ Sawing 
d(M) t fmenin vl'/mtnl\l uj"J t meniU 
225 0.36 181 .4 154 0.85 
12 0.19 181 ,4 154 0.85 
l:- 0.55 I:- 1.70 
~L WAKTU PENGANGKATAN MATERIAL TULANGAN BALOK LANTAI ATAP G. KANAN • 
Jum1Cih SflkU$ :: 108 kll 
Trol·ey•ng 
v /m/m011 11 dlml 1 lmenltl v (m!menit) 
37.8 21 76 0 SB 63 
37.8 21 .76 0 58 63 
I: · 1 , 5 
175.39 menlt • 2.92 jam 
Lando"l!_ 








I Stok ( 
i Kedatangan : ( 
aktu l<efja No 
all 1 
vakHJ l:-
waktu 1 slklus -= 
waktu 18 sik.tvs = 
12,835.0: Kg 
., 147m 
0 , 0 ) 
-8.20 ·9.20) 










Kapas;tas TC 750 Kg 
PMjang trolleying 1.88 m 
Sudut Slewing 170° 
Tlnggi Hoisting 225m 
Tinggi Landing 7.8 m 
HorstmQ Slevlina 
dtm tlmenil) v (0/menrt} " { "l t (menrt\ 
22.5 0 36 181.4 170 0.94 
7.8 0.12 181 4 17{} 0.94 
l:= 048 l: 1 87 
•l WAKTU PENGANGKATAN MATERIAL TULANGAN BALOK LANTAI ATAP G. UTAMA 
Jumlah Silkvs :: 17 1 kah 
TrolleVinti 
vtm/meni~i dim\ trmen1t} v (m/men n 
37.8 1.88 0.05 63 
37 8 1.88 005 63 
l: - 0 10 
268.85 menit "" 4.48 jam 
t.andina 
d(m) t (met 
7.8 0 
22.5 0 
~ = 0.41 







vakiu l<etja No 
i 1 t>a1i 
waktu ~ -
I waktu 1 s1klus = 
I waktu 9 s!klus :! 
4,278.83 Kg 
+63 m 
0 , 0 ) 
4S 11 , 10.77 ) 
1 18 . '6.09 ) 
waktv muat 




15 37 meM 
138 32 Menit 
63 
63 
Kaoasrtas TC 500 Kg 
Pantang 1tol!eying -3024 m 
Sudut Slewing 720 
Tinggi Hoisting 18.5 m 
Tlnggi La"lding 122m 
Hotstma Slewint: 
di.nl tlmen~l v !0/menrtl <X 1 0 ) t/menrtl 
18.5 029 181 .~ 72 0.40 
12 2 019 181 ' 72 0.40 
::; - 049 ~ = 0.79 
AL WAKTU PENGANGKATAN MATERIAL BEKISTING PLAT LANTAI 3 GEDUNG UTAMA = 
Jumlah Silkus ~ 8.6 kelt 
Tro'levma 
v!mlmerltl d !rnl llmeM) v fmlmonitl 
37 8 -30 24 080 63 
37 8 3024 080 63 
~ - 160 
138.32 menit "' 2.31 jam 
l andinQ 
d!ml t lm1 
12.2 I 
18.5 
' r ~ 0.< 




ISI TC . ( 
lS i Stok . ( 
rs~ Ke-tlatangan . ( 
.vaktu kerja No 
I 1 ball 
vrektu !: : 
rl walrtu 1 siklus : 
rl wakto 3 si~lus ~ 
1.~015 Kg 
• 6.3 m 
0 , 0 ) 
45 11 • 10 77 ) 
24 60 ' 7 38 ) 
waktu m~.:at 




14. ' 0rnen t 
42 31 men1 
53 
o3 
Kapa~i1as TC 500 Kg 
Panjang trolley1ng -20.69 m 
Sudut Sle<.•t.ng 3 ' 
T1ngg1 Hoist ng 18.5 m 
Trnggr Landing 12.2 m 
Hoistina SJeo.vino 
d fm) l_(menit) v {01meni1) Q ( 0) t [menit) 
18,5 0.29 181.4 3 0,02 
12.2 0.19 181.4 3 0.02 
l: = 0.49 ~ = 0.03 
'AL WAKTU PENGANGKATAN MATER~AL BEKISTING PLAT LANTAI 3 GEDUNG KANAN • 
Jumlah Silkus = 3.0 kali 
r,on~vino 
v m/menitl d rm 1 ~men it v (mlmeniti 
37.8 -20,69 0.55 63 
3?.8 20.69 0.55 63 
l: - 1.09 





l: ~ 0.· 
- -
INGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN MATERIAL BEKISTING PLAT LANTAI 4 GEOUNG UTAMA 
5,445 87 Kg Kapasitas TC 500 Kg Jumteh Silkus:; 10 9 k.ali 
+105m Panjang tr<:lleyu-.g 
-30 24 m 
' ( 0 , 0 ) Sudut Slew1ng 72 ' 
( •5 11 , 10 77) Tinggi Ho!SMg 22.5 m 
n ( 118 ' 16 09 ) Tinggl t ar.dll'lg 12 m 
No waktu mvat Hoisting S!e'\"lnQ Trolteyino Land•ng wa1du (meM) v (rr£~.0"te01t) d !ml tlmenit\ v_fimenit) (). ( .) 1 (menll ) v (mJmenit) dlml t (menitl v {m!meniH d !ml t(men~l (IT 
-
1 7.00 53 22.5 036 1814 72 0 40 37.8 -30 24 0.80 63 12 0.19 e 
0.00 63 12 0 19 181 4 72 0 40 37.8 3024 0.80 63 225 0.36 c 
l:> 7 00 r~ 0 55 :!: - 0.79 :!:- 1.60 ~ - 0.55 : 
tJs = 15 49 rnentt 
<lvP 170 38 men~ 
PENGANGKATAN MATERIAL BEKISTING PLAT LANTAI 4 GEDUNG UTAMA = 170.38 menit "' 2.84 jam 
148 
- -
JNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN MATERIAL BEKISTING PLAT LANTAI ATAP GEDUNG KANAN 
22864 Kg Kapa,.:os TC 500 Kg Jum'ah S tkus ::c 0 5 ko l 
.. 105 1"'\ Par:f8'l9 tre~ey ,9 
-2089 "' 
0 0 I $Jat.1 $Je.o.~rg 3 ' 
tS 11 , 10 77 , - IOQSi ~o!Stll'S 22 5 rr 
'" 
2<80 738 ) - ll'lgsi Laro111g 12 "' 
No ·~~u~~~~ HOt&b-,o SIOW'no Trollevina Land no waKtu 
ment v-fm1menit\ 
"'"" 
tlrrentl v7imen1l u I' I t!menU v(mlmentO dlml t tmenlt vtm/mt"'lt d jMI 1 (men~\ (n 
- 1 7 00 83 22.5 0 36 1814 3 002 37.8 -20 69 055 63 12 0 19 I 000 83 12 0 19 1814 3 002 37.8 2069 055 83 22 5 0 36 ( 
J:_ 7 oo ,. _ e 0 55 l: • 0 03 l: · 1 09 l: - 0.55 / 
Ius = 14 22 menlt 
PENGANGKATAN MATERIAL BEKISTING PLAT LANTAI ATAP G. KANAN • 14.22 menit • 
149 
- -
JNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN MATERIAL BEKISTINO PLAT LANTAI ATAP O. UTAMA 
1 181 80 Kg -<apasnas TC 500Kg Jum·ah SJ<.us:: 2" 1<11 
.-14 7M ;)a.rtJa'lQ tro'ley rg 
·3024"' 
0 , 0 , SJCl.! SIN;;~ n • 
45 11 IC 77 ) -;ngsi ,..ots:M"g 22& m 
'" 
1 18 18~ - f!'tg!;l o.ilrtU'ig 78 m 
wakh.• mJ•t Ho,&tl\'10 Slewna T ro'levln.O land no Vl8<1U No (O'ent) oil mtmtr'li1l I (11'on t) v ("/men tJ " { ', I (mtn I) v (mlmeMl dim\ 1 (ml(llt) v (m/menitl d fm) t I men it) (n d m 
-
100 63 225 0 36 1814 72 0 40 37 8 -30 24 080 83 7.8 0 12 ! 1 000 83 78 0 12 181 4 72 040 37 8 3024 080 83 22S 0 36 ( 
~> 100 ~~ 0 <8 l: 0 79 l; m 1 eo r :l:: 0.48 ~ 
us= IS 36 menlt 
us = 48.07 mtnlt 
PE.NGANGKATAN MATERIAL BEKISOING PLAT LANTA1 ATAP G. UTAMA • 46.07 menit .. 0.77 jom 
150 
- -









e6 28800 Kg 
• 10 50 m 
0 0 I 
-1008 · If 25 l 
5 19 2&UI 
waktv m~..oat 





421 94 me-n t 
Kapas1Qs "'"C 2400 Kg 
Pan}ir.; v01,.,.,~ 1207 m 
S...dt.r s e-M rig 147 
T ngg He> $1, "9 18m 
T ngg Lo'>CI n; 7S m 
HC!Sttf\0 Slewo~g 
d mo t ! 'Tlani~) v p,..,entt) u ( ") llmenil) 
18 0 29 181 4 147 c 81 
?5 0.12 181 4 147 0.81 
l - 0.40 l - 1.62 
PEI'iOANGKATAN I~ATERIAL BETON OINDING LANTAI 2 QEDUNO UTAMA • 
Jum!.a,n ~k~o~.s~ 276 l<al 
TroiiOWiQ 
v(m/-neriti d<m> 1 imenlll v lmll"!'l•ntt) 
::1 e 12.07 0 32 63 
37.8 12 07 032 63 
I:= 0.64 
421.94 menlt • 7.03 )om 
La,C:t10 Wtkt. 
dim) 1 (men 1l {I 
75 0 12 
18 029 
~=- 0 40 
15 1 









Jc:tu 1 sl'<.h .. s : 
l<tu 26 sik'us = 
66,288.QO Kg 
• 18.90 r'l 
0 , c ) 
· 1006' ·11 25 / 
5 19' 2668 } 
waktu mt.at 




15 07 merut 
422.0:( rnerut 
Kapasltas TC 2400 Kg 
Panjang trcUeylng 1207 m 
Sudut Sle-wing 147 ' 
Tinggi Hoisting 226m 
Ttnggi L.aPdirg 3.1 m 
HOlStine 518\VlnQ 
d fmi t (meM v {"imenil) " (.) t (menlt) 
n .s 0.36 181.4 147 0 81 
3.1 0.05 181.4 147 0.81 
l:~ 0.41 ~= 1 62 
WAKTU PENGANGKATAN MATERIAL BETON OINOING LANTAI4 GEOUNG UTAMA = 
Jumlah Silkus:: 27.6 kali 
Ttollevmt1 
v fmimen•t\ d fml t (menl!) vrmimenl:; 
37.8 12.07 0.32 63 
37.8 12.07 0.32 63 
:!:= 0,64 
422.02 menit ~t~ 7.03 J•m 
land·no 





'ERHITUNGAN WAI(TU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN AlAT 6ANTU HORY SEAM DINOING lANTAI 2 GEOUNG UTAMA 




da1angan : ( 
1 kerja No 
I 
u .t = 
~u 1 sl~!us = 
1u 2 sik!us = 
1,267.8<' Kg 
• 6.30 m 
0 , 










14 82 menrt 













t lmenrtl ~menit\ 
029 181.4 










133 0 73 
L- 1.47 
IAKTU PENGANGKATAN ALAT BANTU HORY BEAM DINDING LT. 2 GEDUNG UTAMA = 
Jumlah Silkus l:; 1.6 ~all 
TrolievTno 
v fmlmemn dlmi t rmenln v {m/m.e;utl 
37.8 -7.17 0.19 63 
37.8 7 17 0.19 63 
! = 0.38 
29.64 menit ,_ 0.49jam 
Landing 
d (ml tlmena> 
12.2 0 19 
18.S 0.29 
r - 0.49 
- -
ERHITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN AI.AT BANTU HORY6EAM DINDING LANTAI2 GEDUNG SA YAP KANAN 
!am HB · 220 
y Beam 5€8.85 Kg Kepasitas TC 705 Kg Jumlah Sdkus = 0.8 ~ali 
+630 m Panjang trc!leymg 7.19 m 
: ( 0 , 0 ) Sudut SIEh•nng 40' 
>k ; ( 22 80. -9 06 ) TIOQQI HOISting 18.5 m 
datangan . ( 30 17 . 9 81 ) T1nggl Landing 12.2 m 
1 ker;a. No waktu muat Hoistinc ShYMntl- Trollevino Land~na lmenit) vfrn/fl'lemt} ~ (m t menlt) v (0/menit) <<I 01 tlmeoitl v (mlmenrtl d lml t rmenlt\ v mlmenit d im\ t fmen10 
1 7.00 6-3 18.5 0.29 181.4 40 0.22 37.8 7 19 0,1S 63 12.2 0.19 0.00 6-3 12 2 0.19 181.4 40 022 37.8 7.19 0.1S 63 18.5 0.29 
u !; - 7.00 l:= 0.49 r - 0.44 l: = 0.38 l: = 0 49 
tu 1 sik!us = 13 80 mel'lrt 
/AKTU PENGANGKATAN AI.AT BANTU HORY SEAM OINOING LT. 2 G. SA YAP KANAN = 13.60 menit • 0.23 jam 
-ERHITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN ALAT BANTU HORY BEAM DINDING LANTAI3 GEDUNG UTAMA 
~arn HB . 220 
yseam 
: ( 
>k . ( 
·::tatangan ; ( 
1 kerja No 
1 
u :: -
tu 1 sikh.1s = 
tu 2 siklus = 
1,287 84 Kg 
" 10 50 m 
o. 0} 
22 80 . ·906 ) 
.() 42 ' 16 13 ) 
waktu muat 








Kapesitas TC 705 Kg 
Panjang troUey11'1g -7.17 m 
Svdut Slewing 133' 
Tmggi Hoisung 22.5 m 
Tinggi landing 12 m 
Hoistino S!ewiila 
d lml t fmen1U v t•lmenin .;(•f lrmon1tl 
22.5 0.36 181.4 133 0 73 
12 0.19 181.4 \33 0.73 
! a 0.55 :: ~ 1.47 
IAKTU PENGANGKATAN ALAT BANTU HORY BEAM DINDING L T. 3 GEDUNG UTAMA • 
Jumlah Sill<us ~ 1.8 t<.ali 
Ttoll~iM 
v lmlmenrt\ d lml t lmenitl v lmlmenill 
37.8 ·7.17 0.19 63 
37.8 7.17 0.19 63 
:!:- 0.38 
29.88 menit $1$ 0 .50 jam 
Landtno 
d im) t (menrt\ 
12 0.19 
225 0.36 
!= 0 55 
-'fRHITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN ALAT BANTU HORY BEAM OINOING LANTAI3 GEOUNG SA YA P KANAN 
eamHB - 220 
r)' Seam 568.85 Kg Kapas1tas TC 7GS Kg Jumlah S1lkus = 0.8 kah 
+ 10.50 m PanJang trolleying 7 19 f'Tl 
0 0) Sudu; Stewmg 40 ° 
>k 22.80 ·9 05) Tingg1 H01Sl1ng 225m 
rdataogan 30.17 9.81 ) Tinggt Land,ng 12 m 
• ke.rja No waktu muat HOISt !nO S!ewino Tro11evm·o lanaino (mentt} vlm/menit\ ~,m. tlmemt\ ~menrt~ ul t mer.io vlm/rnenit d lml t l-memO V (rrJmend} d/ml t fmenitl 
1 7 00 63 225 036 181 • 40 0.22 37.8 7.19 019 63 12 0.19 000 63 12 0 19 181 4 40 0.22 37 8 7.19 0 19 63 22.5 036 
tu l: - 7 00 ! = 0 55 l: - 0.44 l: 038 L'O 0.55 
:tu 1 slklus:: 13 92 ,., •• ~ 
VAKTU PENGANGKATAN ALAT BANTU HORY BEAM OINOING LT. 3 G. SA YAP KANAN= 13.92 menit .,. 0.23 jam 
-'ERHITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN ALAT BANTU HORY BEAM PLAT LANTAI3 GEDUNG UTAMA 
oam HB . 220 
'Y Beam 
: ( 
>k : ( 
datangan : ( 




-6 42 ' 
wakto muat 
0 ) 
-9 06 ) 
16 13 ) 
. keija No. {menit) v (m/mentt 
1 7.00 63 0.00 63 
:u t:: 7.00 
:.tu 1 siklu~ e 14.82 me.nf1 











t lmenrtl v (0/meni1l. 
0.29 181.4 
0. t 9 181.4 
0 49 
705 Kg 






133 0 73 
133 0.73 
); ; 1.47 
1AKTU PENGANGKATAN ALAT BANTU HORY BEAM PLAT LT. 3 GEDUNG UTAMA • 
Jumlah Sitkus :=: 67.0 kall 
Trollevino 
v fmlmeniO d lml tlmeni1l v (m/met~itl 
37.8 •7.17 0 19 63 
37.8 7 17 0.19 63 
l: - 0.38 
1007.80 menit "" 16.80 j am 
Landing 
d (ml 1 (men ttl 




;ITUNGAN WAKTU TOW!~ CAANE UNTUK PENGANGKATAN ALAT BANTU HO~Y BEAM PLAT LANTAJ 4 GEOUNG UTAMA 







sik:h ... s = 
4 sik us = 
45 '2000 I(Q 
• 105m 
0 0) 
2280 -906 ) 
.e 42 1$ 13 ) 
waktu muat 




14 94 men1t 
956 23 merut 
eJ 
83 
Kapas-tn TC 705 Kg 
Pan~ang t!OI'tyt"'G -717 m 
Sud.-&"""11 133. 
Tmggi t'.,;sb"'l 225m 
Tt.,gg~lanci'lg 12m 
HOISting Slewnc 
olml tlmentl v (v/mtnl1 " ( ") t lmenrtl 
22.5 0 36 1814 133 0 73 
12 0.19 1814 133 0 73 
l:- 0.55 I: · 1 47 
TU PENGANGKATAN ALAT BANTU HORY BEAM PLAT LT. 4 GEOUNG UTAMA • 
Ju~tah S.:kus : e4 0 ••• 
Trolleying 
v (mlmenrt\ dlml t (menltl v 'm/menlt) 
37.8 ·1 17 0 19 63 
37.8 717 0 19 63 
!, . 0 38 
956.23 menlt • 1U4jam 
l and ro w 
d (m) t (menrt) 
12 0 19 
22.5 038 
I:- O S5 
- -













0 , 0 ) 
2280 . -9 06 ) 










Kapasitas TC 705 K.g 
Panjang trolleying 7 19 m 
Sudut SIE!VAr>g 40 ' 
Tinggi Holsttr.g 18.5 m 
Tinggllanding 12.2 m 
Hoistina Sle-Nin;;;-
~ 1m1 t (menlt) v(0fmeniH " c• \ t lmeni1l 
18 .5 0.29 181.4 40 0.22 
1:2.2 0.19 181.4 40 0.22 
l: = 0.49 l: - 0.44 
ru PENGANGKATAN ALAT BANTU HORY BEAM PLAT LT. 3 G. SA YAP KANAN = 
Jumlah Sllku~ = 21 0 kall 
Ttollevlne 
v lm/menttl d lml t fmenitl v (m/meniH 
37.8 719 0.19 63 
37.8 7.19 0.19 63 
l: - 0.38 
289.72 menit ,.. 4 ,83 jam 
Landino wa 
d im \ t(men1l 
12 2 0.19 
18 5 0.29 
!. :: 0.49 
l62 
-ITUNGAN WAKTU TOWE!'t CftANE UNTUK PENGANGKATAN ALAT BANTU HOI'tY BEAM PLAT LANTAI ATAP OEOUNG SA YAP KANAN 











2.820 00 Kg 
+ 10.5 m 
o. 0 ) 
2280 ' -906 ) 















Kapasitas TC 705 Kg 
Panjang trolleymg 7 19 m 
Sucut Slewmg 40 ' 
Ttnggt H::astmg 22.5 m 
T1nggi l anding 12m 
Sfew1M 
t rmenill v (01menitl al"i. t<menii\ 
0.36 181.4 40 0.22 
0.19 181.4 40 022 
0.55 l: = 0.44 
·u PENGANGKATAN ALAT BANTU HORY BEAM PLAT LT. ATAP G. SA YAP KANAN = 
Jumlah Sdkus = 4.0 kali 
Trollevlno 
.; ifnlmenlt) d fml t rmenin v lmlmer.itl 
37.8 719 0.19 63 
37.8 7.19 0.19 63 
I: : 0.38 
55.67 menit ._ 0.93 jam 
Landino wa 
d lml t (menrtl 




ITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN ALAT BANTU HORY BEAM PLAT LANTAI ATAP ClEOUNG UTAMA 













+ 1L 7 m 
0 , 0 ) 
-18.00 ' 288 ) 










Kapasitas. TC 705 Kg 
Panjang trolleying -087 m 
Sudut Slewing 85 D 
Tinggi Hoisting 16.2 m 
Tlnggi l anding 7.8 m 
Hoistinc S!E:\\Ilno-
o'lm\ t tme.l'Utl v 1°/menon " ( 'l t lmenijl 
16.2 026 181 4 85 0.47 
7.8 0 12 181.4 85 0 47 
l':- 038 l: ~ 0 94 
·u PENGANGKATAN ALAT BANTU HORY BEAM PLAT LT. ATAP GEOUNG UTAMA 
Jumleh Silkus; 7.0 Mil 
Tro!levino 
v (mlmenit) d (ml t (menrt v (m/menit) 
37 8 ·0 87 002 ~3 
37.8 0.87 0.02 63 
l:- 0 05 
96.21 menll ,. 1.60 jam 
Land·na wa 
d- fml t (menit) 
7.8 0 12 
16 2 026 
t ~ 0.38 
164 
- -










~ 6 3 m 
0 0) 
22.80 -9.06 ) 
-e.42 ' \6.13) 





74 10 menit 
63 
63 
Kapasrtas TC 1897 Kg 
Panjeng trolleying ·1.H m 
Sudu~ S'e-.ving 133 ° 
Tmggi Hoisting 18.~ m 
T nggi Landing 122m 
Hotsti'O'i1 Slewino 
dim) t imenin Vl'imen~l u--,-.-, ilmenitl 
18.5 029 181.4 133 0.73 
12.2 0.19 181.4 133 0.73 
l: = 0.49 l: = 1.47 
ru PENGANGKATAN ALAT BANTU PIPE SUPPORT LT. 2 G. UTAMA & KANAN c 
Jumlah Silkus = 4 • kall 
Trollevina 
vlmtmeniti d im\ 1 lmenill vlmfmeoit 
37.8 -7.17 0.19 63 
37.8 7.17 0 19 63 
I>: 036 
74.10 menit ~~:. 1.24 j am 












7,853 58 Kg 
+105m 
0, 0 ) 
2280' -9 06 ) 
-6 42 ' 16 13 ) 













Kapasitas TC i897 Kg 
PanJang ~rolleying 
-7.17 m 
Sudut Slewing 133 ° 
Tinggi Hoisting 22.5 m 
Tinggl laMing 12 m 
Slewin 
t lmen.t'• V"flznenitl QfOI ilmenitl 
036 181 4 133 0.73 
0.19 181 4 133 0 73 
0.55 l: e 1.47 
iU PENGANGKATAN ALAT BANTU PIPE SUPPORT LT. 3 G. UTAMA & KANAN • 
Jumlah Silkus = 4.1 kali 
Trollevmo 
;1m/merit\ d im' limen ill v (rr.Jmenit 
37.8 -7.17 0.19 53 
37 8 7.17 0 19 53 
t ~ 0.36 
74.71 menit ~~: 1.25 jam 
LanditlQ- wa 
d lrnl 1 rmen~l 
12.2 0.19 
18 5 0.29 

















+ 1~ 7 m 
0 0) 
-18.00 2.88) 
.Q.42 , \6.13 ) 
waktv muat 








Kapasitas TC 1897 Kg 
Panjang trolleying -0.87 m 
Su<lu1 Steo.v•ng 59 ° 
Tmgg• Horstmg 16.2 m 
T10991 Landmg 7.8 m 
Ho•sonn Sfewino 
dim\ 1 (menlt) '1/ r'Jm&nit) ul"\ tfmeniil 
16.2 026 181.4 59 0.33 
76 0.12 181.4 59 0.33 
l: - 0 36 :£ _ 0.65 
·u PENGANGKATAN ALAT BANTU PIPE SUPPORT LT. 4 G. UTAMA & KANAN a 
Jumlah Sdkus = '2.'2 kali 
Trollevino 
v (m/menrU d (ml l lmenill v lm/meniH 
37.8 ·0.87 0.02 63 
37.8 0 67 002 63 
l: c o.os 
40.38 menit ;ltj 0 .67 jam 
Landmo wa 
d /ml t (menitl 
7.8 0 12 
16 2 0.26 
J;;;; 0.38 
l6t 
-rUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN ALAT BANTU SCAFFOLDING LANTAI 3 GEDUNG UTAMA 
~F-1219 
~• SO 512 25 Kg 
·8 3 m 
0 
2280 
jOO .e 42 
0) 
·908) 














(nen~) v lm/mefllt 




1022 62 mtnlt 
45,208 22 Kg 
•&3m 
0 0 ) 
228 .g oe I 
.e 42 16 13 ) 





14 82 mtnlt 















SudLt $let.- f!iJ 
Tlngg• HoiSt<'g 
linggi Land.rg 
t (menot) v{"lmenit) 
0.29 1814 







t Cmenll:) v ("'/m.n") 
029 181 4 
019 181 4 
049 






" (.) t(memt) 
133 073 
133 073 







<dv) t lmennl 
133 073 
133 0 73 
l: · 1,47 
Jumloh S<lw• : 68 5 koh 
Trotleylno 
v lmlmen<ll_ d m t lmenotl 
37.8 ·7 17 0 19 
37.8 7 17 0 ,19 
l: · 0.38 
Jymlah S lk:us :::: 37 2 ~·'' 
Trolleylng 
vlmlmenrtl d lml 1 rmennl 
37 8 -7 17 019 
37 8 7 17 0 19 
r . 0 38 
Land 1!-_g_ wak 
v fmtmen1t) d lml t rmenitl 
63 12.2 0 19 
63 18 5 0 29 
l: : 0.49 
Lanc'ino WOK 
v(mlmer•l d(m} t (menrt) 
63 12 2 0.19 












No. wektu muat (menrt) v(m/menlt) 
-
1 7 00 63 000 63 
! =- 7 00 
klus = 14.82 menit 





228 ·9.05 ) 
jan 
-$.•2 \6.13) 
No waktu muat (men.\) v (m/menit) 
- 1 7.00 63 000 63 
I:= 7 00 
klus = 14.82 menit 
siklus = 47t~26 menit 
HJ - 60 
••• 15,547.83 Kg 
+63 m 
0 0) 
22.8 -9.06 ) 
JOO -6.<2 16.13 ) 
No. waktu muat (mem!) v tmlmeni1) 
- 1 7.00 63 0.00 63 
I: = 7 00 































t <men it) v ("lmenit) 








I{ men~) " (J/memt) 
029 181.4 
0 19 181 ,4 
0.<9 
383 Kg 
















r>i •) t rmonit) 
133 0.73 
133 0.73 












Jumtah Stlku$ = 59.5 kali 
Trol1oyinQ 
v ( m/me.nitl diml t imenitl 
37.8 ·1 17 0.19 
37.8 7 17 0.19 
:!:= 0.38 
Jumlah Stlk.us = 31.5 kali 
Trolleying 
v (m/menitl dim\ I imenitl 
37.8 
-7.17 0.19 
37.8 717 0.19 
:!: = 0.38 
JumJah Stlkus = 31.5 koli 
Trollevino 
v (m/menit} d(m) t(meni!) 
37.8 · 7.17 0.19 
37.8 7 17 0,19 
t ~ 0.38 
Landmg wal<: 
v (mfmeniO d im) t lmenHI I 
63 12.2 0.19 
63 18 5 029 
l: : 0.49 
Landmg wal<: 
v (m/meni1) d (m) t(menft) 
' 63 12 2 0 19 
63 18 5 0.29 
E= 0.49 
LanduiQ wok: 
v {mlmenit) d (m) t (men it}_ 
' 63 12.2 0.19 
63 18.5 0.29 
!= 0.49 
16& 
•tal 't\"'kl\1 32 alkktl• 
l.oint Pin 42 0 36 









al v.-aktu ! · 
1a wa.au 1 alldut • 
::-a waldu 25 S•IC•\)1 = 














,, 82 f"'\itnt 














t menit) vl'lmenltl 
0.29 181 4 
0 19 181 4 
0 49 






" (.) t !menlt) 
133 0.73 
133 0 73 
Iz 1.4 7 
•TAL WAKTU PENGANGKATAN ALAT BANTU SCAFFOLDING LANTAI 3 GEOUNO UTAMA • 
Trollevino Landm-tl 
v (m/mMttt d lml tlmenit\ v mtmenl1 dlml t lo 
37.8 -7 17 019 83 12 2 
37 8 7 17 019 83 18 5 
!- 038 I= ( 
3704.05 menit • 63.23 jam 
-IBEL PERHITUNGAN 1'/AIHU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN ALAT BANTU SCAFFOLDING LANTAI3 G. SA YAP KANAN 
ilain Frame MF·121$ 
t.ra~ ..-am Frame 
'~!iiSII 
•S s1 TC ( 
•sisi Stok · ( 
•slsi Kedetangen . ( 
waodu kerje No 
rgi 1 
mba•o 
aJ wa!Ctu ! · 
tal wa'du 1 s;(lus • 
111 waktu 2 1 ''~lui • 






walttu klt)l No 
'Q , 
,be;h 
:tl waktu t 
:al wak1u 1 11k lu1 • 
:al waktv 12 s~klus = 
15,16117 Kg 
+ 6 3 17'1 
o . 
2280 ' 
30 17 . 
waktu muat 
0 J 
·9 08 ) 
9 81 ) 
(men it) v { m/mentt 
7 00 63 
000 63 
700 
13 80 nenrt 
289 72 ""'"" 
13 672 12 Kg 
"6.3m 
0 0) 
228 ·9 08) 
30 17 9 81 ) 




















Pa"'_.ang lfol eying 
Sudut S!ewtng 
Tinggi Hoisting 
Tinggi l anding 
t menltl v ("/men~) 
029 181 4 






T ngg1 Lan-d1ng 
tlmen<l v('lnenl) 
0 29 18 1 .. 








" ( "! t lmenij) 
40 0.22 
40 0.22 
l: - 0.44 
1216 Kg 





ul•l t lmen~l 
40 0.22 
40 022 
~: ~ 0.44 
J\lmlah Silkul : 20 6 """ 
Trolleying 
vtmlmeMl o lml t lmenlll 
37 8 7 19 0 19 
37 8 1 19 0 19 
! :. 0 38 
Jumlah Silkut = 11 2 kaU 
TIOIIey10g 
v (mtmoMI o (ml t (mer~) 
37 8 1 19 019 
37 8 7 19 0 19 
t- 0 39 
t anciJng 
v m/tNnit d lml t(t 
63 12 2 
63 18 5 
l: - t 
Lind no 
V (l"'lme<1h) d {m) I (r 
63 122 
83 18 5 
l: - ( 
:ross Brace CS 1218 
rat Cross Srtce e,ego 03 Kg Kaoa>tU TC 383 Kg Jumlah Sdk'-11 • 18 0 ke> 
lSjgi t03 M PanJan; tro•ey~ng 719 m 
s s. TC 0, 0, SUIM SlfW'ng 40. 
s.:st Stok 228. -906, 'PinQSI iofotSIIf:Q 18 5 "' 
Sl$1 K.ed'atanga!l 30 17 ' 981 , itnggi UN1(hf'lg 12 2 "' 
Vl81ttU keq.a No waoe:tu f'I'!Uit t-4oistll'!g Stew~ no Tronevina Landtrg (men~) v(mlmenrt d(ml t fMel"''lt v 1'/menl!l_ o. I • I t rmenlt v mlment1l d ml t {memO v(mhlem! d(m) t (I 
•gi 1 100 63 18 5 029 181 ~ 40 022 37.8 7 19 0,19 63 12.2 Tobah 000 63 12 2 019 181.~ ~0 0.22 37,8 719 019 63 18 5 
al waktu ! a 700 !- 0.49 ! = 0.44 I:c 0.38 ! · ( 
tal wakto1 slklus • 13 eo menit 
tal waktu 18 siklus =- 248 33 menit 
ac k Base BJ • 60 
rat Jack Bast 4,268 23 Kg Kapas tas TC 455 Kg Jumlah S•lk\IS = 9 4 kall 
tggi •03, Pa.n,ang trOI'ey*"'G 7. 19 m 
s SJ TC 0 0 , Sudut s·ewong ~0 0 
s·s• Stok 228 -9 06) . ,1ggo HotSbng 185m 
s SJ Kl!datangal"' 30 '7 981 , ..,.u-.ggt Llndtng 122m 
wa<tu k0!)8 No wa.ctu mut Hocsbng S-no TrOlloyng Lendtrtg _ (Menlt) v{Mimen-t} d (ml t trr~tt vC/meM (l ( ., t fr""Mrt v (mlmetnU d (ml llment) v (m/menrtl d(m) t (r 
"Si 1 700 63 18 5 029 1814 40 022 37 8 7 19 0 19 63 12 2 
nbal1 000 53 12 2 019 1814 •o 022 37 8 7 19 0 19 63 18.5 
! I waktu l. 700 I:: 0.49 != 0 44 :&· 038 ;&; ( 
:al waktu 1 s•klus = 13 80 menit 
:al waktu 10 sUdus • 137 90 menit 
Head BaoeHJ -60 
·at u Head Sue 4,888 es Kg Kapasitu TC 494 Kg Jumfah Sdkus • 9.4 kotl 
ggi +e3 m Pan)ong trolleying 7.19 m 
3iSI TC ' ( 0 0 J Sud.rt Sowing 40 ° 
s.SI Stok ( 228 -906) Tinggo Hoiatlng 185m 
srsi Kedaten-g-an ( 30 ~7 9 81 ) T1nggi l.aflding 122m 
wa<lu keqe No ~~~~~·~ Hoisti'lc S-ro LollC•no ., ~ (m) 
* 
" ( ') E d(OT t{nen•l I., d{l1 _llr ci 1 
I 1 oo 
63 18 5 1814 •a 37 8 7 11 019 53 12: 
nt>sh 83 12 2 181. 40 0.22 378 711 019 53 18 ' 
>lwoldu l: I: : 0 49 ~= 0 44 ;. 03S '= ( 
al waktu 1 s klus = 1380 mer~ 
tal waktu 10 siklut = 
oint Pin 42 o 36 
rat Joint Pm 
IQQi 
sisi TC . ( 
SISI Stok: : ( 
SfSI Kedatangan : ( 
waktu ker1a No. 
'Of 1 
nbali 
~~ waktu l:= 
:al waktu 1 s1klus = 
:al waktu 8 S1klus = 






































0. (.) I (menii\ 
40 0.22 
40 0.22 
l: = 0.44 
TAL WAK TU PENGANGKATAN ALAT BANTV SCAFFOL DING LANTAI 3 G. SA YAP KANAN • 
Jumlah Silkus = 7.4 kaH 
Trollevino Landmg 
vim/me(lit) d (ml t tmenill "tmtmenit) dtml l(r 
37.8 7.19 0.19 63 12 2 
37.8 7.19 0.19 63 18 5 
l: = 0.38 l: - c 
1089.89 monlt • 18.16 jam 
-BEL PERHITUNOAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN ALAT BANTU SCAFFOLDING LANTA1 4 OEOUNO UTAMA 
lain Frame MF·121t 





wakLJ )(.erja No 
QO 
' nball 
•I mkto l: • 
al waktu 1 slklus • 
at wak1u 72 StkJui = 
at Walk 





wa.kt.J kefJ8 No 
" t 
,bah 
I waktu t ~ 
al waktu 1 stklus • 
.!I waktu 39 !S1klu$ • 
52.716 35 l<ll 
• 105m 
0 0) 
2280 -90E ) 
.042 16 13 ) 
WlktU 1'1'11Jit 
(menll) v(mlmeMl 
7 00 63 
0.00 63 
7.00 
14 94 menlt 
1075.76 men•t 
•6 749 s.o K9 
• 105M 
0 0 ) 
228 -90E ) 
-0 42 !6 13 ) 
Wlkti.l rnt..lt 


















Kopastu TC 737 5 Kg Jumlth St lws : 71 5 l<lli 
Pa'1;8ng trollty>ng -717 m 
sue~"' s .... n; 133 . 
Ton991 HoillJng 225m 
Tonggo l andong 12m 
Slewlna Troll•ylng 
llmeMl v !"lmenHl <t_L'l t menitl vlmlmenrtl dlml t (mtnitl 
038 1814 133 0 73 37.8 •7,17 0.19 
0 19 1814 133 0.73 37.8 7 17 0.19 
055 I: ~ 1.47 ! • 0.38 
Kapnitas TC 1216 Kg Jumtah S1lic.u• = 38 Ckat 
PanJang lrOIIey•ng -7.17 m 
SudU:S'twlng 133 ° 
T•ngg Hooslong 225m 
T10gg lendong 12m Sl- Trollty.ng t tmenrtl vl"lmtMl "I ) 1 (monhl v lmlmt""l d lml t (menttl 
036 181. 133 0.73 37 8 -7 17 0 19 
0 19 1814 133 0.73 37 8 7,17 0 19 
055 l:- 147 l:• 0 38 
land_!!'!g_ 
v (mlmenit) d {m) 1 (n 
63 12 
63 225 
! = 0 
len<! ina 




ross Brace CB 1218 
at Cross Brace 
ggl 
USI TC : ( 
1isi Stok : ( 
liSt Kedetangao : ( 
waldu kerJa No. 
oi 1 1bali 
1! waktu r -
al waktu t stklus = 
a~l wtJktu 62 stklus = 
K:k Bas e BJ • 60 
e~tJack Base 
l9i 
tisi TC . ( 
ils• Stok : ( 
1isi Kedatangan : ( 
waktv keqa No. 
,; 
1 lbeh 
,, waktu L -
111 waktu 1 Siklus = 
:~I wektu 33 siklus = 
Head Bue HJ • 60 
at U Head Base 
19' 
lsi TC ( 
lsi Stok : ( 
ist Kedatangan : ( 
waktu kerJB No. 
if 1 1bah 
I \YSktu l:= 
11 waktu 1 siklus = 
23,559.46 Kg 
+ 10.5 m 
0, 0 ) 
228 . ·9 06 i 
·642 ' 16 13 ) 
waktu muat 








0 0 ) 
228 · 9.()6 J 
-6 42 16.13 J 
waktu mvat 








































































































Jumlah Silkus = 51.5 kali 
TrolieVIna Landino 
v lmlmen~l d lm\ t (menitl v(m/menit) d (m) t(n 
37.8 -7.11 0.19 63 12 
37,8 7 17 0.19 63 225 
r - 0.38 .l: c 0 
Jumlah Stl!<us = 32 8 kall 
Trollevino Landino 
vtm/menlt\ d m ttmenitl v (mlmenit dim\ t(n 
37.8 -7.17 0 19 63 12 
37.8 7.17 0 19 63 22.5 
.l:= 0 38 L = 0 
Jumlah Sllkus = 32.8 kah 
Troll~no Landing 
v (mJmen;t\ dlml t fmenltl v (m/menitl d lm\ t (rr 
37.8 -7 17 0. 19 63 12 
37.8 7 17 0.19 63 22.5 
l: - 0.38 l:= 0 
al wakt\.1 33 t11dU:1 • 





or$1 Krtdatangan · ( 
waktu kerj8 No. 
Ji 1 
~baH 
l waktu I • 
31 wakt\. 1 S. kJUI • 
:al W8kti.o 26 S.l(lut ., 
493 C6 neril 
2.433 89 Kg 
• 105 n 
0 0 ) 
22 8 .g 08 ) 
.a 42 16 13) 
waktu muat 




14 9" nenit 
368 47 nen• 
63 
63 
Kaontas TC 94 5 Kg 
Pa'l)a1g uc4ley ng ·717 m 
SVdut Slew ng 133 c 
Tinggl ..,ois.1rng 22 5 m 
T1nggi Landing 12 m 
Hoit tlng Slew! no 
d tm l I (menil) v ("lmenll) ,, ( u ) t Lmenlt). 
225 0.36 181.4 133 0.73 
12 0 19 1814 133 0.73 
l. 3 055 !. - • 47 
fAL WAKTU PENGANGKATAN ALAT BANTU SCAFFOLDING LANTAI 4 GEDUNG UTAMA • 
Jumtlh St'k.ut • ?58 kai 
Trollovlno Lendrna 
v m/menltl d lml 1 /menitl v (mimenll) d (m) I (IT 
37.8 -7.17 019 83 12 
37.8 7 17 0.19 63 225 
!.- 0 36 !.- 0 
3a5t.41 menit .. &5.99jam 
ol PERHITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN ALAT BANTU SCAFFOLDING LANTAI ATAP G. SA YAP KANAN 






-aktu kerjl No 
ali 1 
.vaktu l: • 
waktu 1 siklus: 






aktu ~et')& No 
all 
1 
~ktu l: · 
waktu 1 siklus = 





3017 9 81 ) 
waktu rn~.oat 
(monll) v lmlmen~l 




139 17 meo11 
8 174 51 Kg 
• 105M 
0 0 ) 
228 -906) 




















Kapasttat TC 737 5 Kg Jumleh &IK.U$ : 9 3 loll 
Pan,ang trolt.Y'ng 7.19 m 
Sudut S .,..ng •o • 
TinggJ Hoo•~ng 225m 
Tmggt Lendtng 12 m 
SlewtM Tro ley,nQ 
I lo-eMl vj"tmtM} " ( .1 ttmonl!l_ v cmtmerlo dlml tlmonn 
0 3B 181 4 40 022 37 8 7,19 0 19 
0 19 181 4 40 0.22 37 8 7.19 0 19 
0.~5 l: - 0.44 l: m 038 
Kapasltu TC 1216 Kg Jumlah Sl kus = 51 ktlt 
PanJang trOilty'ng 719 m 
Sudut Slewng 40' 
TnlllJ Ho •"ng 225m 
Tingg Land•ng 12 m 
Sowing Trolleying 
t l mtnrtl v ('/m1'!1f1) " ( ., tlmeNII v(mlmenrt) dlml 1(menil) 
038 1814 40 0.22 37.8 7 19 019 
019 1814 40 0.22 37.8 7 19 o. 19 
()55 ~ - 0.44 I: - 0.38 
l anding_ 
v (mlmonrt) d(m) t ime 
63 12 0 
63 22.5 0 
~ ; 0.5 
Land•no 
v(mlmenit d (m) l(mo 
63 12 0 
63 225 0 
!:= 05 
u Brace CB 1218 
Cross Brace 
TC : ( 
I Stok : ( 
I Kedatangan : ( 
r;~ktu ke:rJa No. 
ali 1 
.. kt\J ! = 
waktu 1 siklus = 
waktu 9 s!k.lus ;; 











waktu t siklus =-
wak:tu 5 slk,lus = 
~ad Base HJ 4 60 











l'laktu 1 sik!us -= 
3,1 11 63 Kg 
• 105m 
0 , 0 } 
228 ' -906 } 
30 17' g 81 ) 
~~~u ~~at 





125 25 menn 
1,953.47 Kg 














13 92 menlt 
69 58 men< 










s 81 } 














































t I men~ I v 1°/menrt) 
036 181 4 


































a/ 01 ilmenli\ 
40 0.22 
40 0.22 
I: : 0.44 
Jumlah Silkus =- 8.1 kah 
TroUevino Landino 
1/ tmlmenlt\ dtm> t tmernH v mJmen t dim\ t me1 
37.8 7.19 0.19 63 12 0 
37 8 7.19 0 19 63 22.5 0 
! = 038 ! : 0.5~ 
Jumlah Silkvs =- 4.3 keli 
Trollevlno Landino 
v tm/m$nlt\ dlml t meniU v m/menlt d lml t lmet 
37.8 719 0 19 63 12 0 
37.6 7.19 0. 19 63 22.5 0 
! - 0.38 !- 0.5 ~ 
Jumtah S1lkus = 4.3 kaii 
Trollevino Land1ng 
v 1m/men~\ d (ml t /menlo v lm/menlt\ d /ml t (mel 
37.8 7.19 0.19 63 12 0 
37.8 7.19 0.19 63 22.5 0. 
I:- 0.38 I:= 0 5~ 
1tatwak:u 5 S'kU' = 
lolnt Pin 42 0 :se 









1al waktu 1 11klus; 
tal waktv 4 t lklus ; 
6958 meM 
318.1 3 Kg 
• 105m 
0 0) 
22 8 .g 06 ) 










Kap .. tt:at TC go 5 Kg 
PlnJiflg 1rolleying 7.19 m 
Sudut Slowing 40 ° 
Tlnggl Holsling 225m 
Tinggl Landing 12 m 
Ho•sUng SlerMng 
d rml t rmen•tl vr"tmeml (l ( "l t (men~l 
22.5 036 181< 40 022 
12 0 19 1814 40 0.22 
t • 055 t~ 0.44 
>TAL WAKTU PENGANGKATAN ALAT BANTU SCAFFOLDING LT. ATAP G. SA YAP KANAN • 
Jumlah S•lkus = 3 4 kal 
Tro11evtno Landino 
v rmtmen•l d !ml I (mtnol\ vhnlmeMl ciln1l ill 
378 7 19 0 19 83 12 
378 719 019 63 225 
! · 0 38 t • I 
5412.75 menit • 9.05 ]om 
-.SEL PERHITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN ALAT BAIITU SCAFFOLDING LANTAl ATAP GEOUNG UTAMA 
bm Fr•me Mf.121t 
-rat Man Fr~m• 
lgg. 
sisi TC ( 
s1st Stok ( 
sisi Kedatengan . ( 
waktu kerJa No 
rgl 1 11bal 
afwaklu ~ 
tal wakru 1 & klut = 
ttl waktu 3 11klut • 
:at Walk 
rat Cat Walk 
'ggi 
StS• TC : ( 
s1si Stok . ( 
S'St Kedatangan ( 
wa<tu keqa No 
lli 1 llbll~ 
31 waktu l: 
:al wektu 1 slklut • 
:al waktu 2 &lklut : 
1968 70 Kg 
• 147m 
0 0) 
-18 00 . 2 88 ) 










0 0 ) 
-18 00 288) 
-8 42 16 13 ) 
we~ <tu fT'Vat 




13 '6 menit 













Kapasttas -c 737 S Kg Jumlah Sti)(UI • 27 kali 
Panjeng troll~y1ng .087 m 
Sudut Stewing 59 ° 
Tingg1 Hoisting 152m 
Tlnggi Landing 78 m 
Slew~ng Trollevma 
t (ITenrt) v(0/meM) " ( ') t Cmen<tl v Cmlmen~) d(m) t (men1) 
0 26 181 4 59 0.33 37 8 -0 87 002 
012 181 4 59 033 37 8 0 87 002 
0.38 I. e 0.65 I- ooe 
Kepasitas TC 1215 Kg Jumlah S lkul a 1 5 kal 
PanJang 11olleying -0.87 m 
Sudut Stewing 59 ° 
Tinggl Hoisting 162m 
Tlnggl La1ding 1 8m 
s-•• Trolfevlna 
t(men.t) v ("/,_l a ( ') t (meM) Y(mf.....,it) d (m) t1meni} 
026 181 4 59 033 378 -487 002 
0.12 181 ~ 59 033 37 8 0 87 002 
0 ,:?,8 l: - 065 l: - 0.05 
Landino 
v (m/mon.t} d (m) t {1 
63 78 
83 18 2 
I. - ( 
lanai"'' 
v tmlmenJt a tml t lr 
83 78 
83 l6 2 
l:= ( 
:rou Br~e CB 1218 





we-rtv lte1}a No 
·oi 1 nba~l 
:.l waktu !:• 
:al waktu 1 sildus • 
;at waktu 3 siklus • 
ack Base BJ- 80 









11 waKtu l:• 
al waktu 1 si~lvt :. 
.at waldu 2 siklus s 
Head Bue HJ • 60 
























40 38 monlt 
558 13 Kg 
• 14 7m 
0, 0) 
·18 00 ' 288) 







28 92 meni! 
605 97 Kg 














13 48 M&nfl 
-
i-iOlSIJ!'I9 



















I (menlll v('lmeni!l 
0.28 181.4 


















t (mt('ftt) v r•tmen~l 
026 1814 








u ( ., tlmer.ill 
59 0.33 
69 0.33 
























Jumtah Sllkus = 2.3 %111 
Trol n 
v(m{menitl d(ml 1 (men ill 
37.8 -0.87 002 
37 8 0 87 002 
l: · 005 
Jumlah SiJk.us = 12 kill 
Ttolttvlna 
v(mtmen•l d (m} I ("'onrt) 
37 8 -0 87 002 
37 8 0 87 002 
l:• 005 
Jumlah Sllk.us • 1 2 kali 
Tro~~oy,ng 
vlmlmen~l d!ml t (men•l 
37 6 -087 002 
378 087 002 
l:• 005 
Landino 
v(mlmeni!) d (m } 1 (r 
63 78 
63 16 2 
l: - ( 
Londono 
v(mlmenrt) d{m) tlr 
63 7.8 
63 16.2 
I; ; c 
lanCI'll 




at waktu 2 s k: us • 26.'2 menrt 
:>int Pin 42 D 3e 
'8t Joint ~.n 9089 Kg Kap;as!tas "7C ~SKp Jumloh Slll<ut • 1 0 kali 
ggi • 1~ 7 m Pan,.ang t.rol'efiog -087 m 
i"i' TC 0 0 ) Sud<Jt S>ew~ng 59 ° 
;ts• Stok ·18 00 288 ) Tlnggi HOi$tiog 162m 
s•st K~atangan : ( -6 42 16 13 ) Tinggi Landing 78 m 
waldu kel]a No walctu muat Holatlng Sltwina Trolleymg Landino {meni1) v(mlmeM d m t!memtl v i'/menltl " ( 'l I (memtl v !mlmonill d(ml 1 (mMII) v (m/monlt) dim) t(n 
gi I 7 0~ 63 16 2 026 1814 59 033 37 8 ·0 87 002 63 7.8 
"'tbab 000 63 78 0 12 1814 59 033 378 087 002 83 16.2 
II waktu ! · 700 l. • 036 I 065 l: - 0.05 r ~ () 
al waktu 1 I kfUI • 13 46 mf'tlrt 
TAL WAKTU PENGANGKATAN ALAT BANTU SCAFFOLDING LT. ATAP GEDUNG UTAMA • 17 ... M menit .. 2.92 jom 
-BEL PERH ITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAV MATERIAL BIIJA ATAP GEOUNG SA YAP KANAN 
IF 298.149 5.5 8 
<~< 0 ·oti e.1ee so K~ KapHht1 '"'C 2000 ~ Ju"Tl. a lot $1 -.usc 2 9 1<111 
~~ •1050rn Pan;ang t<O tY"9 •o 93 rn 
;.s -c c 0 ) Sud .r. S evri"G 25 . 
; s S:o< 2• 7~ ~ 12 ) T!Oggl l"tolltJ!'\Q 225m 
;, s t<e~s· a~c;n I 30 <9 '8 90 1 TtnggllA"Ktl~ 12m 
wa'-.tu Jil.eqa l~o we-<tu muat t-c1sl.na SIIWlna Tto leVII\Q l and100 <m•M> .., '1"1"1/men H d (l"l) t (11"'91'1 I} v (\mon~t) t I ") t (meo~ti v (rr/meOII) d(m) ~ {mon :t) v (m.tmM1H c!{Mj 1{m• 
ci 700 ij3 225 036 181. 25 Q •• 37 8 10 93 029 63 12 
' 
I" bali I QCO 63 10 93 0 29 63 225 ' 2 0 19 181. 25 0 •• 37 8 
' 
~I wa~tu ! 700 ~ 0 55 !; ; 0.28 l: 0 ~8 r ~ 0! 
al waktu 1 slltlut • IH5 men I 
at Naktu 3 sl<.hJI II 41 85 men t 
IF 250. 12~ 6.9 
·at P·o~ 3.516 48 Kg o<apa-sltas TC 200C ~ Jurnlal't 51 kul • 1 8 ktl• 
gg •1050,. 0 an;ang tro leyt-ng 109::! m 
;.s TC 0, 0 ) S..d.1S...,~ 2~ 0 
lS Stc'( 2P$ ) '2 ) Tirijg Hoolb"IIJ 225m 
; s Ke:a<a"tg.Cil 30 49 ' '89) Tmgg La~~ 12m 
w!kh. ~e·Ja "'o Wlo(tu muat ~~ rg s "''""" Tro<lev.no Laf'dmg (rnerru Y("""lnel'llt) · d .,, t (IT' en t V('i'm81"1U ' ( "I t rreMI v -N'n"'l!niU cHml '(1'10M) v {rn<~e"lrH 0 (r'l\ I (m< 
Ql 1 1CO 53 us 036 u~' 25 0 14 37 8 10 e3 C79 63 12 I 
"'bel! 000 63 l 12 0 19 181. 25 0 14 37 8 1093 c 29 63 225 t 
II wak.1u ~ - 700 I = 056 !;e 028 l. 0 ~8 != 0~ 
al waktu 1 Sill.luS .., t3.G5 men.t 
:al waktu 2 sll<tvs a 27 90 men 1 
'F 200.100 5.5.8 
at Proft 1.'36 36 Kg -<apasltas TC 200C Kg Jumla)'\ Si f(us a 0 6 kolo 
~gl •10 So m oan;tl'lg trollty1ng 1093 m 
;is TC 0 0; SuCIJt Sltwtng 25 ° 
;is Stck 24 76 3 '2 ) f,rgg Ho st,,g 22S m 
;,s K&datO~.cl'"' JH9 18 9 ) T.rgg LIO~~ 12m 
wala"' kt,la t to wal(l\ .. "'"'at Hotstln~ Sew>oc T r .lflevtoa lardn~ 
lf'T'Ie ·~• \.(1"1\.',.~<:l di'Til 'lMen<) vf.'ni-.J a( ) t i._'T'Ienrl~ v {n'hretWil_ dtml •fl"''~lt v H'"'lrrnu C(M) I!Mt 
~ \ 70C 63 us 036 18'. 25 014 37 8 1093 C29 63 12 c 
,!)6 000 63 12 0 19 Hl4 41 25 0 14 37 8 10 e3 C79 83 225 c 
•I waktu l. •oo != 0 55 I= 02S l. css ~~ cs 






.lsi Kedatangen I 
waktu ker,a t-oo 
" 1 lC!li 
l wak~J ~ -
3 wa<tu 1 1 <lUt • 
150.65.20 3 2 
at 0 rcl• 
;;! 
15i-C 
isi S:ok I 
lsi KedatangM · t 
wak~o~ ke'18 ~· 
' t:::la 1 
1 
1 v.a''" ~ 
Jl wa<t.J • 1 < "' • 
31W8'<.iJ 2 5 k Ul: 










•I wa~tu 1 s•K us • 
11 vtaktu 2 $ik1UI • 
105952 ~ 
··,scm 
n 0 l 
24 75 3 12) 
30 <S 18 9) 
waktJ Muat 
(ll"e111) v (m/mel11t) 
100 63 
0 00 63 
1 oc 
13 95 fT'eY. 
4 273 'f. Kg 
+10 S.Q m 
c 0) 
2475 3 12) 
30.49 18 9) 
waktu rn.•at 
•IT"e1 tl v fn"Jtre"'l!tl 
1 co 63 
oco 63 
1CC 
13 ~5 tNl·"''l: 
27 90 me•ti 
1.059 6< Kg 
• 10 50 m 
0 0) 
24 75 3 12) 
30 <9 18 9 I 
wa.qJ ..,..Jat 




13 9& me"ln 









Ho II! no 
d(m) t (11eni1) v ('imenll) 
225 035 181 .c 
12 0 19 181 " 
r 055 
Ks~as tes TC 





d (IT'} t (me'l!t) _ v ('Jmen 1} 
27S 036 t81 li 
12 0 '9 ·e1' 
~ - 055 
Kapas las TC 





d(m) 1 ,., • .,, v I' ,..,•1) 
ns 036 '81' 
12 0'9 181 "' 
~ 0 55 J 
-





SlfJWing T <OI 'OVIOQ Lena ina 
" ( 'l t (meM) v(mlmttn.t} d {ml ttmMJt) vfm/..,eM dlml time 
26 0.1~ 37 a 10 93 029 63 12 c 
26 0 14 37 8 10 93 029 63 225 c 
! 029 != 056 r~ 05 





SIOW'na Trolleyinc: lending 
4,! ( ~1- t trner•t• v mtmeM) d tml t tn"ent! vfmJ""''eM dim) t(ne 
25 0 14 J18 10 93 0 29 6~ 12 0 
25 0 14 378 1093 029 63 22~ 0 
! =- 023 I.= 05'3 l- OS 
1000 Kg Jurr.la, SHkut • 1 1 l<oh 
1093 m 
26' 
22 5 "' 
12 ., 
s· .... no T ,ot evii'IO _ ..... .., 
.. ( ') I ("llef' h ., ......... 11 d l"'' tur:entll v MI""'UM''t ctml titre 
25 0 1• 378 1093 029 63 12 0 
25 01' J7 8 10G3 029 ~3 225 0 
~ 02S t= o se l - 0.5 




5I Kel:a:a-,an I 
ViJcJ l<.er)l ~0 
~~~, 1 
wak1u ! -
l waiUU 1 SII(IIIS; 






f!~l. <er,a No 
,.~ I 
wa<lu ~ 
waktu 1 !il<.lv& • 
waktu 2 SI(IUS: 
15' 27 ~g 
.. ,~ a.c "" 
c 0 J 
24 7! 312 J 
3~·· '8 9 J 
.... ott .. f'l~o~lt 




1) 9~ rnen1t 
873 88 Kg 
•10 50 m 
0 0 ) 
24 7! 312 J 











Kaoas hn TC 
Pa"'.a'lg trol erng 
Sud.1 soewrg 
-t-,ggt ~c s·,ng 
..,.tnggj ~ard•"'O 
~c s;~ng 
d 1rr1 t fft'e•·ut v ( 1/ml!'!'llt)__ 
225 036 '&1• 
12 0'9 1&1• 
~= 065 
Kapuitas TC 
PanJang tro 1ey1rg 
Sudut S ewlog 
Tmgg1 HOISli"g 
T ~ngg• l a "'dP'I& 
'"'o s:rg 
41rl t {rre'lt' 't'l--·t) 
225 036 181 4 
., 0 •g 181 4 
!.= 055 
~l WAKTU PENGANGKATAN MATERIAL BAJA ATAP GEOUNG SA YAP KANAN 
-





S ltW1nQ T'Oie<lr>e lancmg 
., ( _j 1 mer1t1 V(l"l"'t,.enf\• d m l fT'tf'l,tj v ("T111Tierrt) otml \(mer 
25 0 14 3' a '0 93 029 63 12 0 
25 0 14 37 8 10 93 029 63 225 0 
l:= 026 l. 0 58 l~ 05! 
)CO Kg Jurn ah $11\us • • 2 kill 




s-og Tro·~""D J la"ld"mg_ 
. : ·, ':rr:T'f-rtJ v{rrh'terrt) dlml t (,.,..,til v lmfm•'•tl d(M) t {mtfl 
25 0 '4 37 8 10~3 C29 63 12 0 
25 0 '4 378 10~3 C29 63 225 0 
!. - 028 ~ · 058 l = c 55 
• 195.29 montt .. 3 .25 jam 
- -
EL PERHITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN MATERIAL BAJA ATAP GEDUNG UTAMA 
296.149.5.5.6 
t Profil 23,591 36 Kg 
jl <~'14 '70 ltl 
, , TC o. 0) 
;I $too<. 2" ~5 3 12 ) 
; Kedatangan ·13 46 . 15.88) 
••akt~.; keqe No waktu rr.uat Hoisti:1g (menifl vfm/meriH cilml 
, 7 00 63 22.5 
)ah 000 63 78 
waktu £ ~ 7 00 l:-
I wa.KIU 1 s!k1U$ ::>: 1.G 54 rnemt 
1 .,.,·a<.tu 12 stklus = •74 44 mentt 
250.125.6.9 
i Profi 14.339 42 Kg 
jl ·'1470 fl'\ 
SITC 0 0) 
Sl Stok 205 3 12) 
s1 K&~atanga" ·13 .t6 15 88) 
'18kt~.; kel)a No waktu muat Hoisting__ (menit) v (rrJ;re-flit) d (on) 
I 1 7 00 e3 225 ~ali 000 53 78 
wak1u ! - 7 00 r-
I waktu 1 slk!us:: 14 54 ment 
I waktu 8 sik!vs = 11629 men t 
. 200. 100.5.5.6 
t Pro~l 485 52 Kg 
l ' •14 70 m 
5! TC . ( 0 0) 
~~ Stok : ( 24.75 3 \2 j 
:;1 Kedatangan : ( ·13.46 15 S8) 
·1a'-<.tu \ erja No wa.(tu muat HosMg ~men~t~ ,. (mtmenrt) d im\ 
i , 7 co 63 225 
,au oco 63 78 
waktu r, ? 00 r ~ 





Tmgg Land ng 
t fmenin v 1"/mernt) 
0.36 161 < 


















t !menitl v (0 /men!ti 
036 181.4 





































Jumlah Silkus:: 11 8 k~ll 
Tro!~ying 
v(mlmenrt\ dcml t{mE!rl!1J 
37 8 ..... 13 0 11 
37 8 4. '\3 0 Ot 
t ~ 022 
Jumlah Silkus = 7 2 l<.el 
Tto!Sevlro 
v(mlmenrt) d {m) t (me<lll] 
37 8 -4.13 0 1! 
37 8 4.'3 011 
l: ~ 022 
Jumlah Silkus ~ 0 2 kall 
Trolleying 
v(m/menit) d {m) t (met'utl 
37 8 ·4.13 011 
37 8 4 13 0 1! 
l: - 022 
Landino 
'1/(mf-neM d(m) t(mer 
63 7,8 0 
63 225 0 
1: - 04~ 
~and ina 
V_{mlmeM d(ml t {mer 
63 78 0 
63 22.5 0 
l: - 048 
Landino 
v{mfmer.!t d(m) t(me· 
63 7,8 0. 






i Stok ( 
I K&;jatangan ( 
·ak;u kerja ~0 
ali 1 
ttal<.tu ! = 
waktu 1 siklus = 











vtaktu 1 s k,us::: 







a\tu kel)a No 
all I 
,vaktu l:-
waldu 1 slk u~ = 
~~a~k1v 3 stk us = 
i'i5.e~ Kg 
+14 70 m 
0 0) 
2475 3 12) 
·13.t:.6 15 85 ) 
\•..aktu m.1at 




14 54 men.t 
5815 men1t 
15 302.92 Kg 
+14 70 m 
0 0) 
2~ 7S 3 12) 






14 S4 me.,•t 
116 29 meni1 
2.61340 Kg 
+14 70 m 
0 n 1 
24 75 312 ) 






14 54 merit 




Kapas1tas TC 2000 Kg Jumlah Silkvs :; 3 7 kall 
Pan;ang. troll~y1ng -413 m 
Sudttt Sl&wmg 123' 
!inggi 4oisung 22 5m 
- inggl Landing 78 m 
HOI$~11111 - $ 1('N/,na Trollevino Landing 
dill' I t (mi};~Jt) v ('Jmemt\ a( '1 ll~e.,it\ v(m/menin d (ml t (r.lerut ) v im/menit\ d (m\ t(men 
225 0 36 181 4 123 068 37 8 -4 13 c 1 ~ 63 78 0. 
78 0 12 181 4 123 0.68 37 8 4.13 c 11 63 225 o< 
,. 
- = 0 48 t = l.36 l:= 022 l: ~ 048 
Kapesitas TC 2000 Kg Jum!ah Silkus =- 17 kah 
Panjang trolleting ·4 13m 
Suout S1e-.v1n9 123 ° 
T1rgg1 HOl$bnQ 22.5 m 
T·rgg1 Land ng 78 m 
I-IOISti;;Q S lowlno Tro!leVJna Landmc 
d<mi ilmenitl vUmeni:\ a( t ~mentt) v tmtmenlO dtm\ I men~t) v(mtmeMJ d (m I menl 
225 0.36 181 4 123 068 37.8 .. 13 0.11 53 7 8 01 
7.8 012 181 4 123 0 68 37.8 4 13 0.11 ea 225 \H 
l:= 0.48 l: = 1 36 ~= 0.22 k= 0 48 
Ka;~asrtas TC 1000 Kg Jomlah Silk.us = 2.8 kah 
Pa"l;ang (tol'ey;ng .413 n· 
Sudut Slewif'Tg 123 ' 
T1nggi Hoisting 22 5 , 
Tinggi Landing 78 m 
1-oistr.a Slevt~M Tro+levino Landino 
dtmt t tment' vl'tmen.t' " (.I U menitl v(m/menit\ d (m) Ume<ltl \ v ~mlmenit) d (m) l (men 
225 036 181 4 123 0.68 37 .9 -4 1'3 0 11 65 7.8 o. · 
7.8 0 12 181 4 123 0,66 37 9 413 c 11 63 22.5 O.< 
k = 048 l: = 1.'36 1:: :: 0 22 r- 0 48 





~i Ken;bnga 1 ' 
wak1u 1 s k! JS : 
It f 1,'2" i\, 5"" 




" Ke< at a 1ga 1 
waklu i sikl JS .: 
\'l'aklu 5 silo:l Js;; 
t-"O 47 l<g 
·1470rn 
0 
24 75 t 
13 46 • 
14 54 fl'l8/'ll! 
3,(i36 ;3 l(g 




14 ;:.G t'1emt 





:1 12 ) 




S udt t Shwing 
l inQIJI H )islhg 
'Jing!Jt L<~'ldi'lg 
l'.apcsrtes TG 
FanJ:tng t:ol ey1rg 
~,yd t. t S ewwg 
lingijl H)isting 
lingui Lt1ndi1g 













Junfeh Sifllus ; 0 6 kell 
Junia~ Sil'<.us = 
610.5) menl': 1: 10. H~ ja, 
EL PERHITUNGAN WAKTIJ TOWER CRANE UNTUK PENGANGKATAN MATERIAL BETON PLAT ATAP G EOIJNG UTAMA 






vaktu ll.!rja No 
)8\i ' 
Vtak1u l: = 
1 walctu 1 si~l~s : 
I waktu 3 si'l<l~o~s : 







)i Kedatangan ( 
falctv ker;a No 
>all 1 
•Naktu :!: = 
wakt\J 1 s klus e 
waku.o~ 3 s klus = 






:aktu ~ter;a No 
)8\1 1 
wai<Hl l. ~ 
waktu 1 s1klvs = 
vtaktu 3 stk!us = 
,_ 
•Wk.IU 1 S k!U$ :: 
N3ktu 3 slk!us = 
5,443 20 Kg 
~2890 m 
0. 0 ., 
-10 08 . -11 25 l 
-2•00' 12 70) 
wald:u wuat 
(-neniO v fm/men1tl 
5 oc 63 
o.oc 63 
5.00 
14 46 mf:!,lt 
43 39 me•·ut 
5.44320 ~ 












14 27 menit 
42 81 memt 
63 
63 
5,443 20 Kg 
• 26 90 M 
0, 
-10 08 ' 
-12 oo ' 
0 : 
-11 25 ) 
12 70 } 
waktu mt..at 




14 ·e mMtt 
42 48 merut 
:4.9" menit 





















T ntJg Hor~tmg 























l (ct;en1i v f0/menltl 
0.48 181 4 


































(.( ( '} 1 /men'll 
95 0 52 
95 0 52 
,, 
~ - , 05 
Jumlah Sil~os = 2.3 kal· 
Tro levmo 
vcmfmenit) dim\ t(menll 
378 12 OS 032 
37 8 12 OS 0 32 
r. ~ 0 64 
Jumlah Sitkus = 2 3 kah 
TroJI&Mm 
v (m/merit) dim) trmenU 
37 8 6.92 0 18 
37 8 6.92 0 18 
~- 0 37 
Jumlah SHkus = 2 3 kal 
TrolleVIna 
v(mlmen~l d(m\ t (n-en·tl 
37 8 2.37 006 
37 8 2 37 006 
r.~ 0 13 
2. I ooo 
Landu'IO 
v (m/menrt) a ml ttmE 
63 1 , { 
53 30 ! 
l: = 0.4 
Landino 
v (mirren t l d 'm t{mE 
53 , 1 [ 
53 30 ( 
r: 0.4 
tand•no 
v fm/mt-"'lltl dfml \tmE 
63 , 1 ( 
63 30 c 
























- > ~ 
.... :z ~ 
= w 
-EL PERHITUNG~~ WAKTU TOWER CRA~E UN1'UK PENURUNAN ALAT BANTU HORY BEAM LANTAI3 GEOUNG SAYAP KANAN 
ry Seam HB • 21:0 










I waklu 1 s <Ls-= 
I waktu 22 SJr u = 
' 6,373 85 Kg 
.. 63"" 
0 0) 
2• 60 2 88 ) 
2280 .g 06) 
Wiil.1u rrua~ 




13 30 ~~ 




PenJ•ng 1ro! eytr'lg 
&udut S twin; 
l ngg. H~IS.tt"'9 
l·ngg! L31"1dJ!'Q 
Hot· ... 
d'l"''l 1 ,,. .. " Yf'/.,....) 
,, 2 0 <9 18, 4 
'8 5 029 181 4 
l• 0•9 
AL WAKTU PENURUNAN ALAT BANTU HORY BEAM LANTAI3 G. SA YAP KA~A~ • 
705 Kg Jum ah S1lltus = 21 8 kill 
-023 m 
28 ° 
122m 12 2 
185 n 185 
Semng Tr4JI.y1nQ 
~I' l t(meMI v ~ rn."'r8"'1!) d(B'I t fMef'ft} "',~<.:_nw"'ltl 
28 0 15 378 .on C Cl E3 
28 0 15 378 023 C Cl e3 
l:- 031 l:- C Cl 
292.51 menit .. 4 ae l•m 
.endna 
d(M) 1 ttner 
18 5 0 
12 2 0 
:; . 0 41 
- -
L PERHITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENURUNAN ALAT BANTU HORY BEAM LANTA14 GEDUNG UTAMA 
1 Beam HB • 220 
-~ory Bearr •eAor e. o<g Kapas'tas -c 7~Kg Ju"' ah Ss11ru5 = 55$ ~·· 
• ·os ., Pan~ng :'01 ey.,.g e31 m 
-c 0 0 ) SudJJtSewt"g te7 • 
- etr'T'IInal ·180C 2 88) l•n~gt HotSit"9 12M 
-<:eca~.a";&n 2280 .QC~) Ttrtggl Lancu,g 225,.. 
H tu ~•·Ja No waonu .,uat -.c:S:n;~ Slewu··a Tro 1ev1na Lant:hng (Men t: ~{M.'Men t' d lrr) limen t] v ('lmenlt) 
" 
I t CmeM v .,/me~"~_itj_ dlmt limen in v (m/merntJ d m t tmerl' 100 63 '2 0 19 181 4 1&7 092 378 e J1 0 17 63 225 OJ 
'i 
1 000 83 225 036 181 4 167 092 378 e 3• 0 17 63 12 0 1 
IMtU ~ · 100 r =- 055 t = 1 84 l: 0 33 ~ = 0.55 
.NCIII.Iu 1 tik lus = 15 ~7 mentt 
...-aktu 66 s klus ~ 1007 83 rr"~tM 
L WAKTU PENURUNAN ALAT BANTU HORY BEAM LANTAI 4 GEOUNG UTAMA • 1007 .S3 menlt • 18.80 jam 
- -
• PERHITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PEWRUNAN ALAT BANTU HORY BEAM LANTAI ATAP GEOUNG SA YAP KANAN 





<tu kerJa No 
I ' 
lktu l:= 
11ktv 1 Stldvs = 
aktu 6 $tld~s ~ 
3 38&85 ~, 
• ICS M 








13 42 menlt 
67 08 monlt 
83 
63 
Kao .. tas TC 
"•"!•"'I tro a~ng 
SJ<M Siov. ng 
•oogg 11o stng 
Tlrgg Lcm:t ng 
Ho.sttr;o 
Of'lll t ('lleni!J ve/mlt"'ltl 
12 0 19 181 4 
22 5 0 36 181 4 
!=- 0 55 
• WAKTU PENURUNAN A~AT BANTU HORY BEAM ~T. ATAP G. SA YAP KANAN • 
705 'Ill .-t.rrlan S.lkus ~ • 8 kiih 




S!twK'lO Trol evtrg 
o l 0 t~Menrt) v_[mlrren1) dtm' trmenotl II •'MII""ltn t) 
28 0 15 37 8 
-023 001 63 
28 0 IS 37 8 0 23 001 63 
l:· 0 31 l: 001 
67.08 men It • 1 12 Jam 
.. andt~O 
d "!)_ !..l_menc!) 
225 0 J~ 
12 0 19 
t~ 0.55 
-- PERHITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENURUNAN ALAT BANTU HORY BEAM LANTAI ATAP GEDUNG UTAMA 





ktt. k«:.a No 
I I 
>i<tu !:-
<ale\.. • Slld ... s = 
.. ""' 9 .. ..,.,. : 
6 222 84 Kg 










Pal'jarg tro ley•*"~g 
0) S~o~du, Sltw!I'IQ 
288) T rgg Ho,&~,og 
-908) T rgg Land1ng 
Hoill~ 
y (mi'l't,<') d I"') : 1.-..r t) Y('/'1>-) 
63 78 0 17 181 ~ 
63 725 036 18' 4 
l. 0 <8 
• WAKTU PENURUNAN ALAT BANTU HORY BEAM LT ATAP GEOUNG UTAMA • 





SllWI"f; lrcl!ev ra 
ot")lt{ment vtm/rrlt'l'\.fl d(m! ttm.,.lt} v f r'\fmr"l t ' 
,67 092 37 a 6 31 OH e3 
'67 I 092 I 37 8 6 31 C17 eJ 
!: =I 134 I- c 33 
136 23 menh *' 2 27 Jam 
und,a 
. ,...,, t1m..,.1 
725 038 
78 0 12 
! · 048 
• PERI<ITUNG.v.l WA!ITU TOWER CRA~E UNTUK PEIIIGANGKATAN ALAT 6AIIITU PIPE SUPPORT LANTAI2 GEDUNG UTAMA & SA YAP KAIIIAN 
Support \I~ 








•B'4U ' slclus =-
-a<tu 3 s klus '-
4 154 43 ~g 
• 6 3 "Tl 
0 c } 
2280 -9 00 ) 
-6 42 • 6 13 } 
W8'<.1u rnuat 




14 82 T'en1 
.44 46 1'41''"1! 
€3 
63 
t<epes1n 'iC 18~7 Kg 
Pan,ang trolttyi"~S ·1 17m 
Sudut S ewJ"9 '33 ° 
Tmg~1 Ho•s.ti"''Q 122m 
Tlnggi landtng 185m 
HOISI·ng srowlna 
d 1m1 tlll'en t· v!l:tm•r!t\ 
" 
) tlmeMI 
12 2 0 19 181 4 133 0 73 
18 s 029 181 4 133 0 73 
~- 045 "!:~ 1 4:' 
• WAKTU PENGANGKATAN ALAT IJANTU PIPE SUPPORT LT. 2 G. UTAMA & KANAN • 
Jumla" Stkus = 2 2 kall 
TroAeymg 
' lmlmo•ltl d (m) t lmen<l v (m/Mtn tt 
37 8 -7 17 019 63 
37 8 117 0'9 63 
~ - 038 
0.74 jam 






;,tu \erJa No 
I I 
oldu ! 
alrtu 1 t k'u1 = 
..c.u Ssk'U$ • 
7 85358 ~-
• 105 ,.. 
0 c ) 
18 ()() 2 ell ) 
2?80 -9 00 } 
wa".tumuat 





7636 ,..,. • 
63 
63 
r:•pasatu TC 1897 Kg 
~-"tang tr~ng e 31m 
Sueu:s...,ng 107) 
T rgl Ho·s•ng '2 ., 
T rgo, Land ng :i2 S m 
Holt~tng Slo.vlno 
d lml t(menu v(0/merlt) •d'l t men,o 
I? 0 19 1814 167 092 
n5 036 181 ~ 187 0 92 
l; 055 I:~ 1 84 
WAKTU PENURUNAN ALAT BA"TU PIPE SUPPORT LT 3 G. UTAhiA & KANAN • 
Jurrta~ Sol~u'! • 4 I ko;i 
Tro"eyloa 
... l'll!mel'lill d lml tlmenol v(mtmen~t 
37 8 8.31 0 '7 63 
37 8 6 31 0 17 53 
I ~ 033 
75.35 """''' • 1.27 jam 
Lond n~ 
dim} t (mll(lrt} 
18 s 029 
122 0 ,; 
l:~ 049 
landing 
d m) l(mendl 
ns 035 
12 0 19 
~ r 055 
- -




Tef"''l ra I 
Kedateng3"' 
.au kerJa r1o 
li I 
aktu !,..:-
.-a!<tu 1 s•k'Ul;; 
•'8octu 3 s k1us :. 
<23031~; 
• Ul 5.,.. 
0 c ) 
·1800 28E ) 
2280 ·90E ) 
wak1u mue: 




15 27 IT"fl'lt 




Par1•ng trol'ey og 
&OU': Slewng 
T rg,1 H:~o st~"9 
l'riJ~ Lo'ld og 
Hois:•~g__ 
d (m) ' :mentt v(knel"'ln 
12 0 19 181 • 
225 035 181 4 
l:= 055 
• WAKTU PENURUNAN AlAT BA~1U FIPE SUPPORT LANTAI 4 GEOUNO UTAMA 
13117 Kg Jumlat SAws: 22 kelt 




s .... lng Troll~ 
•<I ,. I t men•!)_ '(mlme,it) d(m) !(moM) v (m/l""'len t) 
t67 092 37 0 6 31 0 17 63 
16: 0 92 37 B 6 31 017 63 
.l: al , 84 ~ 0 33 
• 45.81 menlt • 0.76 jom 
land na 
d{m) [1treM 
22 5 0~ 
12 01i 
:-: . 0 55 
l PERHITUNGAN WAIITU TOWER CRA~E UN'TUK PENURUNA.'I ALAT BANTU SCAFfOLDING LANTAI3 G. SA YAP KANA'I 









va<L.t 1 s • us • 






kt .. ktr.a ,. 
' ,, 
aktu ~ -
.~ektv 1 5i-.lvt = 
Jaktu 12 s1k ut • 
'5.181 •7 Kg 
• 63 m 
0 0 ) 
24 60. 286 ) 
22 80. ·9 06 ; 
YAI<.tu rn ;.~at 




13 30 trt~ 
279 21 ment: 
13.672 12 Kg 
"83m 
0 0) 
2• (l 2 88) 
228 ·9 06) 
wektw ,...oat 




13 ::m meT"Irt 













KtPitS•e-s ...-C 737 5 Kg Ju-n•ah St\us a 208 ~~ 
Pe.,Jang :~mley rg 023 m 
Sudut S·ewrog 28' 
Ttnggt Hoistrg 122m 
Tlnggl Lancl'\g 18 5m 
Sllwno Trollevlna 
t (rtltfltt v_ t~Jmer.tL :.(( .. t mer~j1) vlmim•nlt 0 "' t(ment· 
Olff .. 81 • 28 0 15 37 8 ·0 23 o o• 
029 T61 4 28 015 37 8 023 301 
04S !- 0 ~· I oo· 
Kaoas tas TC 1216 Kg Jumlah S l~us a II 2 <ell 
PanJang trolley ng ·023 m 
Sudut Slewtng 28 ' 
~lnggl ... CIS: ng 122m 
....,,991 LamMg 185m 
, Slolo.IMO Trolot•"!! 
,,.,.,.) v(:hreMI > ( 'I I("""'<) v(m'JMen1l .... , l(ft'""'l) 
c 19 181 4 18 015 378 .013 001 
c 29 ISH 18 015 37 8 023 001 
0 49 l: 0 31 !=- 0 01 
Londlng 
v tmffl"ij'1i! ~~m~ I("Tlenit 
83 18 5 02' 
&3 122 OH 
!. 0<9 
ltn.at"'O 
., ,,...1-ntt'iJ d(ml . ( ........ 
63 ·as 0.2{ 
63 ,21 0 'f 
l: 0 49 





'"'· ke<)a No 
til 1 
'8'<tU t= 
•,-aklu 1 StkiUI-:: 
vaw 181 Nu1: 









~ktl,. 10 lto(ILoS =-
s 890 03 1\g 
• 63 m 
0 0) 
2•5 2 88) 
228 -9 06) 
waktv r.-ul 





:Ca9 32 ""·""'~ 
• 298.23 Kp 
- 6 3 "" 
0 0) 
246 2 8€) 
228 .g C-6 ) 
wald:u muet 
t""~eM) v ml'"nen rt J 
7 00 63 




S<Jdut Sl.w ng 
T!,ggrl-'o,s: n; 
T•rijg ~and ng 
Ho lf1"'9 
d i"') >1mer11 v f"fm.-n~;J 
112 019 18" 4 
185 029 181 4 
~ 049 
Kapas1a5 TC 
Panjang trol eyu'lg 
S.Jcut Slew ng 
-,rijg HO s:.ng 
Tr;n~ laod ng 
Holttlf"''Q 
d (mJ trmen1J v(/moM) 
12 2 0 19 181 4 









s..,.;no Tr~ey'l'g ~IM1ng 
,.t( 1;1 ~ timon!) I vfm/rreru1J dim\ t (mtf'tt\ v \mfnentl dim) t[me<\1 
28 0 15 I 37 8 .{! 23 0 01 63 18 5 0.2 
28 0 15 I 37 8 0 23 0 01 53 12 2 0 1o 
J; 0 31 I r - 0 01 ~- 0 49 





S e'Ning- Trollev,ro lii'Hitna 
"I •) 1 (men t) v (m/rrent1) d(mJ l(mOnll) ., (mfment; dlm) t(menrt 
28 0 15 37 8 .{! 23 0 01 63 18 5 0.21 
28 0 15 37 8 023 0 01 63 12 2 OH 
!. 0 3' I: 0 •• ,. 
-· 
~·g 





ktJ k.erje M 
II 1 
a!GJ ~ 
1-a'O.I t ' ldus c 
an 1Cs~•· 









'"&lctU 1 111<.11.11 • 
~'1!\1 81 k U$ = 
'!le665 ~5 
• 6 3""' 
0 0) 
24 e 288) 
22 8 -9 :J6 ) 
wakttJ f"Tluet 
(monlt) v (m!memtl 
7 00 63 
000 63 
7 0~ 
13 30 "'le"'"r. 
132ll6 .,... < 
699 98 Kg 
• 63 m 
0 0) 
24 6 288) 
228 -9 06) 
wektu mua1L 






1Qe 37 .,.,-em1 
63 
63 
Kapas:tas TC 451-1 Kg 
P8"J1nQ trcl e"f'"il .C23"' 
Sudvt Stntll"g 28' 
Thggi toOlS! l"'g 122"' 
r1~gg1 -Sndlr'IQ 185m 
He sung Sleww>O 
d lml i !meriH v_('lm&rlt) ,, (") 1Lmonltt 
12 2 019 181 4 28 0.15 
18 & 02S 181 4 28 015 
,. 
~· 0 49 !~ 0 3" 
Kape-srtas lC 94 5 Kg 
ParJ.!ng trol eymg 
·C 23 "' 
Sudut Slew ng 28' 
Ttngg• Hor:>t!ng 12.2 m 
T rgg Land ng 18.5 m 
M011tlng SIOWIM 
d (<Tl) 1 ~ITIPO·I) v fi'T!eri!l ut"i t (menlt) 
122 019 181 4 28 0 15 
18 5 029 18~. 28 015 
l• 049 !. 0 3" 
• WAKTU PENURUNAN AlAT BANTU SCAFFOLDING I.ANf AIJ G. SA YAP KANAN • 
J!xr:Jah S l<UI • 84 '"' 
rrollevloo Landing 
v(mtme.,lt' d 1m\ 1 lmon tl v fmlmtlr•it dim' t(menil 
37 8 .() 23 001 63 18 5 02S 
37 8 023 001 63 12 2 01; 
l 0 01 ! 049 
Jui'T"Iah S!I<VI : 7 4 K8 I 
rrot ey•ng Lan:u.ng 
• (m'JT'O'lll dtm• t (me.,.n vlmJ,...,.n t1 d I"') t(rr.onrtl 
378 .()23 0 01 63 '8 5 02S 
376 023 COl 63 "2 2 0 1~ 
!= C01 I · 049 
1050 34 menlt " 17.51 J•m 
IBEL PERHITUNGAN WAKTU TOWER CRANE UNTUK PENURUNAN ALAT BANTU SCAFFOlDING LANTAI ATAP G . SAYAP KANAN 
~a1n Frt~me MF·121t 








al wa~u ~ 
tel waktu 1 si<l .. s s 
tel waktu 10 slk us:;-
:..t Walt 
ra~ Cail/t/1 "' 
'W 
SIS I TC 
sis! Termtntl 
sis1 Kedetengen 
waktu ker1e No 
) I' I 
nbo• 
31 \\'81® ~ 
:al waktu 1 llot.l ... s r: 




24 60 288) 






13 42 n"tn1t 
13.4 16 rr•n•t 
e 174 s1 <g 
.. ·os r."l 
c 0 I 
2< 6 2 88) 
228 ·906) 
waktt,.. r..,a.t 




· 3'2 "'lertt 













Kapa,ttas TC 737 5 Kg Jumleh Sl,ku• • g 3 kal 
Perjano trolley•ng ·023 m 
Sudu1 Slewing 28 ° 
T ngg H0•$1Hlg 12 rn 
T ngg Loodong 225.., 
SIIWW1o I Tror ev;no 
t (1'"0111] vh'"lenot) •<! ., t(rre-.tl 1 v ("'""O'rtL d!ml um.nt~ 
0 19 181 4 28 o·s 37 8 .() 23 0 Cl 
036 1814 28 I 015 37 8 023 o c· 
0 55 r. I 0.3' l:= 0 01 
Kal~ts1H TC '218 Kg Jumleh S l<ut ; s. l(,i)l 
PI"'JI1"1g trcUt)' ng -023 m 
Sudut Sltw rg 28' 
Tinggl ~o1s~ ng 12m 
Tlnggl Lond1ng 225m 
Slowing Trol eyirg 
tl.,•"'itJ v("'/meMl u'') t t 'Tien t ' vfmfrT'Ifltl dlnl t(IT'et"'l:l 
c tQ 18' • 28 015 378 .C23 001 
036 18'. 28 0 15 378 0.23 ClOt 
0 ss Lc 0 31 ~- 0 C1 
l and n:a 
"''"'me'l«l d!ml 1(0" 
63 225 
63 12 
l: ~ 0 
-Md1ng_ 




~ross Brace CB 1218 
:tta~ Cross Brae~ 
r;gl 
JS St TC 
:)s,:s! -e1rr·ma1 
' $Iii <edatargal'l 
wa<.tu kerJ8 ~· 
~ro t 1 
-mba t 
ta wa'<t.J ~ -
,..a W31<T"J 1 s k!us :: 
'!a v.aort<J 9 s k. us :-
lad<BaseBJ ·60 





waktu k&r)a No 
IQI 
mba I 1 
.alwaktu l: 
tal waktu 1 sildus :; 
tal waktu 5 si~lu$ = 
3.11163 Kg 
• ·o& m 
0 o: 
24 6 2 89 I 






13 4Z tnt~ 
120 "6 mtl"r. 











i3 -'2 ~·rut 




Pa"'JII'IQ trolley ng 
Sudut Slewog 
Tioggll<oloMg 
Tlngg1 .. aM"d ng 
Ho,stlna 
diM! I trno"<!l v f'lfTieMt 
12 o·g 181 < 
:1?5 035 1814 
~ - 0 5$ 
KoJ"'S It$ TC 
PorJI'Il tro >oy og 
S...dut Slow ng 
•trggt 1>&0 Sh"'g 
T•rgg Lend ng 
HO•StlnO 
c I"'J tlmef"'•t v (J/menlt) 
12 019 181 4 
225 036 181 4 
l: 0 55 




22 5 '11 
Sle.,..,g Troltevinoo l..,.,lna 
o(' 
l ("''"'' v(mlmeM\ d !m) t (f'l"'!f'l11 Y' I rt'f,..,.,. U 
ci ''"' 
II~ 
28 015 37 8 -023 001 e' 225 28 015 378 0?3 001 eJ 12 
~ - 0 31 ~ - 001 l. 0 





S'ewr1g Trollevtro lendma 
" (.) t (menU v mJmenrtl d ml t (mer& vlmlmflln t1 d fml tfo 
28 015 37.8 
-0 23 0 01 eJ 225 
28 0 15 37 8 0 23 0 01 eJ 12 
l: 0 J• l:= 0 01 l. 0 
J Head BaM HJ • &0 
!·at U Head 8tH 
rg~ 
)5151 TC 
)srsl Tern ra 
)$t$ Kecatangan 




-".al wal(tu 1 ""~' c 
+".alwa:<lu S s ""': 
lolnt Pin 42 0 31& 









~lwalrtu !. · 
'::el welctu 1 llt~.ll.l • 
tal wal<;lv ~ Stk!u$ = 
2 120 91 K; 
• 1~5"' 
0 0) 









318 '3 Kg 
... ·o 5 rn 
n 0) 
24 6 288) 
228 .g 06) 
wakt1..o m~.<at 




• 3 ~ 2 l"'""f'nrt 
53 67 rrent 
6:! 
e3 
<ap;as~as -c 49-0 Ks 
ParJOI'g trot "Y'"'ll 
.0 23 "' 
SUdu: s~ ..... .g 28 t 
T ngg HoJSti"Q 12m 
Tmggr lanc'l,g 225m 
t-olst na Slewtno 
dtml ilmenrtl vlvlmtnrt) 
""' 
llmer itl 
"2 0 19 181 4 28 0 1S 
226 036 •e1 4 28 0.15 
~ 055 !:= 0 31 
Kapas1u TC 9< 5 Kg 
Pan;ang trolley ng ·023 m 
S"dvt Slew ng 28' 
Tinggi l--orsung 12m 
TinGQiland ng 225m 
Ho lh,O Srew.fia-
otm, t rmerut• v-f11mtn•il- ,;('\ tttn<!n.ll 
12 c '9 18,. 28 0 15 
225 C36 184 4 28 015 
l ~ n ss I .o: 0 3~ 
•TAl WAKTU PENURUNAI\ AI.AT BANTU SCAFFOLDING l T. ATAP G. SA YAP KANAN • 
Ju"n eh Sll~us : 43 bl 
Trolfevino Landing 
vlmlmenit) dlml llne<>rtl vfmf'Tittnit dim! l!n-
318 -023 COl 63 22 5 
37 8 023 001 63 12 
! : 001 r e c 
Juf'l"'la~ S•lkut.: 34 b it 
Troll"'"ro llr'ldlrtO 
v !mlm«~•U d fml tlmfi":•O vir!"'tme~t d{m) t {II'> 
378 -'123 001 ~3 225 
37 8 023 001 ~3 12 
~ - Ctt ~ 0 
S23.24 menit ~ 6.72 )om 
•BEL PERHITUNOA"' WAKTU TOWER CRA"'E UI<TUK PENURUNAA ALAT BANTU SCAFFOLDING LANTAI 4 OEOUNO UTAMA 
l(am Fr.me Mf. t218 
<at Man <rant S2,716 35 Kg 
19g1 + 10 5 m 
s·si TC 0 
ss Te,Tima, -1800 





wa<tu <t' .. No (meM ) 1/(mlmen t' 
•gl I 
l'b81 
a1 wa<tu :: 
t-al wu.tu 1 s "~" • 
tel v.-a1rt11 72 s klus • 
'ot Walk 





wa~J ktf}i ,. 
"' ""1081 
t 
31 waktv l. 
el waktJ 1 511dut : 
al waktu 39 sii(.!Ut ~ 
7 00 53 
~00 53 
700 
15 27 n-e'l t 
•egg 45 me.,n 
46 .749 84 Kg 
_.105m 
0 0; 
18 2 88) 
128 ·9 06 I 
wakt . ,., ... at 




~5 27 'llemt 











Sudut S ~·irg 
T•ngg1 Hoisti' .. g 
Tmggi Lancing 






Sudut Slew ng 
Titlggl J-cis:!ng 
Tcnggi _anc1 1ng 
,81 4 
·&1 4 
aim) I t t'>~IM) v !"hl'f'·tl 
12 019 1814 
125 036 t814 
l: I c 55 



















"I I t !'nell>t) 
187 092 
187 092 
l: - 1 84 
715 il.lll 
Tro~e~lng 
vtm/meniO dlml 1(nent' 
37 8 6 31 0 17 
378 6 31 0 17 
!- 033 
Jumll!ll'l Sill<vt • 
T""'""'"" 
v(m/m«o,t) d ("') t fmf,Oit) 
37 8 & :_1!1 0 •7 
37 8 6 31 0 '7 
l. - 0.33 
Landing 
v f rnnne "'it) dtml t(m 
63 125 
63 12 
!= ' ¥ 
UM'IOir"IO 




:ross Brace ce 1211 
'at C·oss S<a:e 23 559 «; Kg 
'99 •1051:' 
SiS I TC 0 . 
$1$1 Terl'fl ,... 18 




-9 oe > 
waktv ktrja No 1merit) v(mf'TleM) 
'QI 1 1"1betl• 
31 waktu !. 
:at wak!u 1 s•d .. s • 
:a~ wal<tu e2 s • u = 
ack BoH BJ . eo 
-ai ... a::::k Ban 
ggl 
5 Sl TC 
3151 -erminal 
~~s• l(eda:a~gan 
wa'<1u (trJI ... 
9 1 I 
"ba ' 
1 wa<:., ~ 
-a _,;a<!\1 11 kiUI • 





~75 ...... 1 
t•.9•5 23 Kg 









.p C6 ) 




15 2~ "1'18"1! 














Parw>£ lr~ lef'l9 
s,cui Slew ng 
T·rgg Ho sttng 
T r;;~ Lsnchng 
















6 3' '1\ 
'67 ' 
• 2 "' 
225m 
S-ewmg 













_!_J : I 1 frre"''ftl 
181 092 
187 092 
l: . '84 
51 5 ka'l 
Trolleying Landing 
v fm/menlll d(m) t(meM) v 1m11ren u d(m) t(m 
37 8 6 31 017 63 225 
3?8 8 31 0 t7 e3 12 
:!:. 0.33 l.= o· 
Jumlah S• ._"' = 32 8 kOI 
"ro<e1 na I Lon<l og 
v f!TIItTtVI1J C(n"') t ;mer-, I ., fl'f"'/rre., tl dim) t (1'11 
37 8 8 3• I 011 eJ 225 
37 8 8 3' 0 1" 53 
'" ! · l 033 I !. C! 
ross Brace C81218 
at Cross Stt:. 
~g 
;sSI r; 
aisi T•rm rei 
;ts K~etang~ 
walctu kPrJa No 
3.' 1 
1'Jah 
I waktu !. 
.1 walclu 1 s•<"'-1 ., 
3' waktu ls•<ll..t • 
tck Base BJ - 80 
a! Ja:::k Base 
;gi 
i$1 - c 
ssi Tmm nal 
l~i Kectatangan 
wak~;.~ kPt;a .... 
l . 
c>al 
·~f.T.! ~ .. 
• wel<tu • $ildvs = 
• wektu 2 li<.lt..t• 
88H< ~ 
... t~ 7 !"P"' 
0 0) 
·19 00 288) 
22e ·9 (IS ) 
wakt11 muat 




t5 t.c r-e:r.~ 
4S (.1 rrllt":t 
~58 • :; llg 
• 14 7 1'1 
~ 0 ) 
.,a c~ 288) 
ne .g 06 ) 
\VIktoJ rl.JC!:t 




1S 1" 1l!!rlt 













-<apes tas TC 383 .(g Jumlah Sll-ut • 231<al 
oa,.,,arg tro·ie/1'19 &31m 
SlldU1 SIE'WI~ ·s1 o 
T rg~ rlOIS.tlf\Q 7 B m 
T ngg· t..an<;:t1ng 225m 
S tvtln_g Trolle ·ma 
I (Me,;;tl Land na t(mon1) v {'i'llrtnll) u l 11 t l(mt11111 v (m/merl!) c (m) v (l,,fmt"'ltl d(M) l{m< 
0 12 181.4 1B7 092 37 8 6 31 017 83 225 c 
0 :<6 181 • 167 M2 37 8 f 31 0 17 83 n ( 
048 :: - '8<1 l= c 33 !. - o• 
Kapas :n -c 455 Kg Ju'll'8h S I~UI a: • 2 kal1 
Pensang t--ol eyl~g 6 31 IT! 
Sudut Slewirg 167' 
Tinggl Hoisting 7 s m 
Tlnggllardin~t 225m 
51.., no Troll...,.I"'O LBndll'lO 
t menrt' .., ( 'ln'ten tl <! I ttm*"rtt v rrvm•l'!~) d lrnl t (Me"~ ti v ·rn.t~tl"ltt d !ml I :(Me 
0"2 161 • 1G7 092 37 8 831 0 .7 e• 22 5 I 0 
036 1814 1~7 092 37 a e 31 0 "7 e~ 18 0 
c 48 l ~ 18' ! Q33 !; 04 
HJ ·60 
... 005 ~7 ~g K8e>a1tt1 TC :g. ~g ... ltr-laf Sll«.tt :: 1 2 kll 
• 1• 7 "" P 01\jl'lg ITO ly ng t 3' "' 
c 0) S.KM SIW• ng 1&7. 
'8 co 288 I linggi t-oo s.t ng 1 8 ., 
•n 2~ 8 -906 ) 1~gg1 Lan~ ng 225m 
waktv ,.,uet l-loistil'lo S'eNina Trolievmo .• an:i1r:c wa~tu No I'IWII) Vlmlme·lil\ cl.;\ il.ntnltl v tY/menit\ •d 'l 
''""'" t) 
v m/menlt1 d m1 1 meni1\ v fmJI'l"en tl d m I men1H {!!: 
-
1 7 00 63 7 ll 0 12 1814 167 0 q? 37 8 6 31 0 '7 53 ~2 5 036 5 0 01~ 63 225 036 1814 ,67 0 92 37 8 6 31 017 o3 I 8 0 12 0 
:. 701) :. 0 48 !· 18-< l 0 33 :. 0 48 5 
d.r.s~ 15 14 "'*"1! 
d" .. s ::: 30 27 ..,... ' 
36 
llO 99 ~g ot.epest~lt TC 04 5 ~g Junlal"l Sil~u5; 1 0 kah 
.. 1117 !'1"1 •enjaog 1rolleyiog 631 m 
0 0) $udu~ Slewin(; 'tn ° 
·18 00 2 88) 1 ngg, Hol• tiog 1 e"' 
'" 
2:! 8 ·9~) l1ng1' La,..ding 225m 
No wall.tu rnu8~ Ho.s·M S ..,,na TroiJevma lend '1C wa.Qu (mtr,tJ v frrliMen1\ dl~ tlrren t1 v ('"l"'"terlt) • ) I lrMo"''lt} ~lm'me--iU clml umen1U v ( 'Tilrr.•11tl d<m> t ( """' il ) (m 
- 1 700 63 '3 012 18' 4 1&i 00? 378 & 3' OH 63 225 03' 5 000 63 225 036 •st 4 167 JQ? 378 6 31 0 '1 63 1S 012 0 
:: - 7()) l. - 048 ~- 18-< t- 033 !. · 0 48 5 










No T !!.I. Asisten 
( 
PROGRAM SARJAi'l'A EKSTENSI LINT AS JALUR 
JURUSAN TEKNl~ SIPIL FTSP·ITS 
FORMULIR KEGIATAN ASISTENSI 
Nama!Macam Tu~tas 
(\I; (li) '( fJAH\fO !:. 
.~ 0 Dcs:Un llan£Un•n ll.oi• 0 Vr.llu. ·a~\.r.lk l'l.'tkt:ra.'Oal'l JAlan 
~IC;. 109 <; l.O 0 Deuin llan2unon llc!un 0 Kcri11 l'r-..1.t~k 
I 0 Deuin 8111111Unan Air Ej' Tu•:u Akhi' 
Uraian Ke!!ialan Asistensi Paraf Asisten 
>cK 
--
-To/~ ~·pzr-ni11~ ~ ~ 
cUlt-- ~k -tlew rc ~~~ 
~--~ AAwt~ w ~ ~ fpef~~ ·--1 ~ ,~~ 
~~ ~0~~ f'( ~~~ 
~a),(a1~ ~ TL- ~-
·y fb-1-h"'<~t(......, ~v~ ~ 7C H Ju~ 
~ ~ ~ . ~ dq, ~'4-1, · ~ ~ 
~JJ;~/ 
Surabayu, ...... ..... .. ................... .. 
Asistcn 
I'IWGltAi\1 SAIUA:'\A l •: I~STENSI Lli\'Ti\S .IAI.l ll{ 
.JUit iiSAN '11.1' 11.: S ll' ll. VI'S I'-l'I'S 
FOMULIR KEGIATAN ASISTENSI 
I ·· ----· -T ..... N'"n" /Mocnm Tu~,~n~ 
-":..:.'::::lH::::l" :::iV:.:.;I":.::" '::::''::::'s.:;.w::.." -l-::C'~~C,..P'(~U..,:....,\II;.:Tt:~ 1-1 o-""T-u11-,, , Struktur Baja II o Prnkt. Reka a sa 
"'""'"'U-' ___ _ 1 ~~c~ · \O.!J >20 . I ~ Tu:'" Struktur Beton ll Tugns Akhir 
Diberik•m Tg1 _ . ~ Tug:~~ B.tngtt!!!lll!;!!al:!cl A~t!!...r - '------ - --- -
I \.0 Ty· Asutens1 Ur.li&n Kc:O,HJian Asistensi 
r--r~-------------------
\ - . P~· 
Ver-tal~i yon~ ~\a\-- .snstAI dttt')'tl'\ 
-IDn<l~ I.JO.n~ ~'~ d1 dmft TV<fctc- A )<hi,.. . 
. . 
lQ_c')',Uvv3'?- ~{~ 1./<('11.<-t.. h~ '!)'/1t ~ G 
Paraf Aststcn 
pe-. It~ rx-...... 1.:-v"- 1 ~xUv. {.....; ,.!Q...-•-·\ ~ 
. I " Li-lA"". i(M~.e >~>~ ""'-i ~ ( --
1 (;e.""? c.cn Q./, ~ 1~-eis~ '1,-..le~ 
.I 

































' ' . 
'. 
.. 











' . ; . 
. ' 
• J' 1---·fRH 
OUTLINE DIMENSIONS 
e EM •• 
~~. ~ E I 
E .t\1 
........ 











J · cr.: Mast M.>SI .02mx2 rn 0 2.5m x2,5m i!J[ 








,_V_A_6--;::5=4 ~-=~P~A~8~5~6 :::;-;JI=x=A=8=5=7 :;-;II=Y=A=8:..=5£)~8 "' 













•• 1 ~I 
·•· -· I 
..$ <:;:! I 
.I 
oqa ea Vd l"jiC 
'· . Jl.!ll ~ ll!n. -..t 
t Fl 
I Fl I • BG I I I 961 
93 I 
. ~I ~.1 :·1 .-
H T:JN .:- I .:-J • . 
F1 FJ 
I n 1 •1 661 • 2 \3 ~ I Y A 050 
rJ:~ 







,\ 1 - · 
\~ll! 
·-~IQ I 
1--l .2:~ ~ . 
43,1' ~ 
1--i··l 
37.lG ~; I 
••' t I 
' 
• 
I FJ I • 90 I ~ F l • tOJ t I • 1111 
~ 97.9l 1 ([f) 1 t4.9 I • 
Load diagram , 




J. I - 24,G 28 30 J2 34 JG JU 40 m 
• 'Jtv [1211DAI9.Gj n.nl 8.317.717.2@ o ~ J .l - 40 m 
: G I I 







• t • Consult Ul 
J ] 
[.?/.1\~ ·---.. ~ ~ar--u-·-·--·-





• In service 
If Oul o f service 
Q~Wilhoul lond and' bal· 
losl wilh lonocsl jib and 
.· 111oxi-mum hoiohl. 





:stnndard : rrn11ev 
(When ~5·; r,·9·::~;.:~:!:~·;·s~!~.;::'; 
. " ~ .. .' 
from the lcia 






• • ~ .. , •I ' 
.. ··: .:' ::: 
·' 
• ' ' .:· . •' 
'::' • I 
(Mechanisms) 
.,• • • I • ~ · • ·rn/mm 
.. operMing • 
• 
1 




·'[ -~ 1~11 0-130 
.. 0·2GO 
0 ·32.5 
~ fall 0-65 
0·130 
::' 7.5·30-GO·V 














15-30 . .. ,. 
H(41.6m ·· ; · •. : 
Motor 













... l ; 
One jib :rolley c 
' Swilchcd fron1 2 t~ 
reeving conlim•ou;· 





@.Walking Framt MM -202 
<I) .OoorTye>tFr•,_ .v.M-tOt 
(J). Ctoss 8tae. MM•301 
0 .Armt.oc.'ll MM .. 8Q1 
(D.Jo.ntPin MM - 101 
@.C.twa!k MM ·20~ 
Q). Ja-cltlhn J.!,V:-601 
(j).Sioon t.t-Y-S\4 
(!).Welk.t!gFfl"nff Mftl -20\ 
®·Hand Rill POlo MM-901 
®. HIOCI Rill H~·902 
().TN.U>i~r H~-911 
(». ll'oi.S M-\t-910 
@ .TN"G"1 MM-912 
HOW TO CALCULATE THE QUANTITY OF MATERIALS REQUIRED 
Main scaffoldtng parts 







Hand Rail Pole 
Hand Rail 
(!,..,mplc) Bullellng • t .J m Htlght 




. 'X l'x' X P>< X 
- .. --. ,_ 
/ 
~ 
Stories x (Number of Spans + 1) MM-101,MM - 104 
S1orios x Number of Spans MM- 201, MM - 202. 
MM - 203, MM - 205. 
2 x (Number of Spans x Stories) MM -301 
2x(Numbero1Spans + 1) MM - 601 
(Number of Door Type Frames x 2)- MM -701 
(Number of Jack Base) 
(Number of Joint Ptn) + (Number of Hand Ra~ Pole) MM-801 
Number of Spans + 1 MM -901 
Number of Spans x 2 MM-902 
~ 
_ .......... 












MM- 701 56 pes 
MM - 801 63 pes 
~-001 7~ 
MM -002 12 pes 
1 (one) Spans • 1.800 mm 
1 (one) Story • 1.700 mm 
Remarks : 
Door type Frame MM - 101 must be used in combination 
~harm lock MM - 801; the o1her parts tn the same man· 
neras Door Type FrameMM -101, MM- 103, MM-104 
Anrt fh A hAinh t " f """A- 1 fH 1'1 ltto 1 Onn o¥~N~ 
, FRAME ASSEMBLED SCAFFOLDING 
t::. ~ FRAilE ~ 9J u:..tt FR:.',1E 1,$) 
I L.".:>OER FFi"-\IE ~.i') lADrfR FPA!.'~ 0 50 CROSS O~ACE 




U • 1+[/.C JAC~t; 
G 
r- . 
-.o~11c~·:. .. t~M:E 
l i:::: ~{ 
: ' " 






.. AC•OER FR~'..,E 
.. ,, 
0 ! U O 
~t 1--. ~!: 
;T L 
FEATURES 
1 ~t'l; fr S. li.WO'QI hrtt 1 ,... rMt ·~ l'b'.l)'llfr&"t I] 1\tc~ 21 l<CI>!tt'IJI ,OOf 
J (Cfoi!Mr.n &- 91:-.t'l' :w-t r: s .. rt•'b·r. u G.r.t!aii u ,., '-'~t~n n v:-.tiJI'~ 
J :QI!utt 1 ~kn II k.tltlt IS ~!RIO~ n fioAYr• 
INI\ER TUBii 
TH?EADED TUBE 
PIN WITH CHA'N 
AJJt;S" "<G NUT 
WI- 1-'ANOLE 
BASO: PLATE 
PIN & CHAIN 
FRAIYIE ASSEMBLED SCAFFOLDING 
Mldli tiiAME IJO 
I l II 
- ---
I P t 
I 101' -
I ~ f I 0 
n 1:· 1 , v SJ~~ 
,: 1-r-...._~, . I ,. 
~~~: < BASI II u H(AO ""' 1-~-h' 
I ' I ~0 ItO (" ~ ~ i 
MAIN FR AME lSO 













~ -ill_' I I • ~ I 
' -
- .1! ' 
CAl WA L ~ SU.I~S LAOOlR fA AM[ 
[1;1]{ 
I I U 
i:it- ., 
M!t.. 22'5 MAX 3840 
HORYBEAM 
• Working dimension list 
Dimens.on Main body Working dimenston 
Product 
TYPE dimension SRC structure W structure 
HORY 14 1400·2200 mm 1445-2295mm 1505·2355mm 
HO'Y 22 2200-~ 2245-3895r!'m 2305-2955mm 
PIPE SUPPORTS 
-i-- 'INN< A TUBE 
..ljl,.- TI<REAOIEO TUBE 
WITH CHAIN 
TUBE 
~ ~ADJUSTING NUT 
BASE PLATE 





• Working dimension list 
~ Main body Working dimension Product Steel frame dimension SRC $lrvcture W s!ruclvre E struclvre 
HORY 14 1400-2200mm 1445-229Smm 150S·235Smm 1320-2170mm 
Scaffolding, Material Lilt, Concrete Bucket, Passanger Hoist, Generating Set 
PT. DWI TAMA PRIMA SAKTI 
"Compresor : 
OFFICE : Ruko Rungkut Mega Raya Jl. Kali Rungkut No. 5 Blok I • 5 Surabaya 
Telp. (031) 8709235 Fax. (031) 8720863 
WORKSHOP : Jl. Ray a Canggu No. 8 A Ousun Pelabuhan Kidul Desa Canggu 
Telp. (0321) 362833 Jetis • Mojokerto 
Merk AIRMAN: 125 Clvf:F Rp. 2.500.000/ bln 
175 Clvf:F Rp. 3.500.000/bln 
250 Clvf:F Rp. 4.500.000/ bln 
•Generator SET · • 













1. Harga belum termaruk PPN dan PPH. 
2. Harg4 t2rsebut belum termasuk biaya mobili.sa&i. dan demobili.sasi. 
3. Minimal pemakaian 3 (tiga) bulan. 
4. Uang makan operator Rp. 20.000,-/ hari dan uang makan lembur. 
5. Bahan bakar ditanggWlg pihak pen yew a. 
6. Jam kerja : 08.00- 16.00 Senin - Jumati.stirahatjam 12.00- 13.00 
7. Jam kerja: 08.00- 13.00 Sa btu. 
8. Minggu, Hari Libur Nuional dan diluar jam kerja terhitung Lembur 
Demikian suratpenawaran ini kami sampaikan sebagai dasar untuk proses 
selanjutnya, sambil menunggu ka bar baik Kami ucapka terima kasih. 
Horrnatkami, 
PT. DWIT AMA PRII\.!A SAKTI 
I I rT 111:10' 
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- Grand 




Glrtl~r H emanjang 
I 75600 GT24 G r<1er. l = 5.00 M 0 
2 75570 GT24 G"der, l : 5.70 m 0 
3 75540 GT24 Gird~r1 L • 5.40 m 0 
1 75510 GT7.4 Girder, l • S.IO m 0 
s 75480 GT24 Girder, l = 4.80 m 0 
6 75450 GT24 GJfder, L = •.so m 0 
7 75420 GT24 G•rder, l5 ~.20m 0 
8 75390 GT24 C,utier, I = l'Xl m 0 
9 1!>360 GIH Gir<lor, l " 3.60 II' 
I· 75330 GT74 Girder, I. - 1.30 no 
II l'jJOO CI14Qrder,l ~ !.001n 
12 75270 GT24 G~der, l = 2.70 m 0 
13 75210 GT24 Gordeo, l • 2.10 m 0 
14 l5210 GT24 Girder, l = 2.10 m 0 
IS 75180 GT24 Girder, L • 1.80 m 0 
16 75150 GT24 Girder, L = !.SO m 0 
17 75 120 GT24 Gtrdcr, t ... 1.20 m 
18 75100 GT24 Gtrder1 l a 0.90 m 
19 74920 vr 201C G~rdct. l • 2.90 m 
' 7Q /11')'.i0 Vf I()K (',.us. ... I 1.11)(}111 




1 81220 t-1aln Fram~ MF·rlt9, galv. f'. 0 
1 81215 Main Fl'am~ Mf'· l217, galv. 0 
3 61210 Main Frame MF·1215, galv. 0 
4 81208 l6d<l.cr Frame LF·l2J:2, galv 0 
< 81205 l..>d<lcr Frame LF-1209, gaiv. 0 
6 l..a<lder Frome lf·l205,ljalv c 
7 81103 Seam Frame Sf-1205 c 
8 81218 HOII>Ontol Frame ~.f-1018, ljal'l. 0 
9 61216 Hon>0111al Frame PHJ718.~iv. c 
Sub Total 
Stair 
1 81257 Star Frame SF·061B, galv. 0 
< 81253 Sta r Frame SF·0418, galv. 
Su b Total 
Jack & Accessories 
1 81229 Base Jacl< 8J-40, ljal'l. 
2 81 234 Base Jacl< 8HO. ~Jv. 41 ( 
3 81103 :ase l'la1c BP·42 o 36 ( 
4 61239 . lead Jael< H.HO, ga:v 0 
5 81244 Head Jack til·60, g•lv. • 01 6 llead Plato HP·42 0 
7 Hl2S5 Cros .. H~ad Jock Cll (iQ, cpl galv 0 













~301 ;a 41 24 Jf\ 47 















13 1? 0.00 
12.19 o.oo 
12 29 o.oo 
8 47 o.oo 
6.1• 0.00 
10.25 0.0( 








4.55 • 0.0! 1.00 o.oo 
3.68 0.00 






....-- o=---=-= Grand Total 
Ho. Art No. O E SCRIPT I O H Toto! Weight weight 
' 
: Ko/Pc Ko/PC 
~ 
Pin 
1 812~1 Joint Pin ~2 D 32 0 0.63 0.00 
2 01242 Joint Pin 42 D 36 .. 0 0.63 1 •• o.oo 
Sub Total 0.00 
Brace 
1 81227 Cross Broce C8·121S l•220, gal'<. ~ 0 3$3 « o.oc 
2 Cross Brace C8·1212l•172 3.15 o.oc 
3 81225 ""'' Btaot C8 0918 l=205, 9<Jiv •. 57 o.oc 
• Cross Brace C&0915 l =178 0 
310 o.oc 
5 Cross Broce CB·0912l=152 0 7.hS o.oc 
2 81223 . Cros$ Brace CB-0618L•193, ga1v 0 3 37 0.00 
7 91123 Cross Brace CB-0618l= 193 0 3.39 0.00 
8 81234 Cross Brace C8·061 5 l• l M · 0 2.86 0.00 
9 Cross Brace CB·0612 L=l36 0 2.37 0.00 
10 Cross Brace CB·0609 L= 110 0 1.92 o.oo 
11 Cross BriK<> CB·0318 L=l85 0 3.23 O.OOi 
12 Cross Brace C9.0318 L=ISS 2.70 0.00 
Sub Total 0.00 
Salffold Tube & Coupler 
I Scaffold Tube L= 6 m D 1.5",galv 0 1 1 .8~ o.oc 
2 Scaffold Tube L• '> m D I.S",galv 0 12 3 . 
'1 3 Scaffold Tube L= 4 m D t.S",galv 0 9.88 o.oo ,. 4 Scaffold Tuoo L• 3m D J.S",galv 0 7.41 0.00 5 Scaffold Tube L= 2m D 1.5",gav 0 M<l 0.00 6 Scaffold Tube L- 6 m D l.2S",galv 0.00 
7 84814 SwiVel Oamp SC D 1.5" c 1.12 0.00' 
8 Swi'Joi Oamp SC D t.2S" 0 ~:~ 9 Fo!od Damp FC D I S 0 I 12 ~:oo 10 FOiod Damp FC D 1.25" c 0. 
Sub Total 0.00 
M/schellaneous 
1 81289 Arm1ock 33 em 0 0.27 0.00 
2 81294 Armlock 51 em 0 0.42 0.00 
3 81298 Armlock 73 em 0 0.61 0.00 
4 81283 C<ll Walk, galv. • 0 15.20 
.. o.oo 
5 Handrafl Brace H8.Q6 0 0.60 0.00 
6 Handr.>'l Brace H8·09 0 0.90 0.00 
7 81276 Hanclta I Brace ~B-12 0 120 ~:: 8 92'J09 Handrai 8rocc HB-18 0 1.70 ~:a< 9 s12n Handrol Pole HP•I2 c 3.10 o).oo 
10 91207 0..1JI990f 0 11 .42 ~:oo 11 Wal Toe c 2.10 0. 
Sub Total 0.00 
Pipe Support 
• 1 281278 Prop Support ~00 (M 90), galv ol( 0 18.97 o.oo 
2 281275 Prop SupPOrt 340 (~1 70), galv 0 15.71 0.00 
Sub Total 0.00 
Beam Accessories 
I 291301 ee.m Clamp Type A. paontecj 0 3.01 ~~ 2 291302 Beam Damp l ype 8, paonted 0 1.50 
3 281303 Beam Oa1r4> Type C, pamtod 0 5.12 o.oo 
4 281304 Plat Slku 50 x so x 2~. painted 0 7.40 0.00 
5 281306 Plat Sl<u SO x 50 x 1200, painted 0 3.70 o.oo 
6 281310 Stronger Seam 0 1.85 o.oo 
7 261315 Hanger Beam 0 7.67 o.oo 




l'f.l< ~ "I 
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Contn"ft Forms Sf)«'it lb r 
Jl. l{a~'' Surab .. )'ll·:\o111h•n.: KM 49-~0 I.A.-~!1 t\.1mnruari. ~(.~ l 't~lhllliUl, Knb J)a:;uru:Ul 
Ph (0343) 630039. ~30040 
Fa• (0343) 635026 
PRICE LIST 2004 
No. Art No. D ESCRIPTION Tot>l 
Oty 
PERI Girder 
l 75600 GT24 Girder, L = 6.00 m 0 2 · 75570 GT24 Giroer, L ~ 5.70 m 0 3 75540 GT24 Girder, L = 5.40 ,., 0 4 75510 GT24 Girder, L • 5.10 no 0 5 75480 GT24 Girder, L • 4.80 m 0 r. 7!i450 GT24 Gtrdcr, L = 4 ~0 m 
0 7 75420 GT24 Girder, L = 4.20 m 0 8 75390 GT24 Gorder, L - 3.90 m 0 q 75360 GT24 ~.l - J.f.Om 0 10 1!>330 GT24 G'fder, L = 3 . .!0 m 0 II 75300 GT24 Girder, L - 3.00 m 0 12 75270 GT24 Girder, L = 2. 70 m 0 13 75240 GT24 Girder, L • 2.40 m 0 14 75210 GT24 Girder, L ~ 2.10 m 0 IS 75180 GT24 Girder, l = 1.80 m 0 16 75150 GT24 Girder, L • 1.50 m 0 17 75120 GT24 Gilder, l = 1.20 m 0 18 75100 GT24 Girder, l t 0.90 m 0 19 74920 vr 20K Girder, L = 2.90 m 0 20 749:, vr 20K GO-def, L = 3.90 m 0 21 7414) VT·S 20K Gorder, L = 3.90 m 0 
-
Sub Total 
PERI Varlo System 
I 10390 Steel Wale UJOO SRZ 483 0 2 10380 Steel Wale U100 SRZ 361 0 3 10370 Steel Wale UIOO SRZ 239 0 4 11170 Steel Wale U100 SR2 170 0 5 10360 S(eeJ Wale U100 SR2 117 0 6 10520 Vallo Wale VSRZ 117 0 7 92128 Column Wale U100 SSRZ·24 76/91 0 8 92185 Column W~le UIOO SSRZ·24 96 /121 0 9 92199 Column Wale U100 SSRZ·24 96 / 156 0 10 92380 Column Wale UIOO SSRZ·24 1!6/ 121 0 II 92385 Column Wale UlOO SSRZ-21 J 16 /15! 0 12 92634 Column Wale UIOO SSR2·24 135 / 161 0 13 92?05 Column Wale U100 SSRZ-2< 141/161 0 14 13030 Vano Coupling VKZ 211 0 15 13020 Vano Coul)llng VKZ 14/ 0 16 13010 Vano Coupiong VKZ 99 0 17 13130 Comer Coupling EKZ 76/76 0 18 13140 Comer Coupling EKZ 95/43 0 19 l'3220 Articulated Coupling GKZ 60/60 0 
Sub Total 
I 
Total l Weight Weight 
' 























19.11 0 00 
0.00 





21.00 0,00 .• 
22.88 000 














PRICE LIST 2004 
Total 
No. llrt No. o ·E S C R 1 P T 1 0 N Total Weight 
Weight 
Qty 
Ka/ PC Kg/PC 
PERI Accessories 000 
I 28010 Push· Pull Prop RSS I 0 
21.88 
2 28020 Push·Pu'.l Prop RSS !1 0 
27.59 000 
3 28030 Push-Pull Prop RSS Ill 0 
65.03 0.00 
4 28120 Klc~er Brace AV for R$5 UI 0 20.91 0.00 
5 28110 Kicker Brace AV I cpl 0 6.67 
000 
6 28090 Base Plate f<X RSS 0 
3.06 000 
7 28100 Base Plate for RS 0 1.69 
0.00 
s 26050 Girder Head Piece 24, galv. 0 
4.98 0.00 
9 28060 Wedge Headpiece 0 
!.52 0.00 
10 27170 Pin D 16 x 42, ga\v. 0 0.09 
0.00 
ll 18060 Cotter Pin fS 4/1, galv. 0 0.02 
000 
12 24220 Coupl•ng Compreston Plale KDP 0 1.20 
000 
13 971 10 Scaffold Bracket G6 80 0 
13.06 0.00 
14 24480 Extenbon Splice 24 - 2 0 6.92 ~-: 
15 30480 Tte Rod OW 15l = 1000 mm 0 1.58 
16 30170 Tte Rod OW 15 l = 1500 mm 0 
2.37 000 
17 30180 Toe Rod rY>Y 15 L = 2000 mm 0 3.17 ~: 
18 30720 Tie Rod ow IS l = 3000 mm 0 
4.74 
19 32400 Tie Rod ow lS l = "()00 mm 0 6.32 ~: 
20 325()(' T•e Rod 01'1 IS L = 5000 ""'' 0 7.89 
21 3016( Tie Rod OW 15 L = 6000 mm 0 9.471 
0.00 
22 24210 Tie Yoke SK2 0 2.30 1 
000 
23 301.>0 Vllngnut, galv 0 
0.32 000 
24 30350 Counterplate 020 Plate J2xJ20xJ20 0 1.33 
0.00 
25 24240 Wedge K2, galv. 0 
0.9S 0.00 
26 24250 Wedge K, galv. 0 0 10 
0.00 
27 24110 Hoo~ Strap HS, galv 0 
0.35 0.00 
28 24070 Hook Strap HB 24-100/120, galv. 0 
u.64 000 
29 24080 Hook Strap HB 24-140/160, galv. 0 
0.70 0.00 
30 24170 Double Hook Strap for GT24, galv. 0 0.82 
000 
31 )IHO Anch<X Cone ow 15/15, galv 0 u.85 
0.00 
SubTotal 0.00 
PERI Consumable Part ~: I H1/0 rss-T <XX 1> x w c.o~v 0 0.006 
] 72140 Bit Point TK 30 0 0.005 ' 
3 24270 Coach Saew 8 X 60 DIN 571, Galv 0 
0.023 000 
4 24260 Coach SCrew 8 X BO DIN 571, Galv 0 0.027 
000 
~ 2101~ 6olt & Nut for Hook Strdv 0 
0.150 0.00 
6 31150 Water Stop centering Piece 0 
0.140 000 
7 30280 PVC Cone 020 0 0.010 
0 oc 
8 30290 PVC Plug 020 0 
0.003 0.00 
SubTotal o.oo 
Total 0 .00 
I'' I UE I'ON 
l' l•;llKii~A 
\V 1.1 ,\I(~ANA 
( "urtt' l' l'tl' I m m' Spcfutli~ l 
II. Ra)-U Suroba}a·\1alang KM 49-~0 [).:,o Karangiati. Kcc. Pandaan. Kah. Pasuruan 
Ph. (0343) 630039. 6.10040 
I' a\. (UHJ l 6JSU26 
PRICE LIST 2004 
Grand 





1 Hory BcamWO 
2 Hory Beam w 50 
3 · Hory Beam w 20 
4 l~ory Beam HB·I10 
5 H6652 Hory Beam HB·220 
6 Hory 6cam SX·45 
7 Hory Beam SX·48 
8 Hory Beam FX-2200 









0 23.5G • 0.00 0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
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